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 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, 
UNA MIRADA DESDE EL TERRITORIO. 
 
 
Caso de estudio: Alfredo Emilio Hoyos Mazuera y compañía, S. en C.S – 
Vereda La Suiza 
 
I. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 
 
¿Puede la Responsabilidad Social Empresarial articular los lineamientos de 
la Gestión Ambiental Empresarial y la Cultura Ambiental de los agentes 




i. Objetivo General 
 
Proponer estrategias de Responsabilidad Social Empresarial para la 
organización Alfredo Emilio Hoyos Mazuera y Cía., S. en C.S. en pro de la 
Gestión Ambiental Territorial  
 
ii. Objetivos específicos 
 
 Realizar un Diagnóstico Ambiental de la Vereda La Suiza, Corregimiento La 
Florida. 
 
 Evaluar la Gestión Ambiental Empresarial de la organización. 
 
 Identificar en el ámbito comunitario y empresarial, las acciones ambientales 
pertinentes para la Gestión Ambiental del Territorio. 
 III. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La actividad productiva actual, caracterizada por el crecimiento económico 
(financiero), conlleva la explotación de los ecosistemas y del ser humano, del 
capital cultural, en una  relación de poder y subordinación entendida en la 
mayoría  de los casos como “natural” y cuya función deteriora  la naturaleza, 
siendo parte de ella la sociedad (Max Neef, 1982). 
 
El desarrollo científico y tecnológico aplicado a la industria, ha llevado a un 
tipo de sociedad en la que el consumo desenfrenado y contaminante es un 
peligro incluso para la supervivencia de la propia  especie humana, al 
establecer límites para todo el planeta, según este tipo de comportamientos 
(Burbano, 2009). 
 
Este sistema de explotación se representa con gran precisión en muchas 
empresas, donde lo principal son los medios de producción que se utilizan en 
la extracción de recursos naturales y la manera en que se aprovecha el 
capital cultural para la venta de cuanto servicio y producto es posible, se 
discrimina tanto a los beneficiarios directos del capital financiero, como a los 
que no lo son (Bourdieu et al, 1987). Es por lo tanto un sistema generador de 
diferencias sociales y desarticulador de los medios natural y humano, al 
propiciar que las organizaciones productivas contemplen la cultura como un 
medio más de producción, sobreutilicen los elementos naturales y se 
desentiendan del contexto que los rodea. Como bien lo mencionaba Ogliastri 
(1990) “con frecuencia las empresas padecen de un autoengrandecimieto 
institucional que las hace encerrarse en sí mismas, reducir el mundo a su 
pequeño mundo y descuidar el análisis certero de la situación de su entorno”. 
 
Aunque el panorama presentado anteriormente sea desalentador, debe 
reconocerse que el papel que hoy desempeñan las empresas en el diario 
 vivir es trascendental, al presentarse como una unidad económico-social, 
integrada por personas y otros elementos, cuya finalidad es la satisfacción de 
las necesidades y deseos de un mercado, para la obtención de una utilidad o 
beneficio (Thompson, 2006). Merced a la técnica y a la ciencia, el hombre ha 
tenido la posibilidad de transformar y modelar la naturaleza para conseguir 
unas condiciones de existencia mejores, propias del grado de desarrollo que 
han alcanzado las distintas sociedades” (Burbano, 2009) a costa de la 
disociación con su entorno. 
 
Las empresas, por ende, hacen uso de dichas facultades técnico-científicas 
para brindar la mayoría de los productos y servicios consumidos en los 
hogares tanto urbanos como rurales (en mayor o menor cuantía) y que 
facilitan la vida cotidiana, puesto que casi todo lo que se utiliza proviene de 
ellas, generado a través del aprovechamiento del medio natural, obtenido  de 
manera más simple a través del mercado.  
 
Se establecen por lo tanto como lugares de empleo de agentes sociales y 
culturales y como entidades que satisfacen las necesidades actuales de los 
mismos. 
 
Por consiguiente, plantear el mundo actual sin este tipo de organizaciones 
productivas es un reto que conlleva cambios de paradigmas, un cambio 
cultural drástico, el retorno de las sociedades al campo, bajo un modelo de 
vida más étnico, implicaría como (Ángel Maya, 1995) lo llama “la devolución 
del hombre de hoy a las cavernas”. 
 
Aunque lo anterior implique un menor impacto ecosistémico, repercutiría en 
un retroceso respecto a los avances científicos y tecnológicos que 
paradójicamente garantizan la supervivencia humana en el planeta,  acción 
contraria de toda conducta animal, pues las especies buscan garantizar su 
permanencia.  
 Al respecto, en el Plan Curricular de la Administración del Medio Ambiente 
(1991) se menciona lo siguiente: 
 
La perspectiva ambiental no patrocina un retorno utópico a las leyes 
del equilibrio ecosistémico. La especie humana no puede renunciar a 
su base tecnológica de transformación. La tecnología es una 
estrategia evolutiva y la evolución no tiene caminos de retorno, sino de 
cambio.  
 
(…) El objetivo básico de la Administración Ambiental consiste, por lo 
tanto en lograr los límites del equilibrio tecno-biológico, que permita la 
continuidad de los sistemas vivos. No puede ser una administración ni 
rígidamente conservacionista, ni caóticamente desarrollista. 
 
Consecuentemente, según lo promueve la Administración Ambiental, se hace 
evidente la necesidad de las empresas en el mundo actual, pero entendidas 
desde una perspectiva diferente a la que impera, contempladas como 
agentes de un territorio con dinámicas ecológicas y socioculturales, que a su 
vez pueden intervenir tanto de manera negativa como positiva en una 
localidad, facultándose como detonantes o solucionadores de una 
problemática ambiental. 
 
Es decir, es necesaria una transformación cultural que haga posible un 
cambio de rumbo – referido al deterioro ambiental – para modificar el sentido 
en que se desenvuelven las organizaciones productivas en un medio. 
 
Respecto a lo anterior, algunas iniciativas se han empezado a gestar, como 
ejemplo de ello, están los denominados Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL), la Producción Más Limpia (PML), las NTC ISO 14000 y 260001 y una 
                                                             
1
 La NTC ISO 14000, es la familia de Normas Técnicas Colombianas, referidas a los 
Sistemas de Gestión Ambiental, aplicable en las organizaciones productivas o de servicios. 
De esta familia, es certificable únicamente la ISO 14001, actualizada en el año 2004. 
 serie de acciones enfocadas principalmente a la Gestión Ambiental al interior 
de las empresas, las cuales repercuten en mayor eficiencia y utilidad, y en 
beneficio directo y casi único de las entidades productivas. 
 
El cambio de rumbo se refiere a ligar la actuación ambiental no solo al interior 
de las empresas, sino también al contexto social y natural presentes en el 
espacio en el que la organización desempeña sus actividades, para generar 
bienestar de manera conjunta en el territorio, en forma tal que facilite la 
generación a largo plazo de modelos de vida armónicos con el ambiente, 
proceso por el cual propende la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  
 
Por lo tanto, el presente trabajo intentará brindar un aporte, bajo la mirada de 
la RSE, para la interrelación de la Gestión Ambiental Empresarial con la 
Cultura Ambiental de los agentes sociales, que genere cambios concertados 
en los patrones de producción, consumo y desecho, al  permitir ligar a la 
empresa y su gestión ambiental, con la problemática y dinámicas propias del 
territorio, en beneficio de la Gestión Ambiental Territorial. Por ende, este 
proceso permite tanto un beneficio ambiental del territorio para las diferentes 
comunidades, como el beneficio académico.  
 
La academia en este caso se retribuye, al insertar en la Facultad de Ciencias 
Ambientales nuevas maneras de ver la Gestión Ambiental Empresarial, fuera 
de los límites de la organización, y se tejan vínculos con las diferentes 
comunidades,  con un enfoque territorial. De esta manera se ratifica lo que el 
Plan Curricular de la Administración del Medio Ambiente (1991) plantea, al 
decir que tanto la universidad como las comunidades, no deben permanecer 
aisladas entre sí, y de las organizaciones de toma de decisiones; de igual 
manera  lo propone el nuevo Plan de Desarrollo Institucional de la 
                                                                                                                                                                              
La ISO 26000, es la nueva norma de Responsabilidad Social, la cual no es certificable, 
publicada en noviembre de 2010. 
 Universidad Tecnológica de Pereira, el cual centra sus esfuerzos en el logro 
de una universidad en mayor relación con el entorno (Arango, 2009).  
 
Con este tipo de iniciativas, además, se está encaminando a las empresas al 
cumplimiento de la  nueva legislación ambiental colombiana, ya sea al interior 
de la misma, o en correlación con su territorio, ejemplo de ello, tenemos el 
Decreto 1299 de 2008 que obliga a la creación de los Departamentos de 
Gestión Ambiental, correlacionados con la demás normatividad en esta 
materia. 
 
Procesos como plasmar los elementos teóricos en dimensiones reales (llevar 
lo teórico a la práctica), facilitar la interacción de la academia con los agentes 
territoriales, e insertar académicamente en la Facultad de Ciencias 
Ambientales nuevas maneras de concebir  e interactuar en el ámbito 
empresarial, son aportes pertinentes a los que está convocado como 
facilitador el Administrador del Medio Ambiente. 
  
 IV. MARCO DE REFERENCIAS 
 
 
i. Marco Teórico 
 
Las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial conllevan implícitas 
diversas temáticas, tales como lo Ambiental, la Administración del Medio 
Ambiente como medio para abordarlo, la empresa u organización productiva 
como uno de los agentes promotores de este tipo de estrategias y la Gestión 
Ambiental Empresarial que se conjuga con la Cultura Ambiental de los 
diferentes agentes sociales, para contribuir en última instancia a la Gestión 
Ambiental Territorial, a través de la concertación de unos Propósitos 
Ambientales que permiten formular dichas estrategias. El presente 
documento desarrolla la percepción de las temáticas mencionadas, las 
cuales guiaron el trabajo en curso. 
 
En primer lugar,  debe aclararse que el Ambiente se concibe como la 
interrelación entre lo Natural y lo Social, a través de lo Cultural2. 
 
Figura 1. Ambiente. Fuente: Elaboración propia. 
 
                                                             
2
 Desde el punto de vista legal, debe recordarse que según el artículo 23 de la Ley 23 de 
1973, el medio ambiente es un “patrimonio común” que está constituido por la “atmósfera y 
los recursos naturales renovables” 
 La naturaleza está conformada por elementos abióticos como el agua, el aire, 
el suelo, la energía solar, entre otros elementos, además por componentes 
bióticos o seres vivos que por medio de interacciones mantienen la dinámica 
planetaria; dentro de los seres bióticos se encuentran los humanos, quienes 
sostienen una relación de dependencia de su medio  natural para subsistir.  
 
Los seres humanos en su proceso evolutivo, conformaron sociedades 
establecidas en territorios con características diversas, dichas asociaciones 
fueron posibles a través del desarrollo del lenguaje, la palabra y los símbolos, 
en los que  se codifica la realidad, se fijan significados sobre el mundo y se 
representa la manera de interactuar con el medio natural, posibilitándoles la 
interacción entre si y significando la de ellos con su ambiente (Leff, 2007). 
Este proceso se conoce como la cultura, que “no solamente se encuentra en 
las manifestaciones folclóricas, artísticas, religiosas de los grupos sociales, 
también en sus valores mágico religiosos; en sus formas de organización, 
complementar o transgredir los procesos de modernización; en sus propias 
estrategias educativas y comunicacionales; en sus pretensiones políticas e 
históricas” (Cubillos, 2008); involucra por consiguiente la religión, la ciencia, 
la educación, la política, la tecnología, la comunicación y todas las otras 
maneras de percibir y vincularse con el mundo.  
 
Por lo tanto, es a través de la cultura que el ser humano actúa e interactúa 
con los elementos de la naturaleza y en todos sus contextos cotidianos, se 
relaciona con su comunidad barrial, laboral y la sociedad en general dentro 
de un entorno determinado. Consecuentemente es a través de ella que se 
gestan procesos sustentables o de deterioro del ambiente.   
 
La Administración del Medio Ambiente, como una disciplina que faculta 
dentro de su enfoque el dialogo de saberes, permite abordar dichas 
interacciones para generar y facilitar transformaciones en las mismas, puesto 
 que es a través de estas que se disgrega o equilibra la sociedad en y con su 
entorno.  
 
En este sentido, la Gestión Ambiental Territorial (GAT) y la Gestión Ambiental 
Empresarial (GAE) surgen de manera pertinente como procesos 
complementarios de la Administración del Medio Ambiente para la regulación 
de la relación de los humanos con el sistema ecológico.  
 
La Gestión Ambiental Territorial aporta directrices para la vinculación 
armónica entre las comunidades humanas y el medio natural de un territorio, 
comprendido este último como un espacio geográfico, donde se desenvuelve 
la cotidianidad de las personas, como el lugar que provee los suministros 
necesarios para su sustento, con dinámicas culturales, sociales, políticas, 
colectivas y ecológicas únicas, esto es, como el lugar donde radica lo 
ambiental. En este sentido, las comunidades humanas, consideradas de 
manera general como el Estado, el sector productivo público, el sector 
productivo privado, la academia o comunidad científica y las comunidades 
barriales (la base social), entre otros, se configuran como los agentes 
sociales de un territorio. 
 
Por lo tanto es indispensable para todo estudio ambiental, conocerse los 
procesos que contempla el territorio, a través del estudio de la realidad del 
entorno, para hacer factible el desarrollo de cualquier acción planeada (de 
manera conjunta entre los agentes sociales), la cual hace uso de la situación 
actual y pasada para pronosticar la que se desea, es decir, la elaboración de 
un Diagnostico Ambiental (UNAL, 2004). 
 
El diagnostico debe evidenciar las dinámicas anteriormente mencionadas, ya 
que a través de este se visualizan los procesos de deterioro del ambiente o 
problemas ambientales, los cuales se configuran como una problemática 
ambiental o escisión entre sociedad - naturaleza, radicada en la 
 desarticulación del medio ecológico con los procesos sociales de interacción, 
es decir, que se establece en la cultura (González, 2007). “La problemática 
Ambiental  no se detiene en los problemas específicos y aislados que afectan 
al ambiente, esta observa con una mirada histórica el contexto social, las 
raíces y transformaciones culturales, como las decisiones políticas que han 
hecho posible su configuración” (Cubillos, 2009). 
 
Por otra parte, la Gestión Ambiental Empresarial es un proceso que involucra 
un conjunto de actividades, normas e instrumentos para la planeación, 
ejecución y supervisión de obras y acciones en una empresa, orientado a 
prevenir, resolver y mitigar los problemas ambientales con el propósito de 
contribuir a su solución bajo los principios del desarrollo sostenible o 
sustentable, el primero, en el que se haga uso de los elementos naturales, a 
una tasa de producción constante o sostenida en el tiempo, sin que afecte los 
elementos naturales para las generaciones futuras, y el segundo, en el que 
se aprovechen los elementos ecosistémicos necesarios para la subsistencia 
de las personas, permitiéndoles gozar del patrimonio natural y cultural en el  
presente y en el futuro.  
 
Lo anterior, corresponde a que las empresas u organizaciones productivas 
son uno de los contextos en los que las personas se relacionan entre sí y con 
su medio, al ser los lugares donde laboran, pues como ya se mencionó,  
dichas organizaciones son un agente social del territorio.  
 
Las empresas, se han preconcebido como el lugar propicio para la aplicación 
de la normatividad impuesta que aunque alienta a implementar las 
tecnologías menos nocivas con los ecosistemas, sigue en la línea de 
explotación continua del ser humano y la naturaleza, “no basta con acciones 
en la estructura normativa para incentivar o prohibir conductas, o con 
acciones técnico-instrumentales y/o mercantiles” (González, 2007). Aunque 
las acciones mencionadas son inicios de una actitud más comprometida con 
 el medio natural, corresponden en su mayoría al orden monodisciplinario, 
atienden los problemas de manera individual y no según lo requiere la 
complejidad de lo ambiental, limitándose la normatividad a promover 
actividades de corto alcance o de tipo restrictivo y sancionatorio, no 
asimilables por la sociedad, no van en pro de la educación y formación de 
una cultura ambiental.  
 
“La manera de asumir la gestión ambiental, acostumbrada a la ejecución de 
proyectos para dar cuenta de objetivos verificables, aún no asume la cultura 
como base de estos estudios y, además, como la estrategia social más 
legítima para afrontar los nuevos desafíos ambientales” (Cubillos, 2009). 
 
Se desea percibir a la empresa como el lugar para aplicar tecnologías 
ambientalmente sustentables que involucran el comportamiento cotidiano de 
los individuos en el quehacer de este agente social, para la generación 
continua de una relación entre lo natural y lo social articulada y equilibrada, 
en pro de forjar el bienestar permanente tanto en la empresa, como en la 
comunidad que la rodea.  
 
Se entiende por lo tanto a la empresa, según lo denomina Peter Senge 
(1994), como una organización en aprendizaje, una organización inteligente, 
confiada en las capacidades de sus empleados, en su grado de compromiso 
con la empresa y su responsabilidad, y se plantea de acuerdo a la realidad 
que es cada día más compleja, una organización en la que las personas son 
capaces de trabajar en equipo con una creatividad renovada, creando 
sinergias (inexistentes en las empresas tradicionales, que poseen una visión 
reducida a lo financiero) y por lo tanto posee responsabilidades  como agente 
sociales del territorio, con sus trabajadores, la comunidad que la rodea y los 
ecosistemas circundantes. 
 
 En este sentido, la Gestión Ambiental Empresarial sobrepasa el concepto de 
lo tecnológico y financiero, para transformar las políticas, los programas y los 
comportamientos cotidianos de la organización, y se convierte en el proceso 
de constante creación  de una conciencia ambiental. La GAE es desarrollada 
a través de una serie de técnicas que permiten determinar tanto el valor 
económico, social y natural de los impactos derivados de la actividad 
productiva, como los costes que habrían de internalizarse para evitar tales 
impactos o, al menos, reducirlos a la expresión mínima que la tecnología 
existente permita (Machín, 2003). 
 
Actualmente han surgido una serie de respuestas  sujetas a esta misma línea 
de gestión, que pretenden orientar las funciones de las organizaciones a 
la satisfacción de las necesidades y  expectativas de sus miembros, de la 
sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial, así como 
también, al cuidado y a la preservación del entorno (CCRE, 2008). El 
surgimiento de esta nueva iniciativa enfoca las empresas hacia la evaluación 
de sus actividades según el impacto que puedan causar en el entorno, de 
tipo económico, ecológico y cultural, dadas las decisiones empresariales 
(Correa et al, 2005)3. 
 
Lo anterior, denominado Responsabilidad Social Empresarial4, conjuga 
prácticas establecidas por cada empresa y edificadas con los empleados, 
clientes, proveedores y comunidad en la cual opera, con el fin de constituir 
una red de vínculos sociales que favorezcan a la empresa y al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la sociedad, este nuevo enfoque abre las 
puertas al Estado, al ejercer dentro de sus funciones el cuidado del ambiente, 
                                                             
3
 Concepto construido a partir de las definiciones aportadas por el Centro Colombiano de 
Responsabilidad Empresarial, por la investigación del Grupo de trabajo académico Ética 
Empresarial y Empresariado Social –ETHOS, de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales, realizada por Ivonne María Correa Arias, Catalina Morales Ospina y Jaime 
Andrés Vieira Salazar, y por la investigación realizada por David Bedoya y Giovanni Pérez, 
acerca de las estrategias de la Responsabilidad Social en la expansión global, ideas citadas 
en el presente documento. 
4
 En adelante RSE. 
 indicando la transición de algunas de las responsabilidades de lo público a lo 
privado, o la cooperación para su ejercicio (Bedoya et al, 2005). 
 
Acciones de este tipo se han venido incrementado, dado el interés de 
diversos países en dar cumplimiento a los Objetivos del Milenio5  
promulgados por la ONU, que propenden por la protección del medio 
ambiente y por unas buenas relaciones laborales, objetivo prístino de la RSE, 
cuyas bases se encuentran fundamentadas en los Derechos Humanos, los 
principios de la OIT, la resolución de la ONU sobre los Derechos de la  Mujer 
y los Niños, y las Cumbres de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(Gutiérrez et al, 2009). 
 
“La responsabilidad social de la empresa nace como disciplina con la 
publicación del libro de Borden Social Responsibilities of the Businessman en 
1953, aunque se han encontrado referencias anteriores”. El término atraviesa 
por un momento filosófico en la década del 50, donde se trata de definir 
como concepto abstracto, al tiempo que se replanteaban los fines de la 
empresa y de la economía. Se concluye que RSE hace referencia a la 
obligación ética o moral, voluntariamente asumida por la empresa como 
institución hacia la sociedad en su conjunto, en reconocimiento y satisfacción 
de sus demandas o en reparación de los daños que puedan haberle sido 
causados a ésta en sus personas o en su patrimonio común por la actividad 
de la empresa” (Fundación Prohumana, 2010). 
 
En la década de los setenta se especifican cuáles son las responsabilidades 
de la empresa. Al mismo tiempo, se traslada el discurso filosófico a la gestión 
empresarial: se empieza a hablar de responsabilidad social de la empresa 
(en referencia a la actitud anticipatoria y proactiva ante las demandas 
sociales que debe mantener la empresa) y de resultados sociales. Esta 
nueva visión, aunque ligada a, se muestra más amplia a lo que implica 
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 Ver Anexo A, Objetivos del Milenio.  
 actualmente en la practica el termino de Gestión Ambiental Empresarial 
(Fundación Prohumana, 2010).  
 
Al referirse a la RSE, no indica únicamente que contemple el ámbito humano; 
se refiere a que la empresa, como agente social, tiene ciertas 
responsabilidades y compromisos con el medio en el que se encuentra 
implícito, tanto a nivel de las personas, como a nivel natural, y contempla las 
interacciones y presiones ejercidas al medio ecológico en el que se enmarca. 
Es denominada también Responsabilidad Corporativa, aunque su nombre ha 
estado en constante discusión, convendría llamarla, “Responsabilidad 
Empresarial Ambiental”, teniendo en cuenta lo que ambiental significa. Por 
consiguiente, aunque el termino para referirse a esta varíe o no, al darle la 
connotación “social”, no enmarca el accionar únicamente en el plano de lo 
antrópico, vincula directamente lo ecosistémico, y hace parte fundamental de 
la función que se debe desarrollar en la Gestión Ambiental desde las 
empresas.  
 
La RSE actualmente a nivel internacional está ligada al Global Compact 
(Pacto Global) como un instrumento de libre adhesión para las empresas, 
sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, para aplicar voluntariamente 
los Diez Principios que lo integran6, en sus estrategias y operaciones. La 
entidad que se  adhiere al Pacto Global asume como opción el compromiso 
de ir implantando los diez Principios en sus actividades cotidianas y rendir 
cuentas a la sociedad, con publicidad y transparencia de los progresos que 
realiza en ese proceso de implantación, mediante la elaboración de Informes 
de Progreso, o reportes de sostenibilidad GRI7 (Red Pacto Global Colombia, 
2010).  
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 Ver Anexo B. Los Diez Principios del Pacto Global.  
7
 La Iniciativa Global de Presentación de Reportes o Global Reporting Initiative (GRI, por sus 
siglas en inglés), surgida de la ONU, es el formato de sustentabilidad más importante a nivel 
internacional, para presentar informes de avance en la gestión empresarial, y se basa en 72 
indicadores medibles en tres ámbitos: económicos, sociales y ambientales.  
 La RSE como se ha mostrado anteriormente, al integrar a las personas en el 
ejercicio de sus prácticas, ya sea a nivel interno o externo de la empresa, con 
el fin de obtener una relación más armónica con el entorno (social y natural) 
requiere de acciones que involucren la cotidianidad del individuo, quien al 
actuar particular o conjuntamente permite la repercusión colectiva de sus 
acciones, es decir, se debe reconocer las practicas realizadas 
adecuadamente y resaltarlas, para superar o corregir conjuntamente las 
costumbres de la cultura habitual (de consumo y desecho)8 de los agentes 
sociales presentes en el lugar en el que se desenvuelve la empresa, 
propendiendo por una Cultura Ambiental armónica,  que permita una relación 
más articulada de la sociedad con el medio biofísico. Como bien lo 
mencionara Ángel (2002): 
 
“para superar la crisis ambiental es necesario formular las bases de 
una nueva cultura. Es una tarea difícil pero no inalcanzable. El hombre 
se ha visto muchas veces sometido a la exigencia de cambios 
culturales profundos que involucran no solamente la superficie 
tecnológica o el tejido social, sino igual ese extraño tejido simbólico 
que permite a la cultura reproducirse y luchar por sobrevivir”. 
 
La trayectoria hacia una cultura ambiental -el cambio cultural-  es un proceso 
social  a largo plazo, por lo tanto no basta con acciones aisladas, o solo 
acciones técnicas de repercusión efímera para ejercer lo que la RSE implica, 
es necesario dar trascendencia a través de la legitimación de los procesos, 
por medio de la cultura. 
 
Para llevar a cabo dicho cambio, son necesarias las estrategias, que 
permiten configurar las diferentes acciones como “objetivos” de largo plazo, 
para orientar las decisiones fundamentales y al conjunto de políticas que 
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Cultura del consumo y desecho, basada en el aprovechamiento excesivo de bienes, provenientes de 
la explotación ilimitada de los elementos naturales, para la satisfacción de las personas, que genera 
así mismo desproporcionadas cantidades de residuos y contaminantes no asimilables por el planeta en 
cortos periodos de tiempo (Capalbo, 2005). 
 regulen las actividades necesarias a desarrollar. Lo importante para la 
estrategias es la duración de los efectos y no el corto o largo plazo en el que 
se realizan, una actividad puede ser de repercusión inmediata, pero se 
espera que sea duradera en el tiempo, puesto que “las estrategias son el 
proceso mediante al cual una empresa se relaciona con su medio ambiente” 
(Ogliastri, 1990).  
 
Dado el carácter complejo del los estudios ambientales, es necesario 
establecer un marco que los guíe, por consiguiente, en el presente trabajo, 
para la formulación conjunta de las estrategias, se retoma a la Administración 
como uno de los pilares de la Administración del Medio Ambiente, para 
aplicar los principios y teorías administrativas, económicas y socioculturales 
pertinentes. 
 
La administración, cuenta con diferentes funciones que se complementan 
entre sí, estos son la planeación, la organización, la dirección y el control 
(UNAL, 2004). La presente labor se centró en el proceso de planeación, 
como “la primera función administrativa, pues esta es la base para que se 
den las demás, ya que determina anticipadamente cuáles son los objetivos 
que deben alcanzarse y qué debe hacerse para alcanzarlos, se trata de un 
modelo teórico para la acción futura” (Chiavenato, 1986).  
 
La planeación cuenta con diferentes enfoques, uno de estos se reconoce 
como la Planeación Estratégica. Interpretada en la administración  como el 
conjunto de contribuciones para lograr una ventaja competitiva sostenible en 
el largo plazo (Ogliastri, 1990) pero para efectos de la Administración 
Ambiental, esta se postula como el conjunto de contribuciones, para lograr el 
bienestar9 de un territorio, de manera sustentable10, a largo plazo. 
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 Bienestar, comprendido aquí y en sus varias menciones, como la generación de 
condiciones físicas, biofísicas, sociales, económicas, afectivas y culturales para crear 
ambientes propicios en el individuo y en la familia que contribuyan a su desarrollo. (Cubillos, 
et al. 2008) 
 Por otro lado, el análisis de la realidad actual, requiere tanto conocimientos 
técnicos como la comprensión de los factores estructurales, económicos, 
sociales y políticos que le dan forma; por lo tanto, para el manejo de las 
situaciones, se requiere conceptos y técnicas de Planeación Estratégica y de 
los factores culturales y humanos sobre los que se basa la transformación 
actual del contexto (Sallenave, 2003). 
 
Por consiguiente, la Planeación Estratégica guiará el planteamiento de las 
Estrategias de Responsabilidad Social Empresarial, las cuales se convierten 
en una forma de gestión definida por la relación ética de la empresa con los 
demás agentes territoriales, y por el establecimiento de objetivos 




En Colombia, a nivel académico, se puede referenciar la experiencia 
desarrollada por un grupo de investigación perteneciente a la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Manizales, bajo el nombre de “Solidaridad”, que 
comenzó a realizar investigación sobre temas inherentes a la ética 
empresarial, como responsabilidad social, gerencia y gestión humana. 
Después de ocho años se conformó oficialmente el grupo de Ética 
empresarial y empresariado social – ETHOS. Recientemente, este grupo 
adelantó el proyecto del fortalecimiento del entorno ético de de la Universidad 
Nacional de Colombia (UNAL, 2008).  
 
El trabajo desarrollado en la Universidad Nacional de Manizales, acude a la 
gestión empresarial social desde una visión ética, característica fundamental 
de una gestión empresarial generadora de bienestar  ambiental.  
                                                                                                                                                                              
10
Aprovechamiento de los elementos ecosistémicos para la subsistencia de las personas, de 
manera tal, que les permita gozar del patrimonio natural y cultural en el  presente y en el 
futuro. 
 Adicionalmente, a nivel del sector productivo, gran cantidad de 
organizaciones a nivel nacional e internacional han decidido integrar lo que la 
RSE implica, como parte fundamental de su filosofía corporativa. Como 
ejemplo de ello, la compañía Petrobras  dice11 que: 
 
 “[h]oy en día la práctica del desarrollo sostenible, tanto en 
responsabilidad social como en gestión ambiental, es decir la 
Responsabilidad Social, va más allá de lo que tradicionalmente se 
creía: unas empresas dedicadas a la búsqueda y extracción de 
hidrocarburos que financian programas sociales en las áreas donde 
tienen operaciones. La RSE es una cultura, una palanca para cumplir 
con su misión en cualquier parte del mundo. La RSE tiene dos 
vertientes: la social y la ambiental. Ser responsable social y 
ambientalmente implica disminuir al máximo los riesgos ambientales y 
contribuir para mejorar las condiciones de vida de las zonas de 
influencia” (Albarracín et al, 2006). 
 
Igualmente, la empresa UNE EPM-Bogotá, incluye a la RSE, como parte de 
su filosofía, dentro de su pensamiento estratégico. La Responsabilidad Social 
Empresarial ha sido definida como el cumplimiento de los compromisos 
obligatorios y voluntarios que se asumen para contribuir en la mejora 
continua de las actividades económicas, sociales y ambientales para 
asegurar la sostenibilidad de la Empresa y consolidar las relaciones con los 
públicos de interés (UNE, 2009).  
 
También a nivel local se han presentado este tipo de experiencias, es el caso 
de Frisby S.A., empresa del sector productivo que “frente a sus compromisos 
y responsabilidades con su entorno (comunidad, ambiente entre otros), por 
convicción, no por moda, desde hace aproximadamente 29 años, crea una 
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 En entrevista realizada al licenciado Izeusse Braga, gerente de Comunicación de 
Marketing Internacional de Petrobras. (Albarracín et al, 2006) 
 fundación, hoy Fundación Frisby, con el objetivo de mejorar el bienestar y 
condiciones de vida tanto de los empleados de la compañía y sus familias, 
como de la comunidad en las regiones en las que la empresa se encuentra” 
(Celis, 2008).  
 
Experiencias como las reportadas anteriormente, demuestran que la RSE 
implica una relación ética con el ambiente, tanto al interior, como en el medio 
externo de la empresa, que garantice condiciones de vida favorables para las 
comunidades con las que la organización se involucra dentro de un territorio.  
 
  
 V. MARCO METODOLÓGICO 
 
Para la formulación de las Estrategias de Responsabilidad Social 
Empresarial, se implementó el enfoque de la Planeación Estratégica, cuyo 
proceso tiene como objetivo responder los siguientes interrogantes, según 
los niveles de desarrollo: 
 
• ¿Dónde estamos hoy?  
• ¿Dónde queremos estar?  
• ¿Cómo llegaremos?  
• ¿Cómo estamos llegando? (UNAL. 2004). 
 
Inicialmente, para responder a tales cuestionamientos, se realizó el estudio 
del entorno en el cual se establece o desarrolla su ejercicio la empresa, (ya 
sea el territorio circundante a la planta o zona de producción, o las filiales a 
través de las cuales establece contacto con la sociedad beneficiaria de los 
productos y servicios que genera); se realizó la identificación de los agentes 
ambientales relacionados con la entidad, en las localidades en que desarrolla 
su objeto social; en el territorio en que se desenvuelve la empresa, se analizó 
la dimensión socioeconómica (centrada en aspectos como la salud, la 
alimentación, la educación, el factor laboral) de los agentes sociales 
(comunitarios) que interactúan con la organización, lo cual permitió conocer 
la situación actual e informarse sobre las concepciones culturales; e 
igualmente se analizó la dimensión natural del entorno circundante, a fin de 
reconocer los problemas ambientales presentados en el sector. Conjunto de 
factores que configuran la problemática ambiental del territorio, junto con sus 
ejes estructurantes. En términos del presente trabajo, la problemática 
ambiental de la vereda en la cual se establece la Sociedad productora de 
follajes ornamentales, lo cual permitió dar respuesta al ¿dónde estamos hoy? 
y en parte al ¿dónde queremos estar?, pertenecientes a un momento 
diagnóstico. 
 Igualmente, como se mencionó, se realizó una aproximación a los 
comportamientos cotidianos de los habitantes de la vereda, referente a su 
actuación ambiental, es decir, a la cultura ambiental de la localidad.  
 
Para el estudio del entorno, se realizó en primera instancia la revisión 
bibliográfica, que permitió un acercamiento a las condiciones actuales e 
históricas de la vereda, posterior a esto, se procedió a realizar una 
encuesta12 que facilitó la obtención de primera mano de la información real y 
actual de la situación ambiental del sector.  
 
En esta encuesta, se indagó acerca de aspectos socioeconómicos, salud 
(alimentación, deportes, recreación y atención básica), educación, prácticas 
ambientales (referente al manejo de residuos, agua, aire, suelo, el paisaje y 
la biodiversidad) y por el acompañamiento institucional brindado por algunas 
entidades.  
 
Como información básica, para determinar el método de muestreo, se obtuvo 
que en la vereda residían 67 personas en el año 2005, de las cuales 41 eran 
mayores de 18  años (DANE, 2005)13. Aunque según Parques Nacionales 
Naturales de Colombia (UASPNN, 2007) el caserío de la vereda está 
constituido por aproximadamente 25 viviendas; con cerca de 124 habitantes, 
los cuales en su gran mayoría son adultos que se encuentran entre los 26 y 
55 años de edad. Los datos aportados por personas de la vereda, revelan 
que actualmente existen aproximadamente 124 habitantes, en 20 viviendas, 
con un promedio de 5 habitantes por unidad habitacional.  
 
Para efectos del presente trabajo, se emplearon los datos aportados por la 
Unidad de Parques Naturales, y la información aportada por los habitantes 
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 Ver Anexo C, Formato de Encuesta.  
13
 Ver anexo D, Censo poblacional DANE, 2005.  
 del sector, ya que son los que mayor correlación presentan con la realidad 
actual de la localidad.   
 
Para la recopilación de la información estadística básica de la vereda, dadas 
las características de la población, ya que es relativamente pequeña y los 
datos no se encuentran dispersos, se realizó un censo poblacional para 
hacer las estimaciones necesarias y pertinentes, y así poder inferir sobre ella, 
a través de la encuesta puerta a puerta. 
 
Por lo tanto, se tomó como unidad de muestreo a la vivienda, teniendo como 
objetivo 20 encuestas en total, pero en el momento de realizar las encuestas, 
se encontró que en la actualidad, solo 18 casas son habitadas 
permanentemente, reduciendo el número de encuestas realizadas, 
información que posteriormente fue graficada para su análisis. En el 
momento de realizar la encuesta, una de las viviendas solo aportó respuesta 
a la mitad de las preguntas (por ende, algunas graficas aparecerán con un 
numero de 18 personas que responden, y otra con 17, pero aun así sigue 
siendo un número aceptable, estadísticamente, para realizar inferencias 
sobre la población).  
 
La información primaria y secundaria recopilada, permitió realizar el 
diagnóstico de la vereda.  
 
Cabe anotar que para el desarrollo de esta primera fase y en general de las 
otras dos fases planteadas, se hicieron fundamentales las matrices de 
evaluación y planeación, técnica por excelencia de la Planeación Estratégica. 
Por lo tanto, se implementó como técnica básica el Análisis DOFA, ya que 
permite recrear los escenarios presentados en el territorio de estudio14. 
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 Las fases aquí planteadas, son retomadas de los elementos del esquema conceptual de 
Enrique Ogliastri; los escenarios de la matriz DOFA se basan en la propuesta de Jorge Parra 
de la Facultad de Agronomía de Universidad Nacional de Colombia, para la Planeación 
 Para la construcción de la matriz DOFA se reconocieron las fortalezas y 
debilidades al interior de la Vereda La Suiza, referidas a la comunidad en sí, 
a la forma en que funcionan, a sus diferenciadores de otras veredas, a su 
posición frente a los agentes externos (como perciben ellos los agentes 
externos, los acogen, estos pueden estar representados tanto por turistas o 
por instituciones), que factores positivos tiene el territorio y como los 
habitantes los aprovechan, a que factores negativos encuentran, a su cultura. 
Igualmente se reconocieron las  oportunidades y amenazas, referidas al 
entorno, al medio externo, a lo que la vereda no maneja, como la situación 
económica del país, la situación política, los problemas naturales nacionales 
de inferencia local, la cultura regional, a las acciones desarrolladas por las 
instituciones dentro de la vereda, que no fueran posibles sin su cooperación, 
a las acciones que no dependen directamente de la comunidad, si no de 
agentes externos aunque se desarrollen dentro del territorio. Con estas 
situaciones, se construyeron escenarios comparando las situaciones FO, DO, 
FA y DA (Antognolli, 2008) (Amaya, 2007).  
 
















                                                                                                                                                                              
Estratégica Territorial, y lo propuesto por Jairo Amaya Amaya, en su libro Gerencia: 
Planeación y Estrategia (2007).  









 La situación FO, es en la que 
se identifican las 
oportunidades de la vereda a 
ser aprovechadas, a través de 
sus fortalezas. 
La situación FA, es en la que se 
identifican las fortalezas de la 
vereda para enfrentar  o evitar las 











 La situación DO, es en la que 
se identifican sus debilidades 
que deben ser minimizadas 
para poder aprovechar las 
oportunidades del medio. 
La situación DA, es en la que se 
identifica las debilidades de la 
vereda, que pueden potencializar 
las  amenazas del medio. 
 Al construir las situaciones aproximadas a la realidad de la vereda, se 
determinó cuál incluía con mayor proximidad los  problemas (DA), en pro de 
determinar la problemática ambiental, para el posterior análisis  de los 
factores estructurantes, ya que son los factores que permiten la configuración 
de las situaciones presentes en el territorio, y por lo tanto la relación de la 
sociedad con su medio, es decir, se estableció la problemática ambiental 
concreta, y las situaciones deseadas a través de la situación FO. 
 
Se recolectó por lo tanto información primaria, como información de fuentes 
secundarias; la recolección de la información primaria se realizó a través de 
la observación científica simple, directa en campo y no participante, además 
a través de entrevistas estructuradas y encuestas a la comunidad.  
 
La recolección de información secundaria se realizó a través de consultas 
bibliográficas (información teórica).  
 
El  segundo momento del presente estudio, pertenece a la evaluación de la 
empresa, la cual examina a la empresa en el medio y permite realizar el 
Análisis interno de la organización, correspondientes a la segunda y tercera 
fase respectivamente, el desarrollo de estas fases, permitió no sólo 
diagnosticar su situación ambiental actual, si no también evaluarla frente a 
unos parámetros legales y normativos establecidos. 
 
Por medio del desarrollo de este momento metodológico, se dio respuesta a 
los interrogantes planteados por la planeación estratégica del ¿dónde 
estamos hoy?  y ¿dónde queremos estar?, las mismas preguntas que se 
responden en la primera fase, lo cual permite interrelacionar las matrices 
DOFA resultantes de las tres fases metodológicas (estudio del entorno, la 
empresa en el medio y análisis interno), insumos para el momento 
propositivo. 
 
 En la segunda fase se buscaba un acercamiento a la percepción tanto desde 
los empresarios, como de la comunidad que allí habita o con la que se 
relaciona (Benchmarking), del papel que representa la empresa en la 
localidad y, además, de si afecta o beneficia al entorno el establecimiento de 
la empresa y sus actividades productivas. 
 
Como ya se mencionó, la segunda fase se complementó con la ejecución de 
la tercera, la cual buscaba analizar al interior de la empresa lo siguiente: 
 
 Las políticas ambientales de la empresa 
 Seguridad social de los empleados 
 Cómo percibe la empresa a la comunidad 
 Qué acciones ha desarrollado la empresa junto o para la comunidad 
 Cómo se proyecta la empresa  
 Cuál es la normatividad que le compete, según su razón social y su 
actuación ambiental 
 Cuáles son los procesos que puedan generar aspectos ambientales15 
y por ende impactos ambientales en la organización. 
 
Se recolectó información primaria de la misma manera que en el momento 
investigativo anterior, a través de la observación científica simple, directa en 
campo y no participante, así como a través de la revisión de la 
documentación ambiental existente en la empresa, de entrevistas 
estructuradas a la alta gerencia y a los operarios de la organización. 
 
Por lo tanto, se realizó la evaluación del desempeño ambiental la cual 
consistió en establecer diferentes parámetros, basados principalmente en  
algunos componentes que se evalúan en la ISO 14031: Directrices para la 
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Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
puede interactuar con el medio ambiente (NTC ISO 14001: 2004).  
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (NTC ISO 14001: 2004). 
 Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA), aplicables a la empresa, a 
través de una lista de chequeo -checklist- que permite de manera general, 
verificar su existencia o cumplimiento, para visualizar así la situación 
ambiental de la Sociedad.  
 
La totalidad de la información se procesó, como se mencionó anteriormente, 
por medio de la técnica de análisis DOFA, permitiendo plantear las 
situaciones que evidencian la realidad de la empresa. Las situaciones para 
este caso, se esbozan de la siguiente manera:  
 
















Los escenarios permitieron visualizar cuales eran las situaciones que deben 
ser atendidas con prioridad y cuales se deben optimizar para beneficio de la 
organización, insumo para el siguiente momento investigativo. 
 
En esta metodología para la construcción de las matrices, no se realizó la 
priorización de factores (D,O,F,A) ni de escenarios, a través de asignaciones 
numéricas, al no observar un problema explicito, si no una problemática, y 
por lo tanto pretender abarcar en lo posible las dimensiones del territorio; 
aunque se recalca que sí existe una situación central que es de mayor 









 La situación FO, es en la que 
se identifican las 
oportunidades de la empresa 
a ser aprovechadas, a través 
de sus fortalezas. 
La situación FA, es en la que se 
identifican las fortalezas de la 
empresa para enfrentar  o evitar 












 La situación DO, es en la 
que se identifican sus 
debilidades que deben ser 
minimizadas para poder 
aprovechar las 
oportunidades del medio. 
La situación DA, es en la que se 
identifica las debilidades de la 
empresa, que pueden 
potencializar las  amenazas del 
medio. 
 significancia, desde la que se desprenden los demás síntomas o problemas, 
y es el eje central de la problemática ambiental.  
 
Posterior al desarrollo de los momentos de análisis y evaluación, se 
implementó el momento propositivo, en el cual se toman como materia prima 
los resultados de los momentos anteriores (fases: Estudio del entorno, La 
empresa en el medio y Análisis interno) para proseguir con la definición de 
una estrategia o cuarta y última fase. 
 
En esta fase se realizó un análisis de las situaciones presentadas tanto en la 
organización, como en La Suiza, tratando de hallar puntos comunes entre las 
situaciones FO, DO FA, y DA, tanto de la vereda como de la empresa, para 
que puedan ser resueltas conjuntamente, y las situaciones benéficas, para 
que sean aprovechadas por ambos, por lo tanto, se conjugaron ambas 
matrices DOFA construyendo una tercera matriz, que reunió las situaciones 
del territorio.  
 
Se analizaron las temáticas frente a las que se presentan los problemas, 
identificando lo que se pretende resolver, vinculando el análisis de los 
antecedentes identificados en las fases anteriores, y direccionando dicho 
proceso hacia el planteamiento de estrategias. Los aspectos en los que no se 
determinó ningún punto de encuentro, fueron retomados para establecer 
alternativas de solución o formas de aprovechamiento individual.  
 
Se agruparon las propuestas de soluciones y se identificaron cuáles de ellas  
serían de mayor pertinencia para implementar en el territorio, buscando 
resaltar los aspectos de la cultura ambiental local, y según la viabilidad 
técnica, económica, social y natural. 
 
Por último, se obtuvo de todos los procesos anteriores, momentos y fases 
metodológicas, las estrategias oportunas para el mejoramiento ambiental del 
 territorio, propuesta cuya iniciativa surgió de la organización privada, en 
respuesta a su relación ética con el entorno, y en la que la comunidad fue 
vinculada al proceso, es decir, se formularon las estrategias de 
Responsabilidad Social Empresarial.  
 
Dichas estrategias fueron propuestas haciendo uso del Enfoque 
Descendente, ya que corresponde a la realidad y estructura que maneja la 
organización productiva, enfoque en el que, como se referenció, la iniciativa 
es tomada por ejecutivos de la empresa, contando con el asesoramiento de 
los demás colaboradores a más bajo nivel, y en este caso, de los demás 







 Cuadro 3. Matriz Metodológica 




























































































































- Reconocer los diferentes agentes ambientales del territorio. 
- Reconocer  los problemas ambientales 
- Reconocer  los principales aspectos de la cultura ambiental local 
- Construir los escenarios DOFA 
- Reconocer la problemática ambiental 
- Matriz  de agentes ambientales 
- Información bibliográfica 
- Entrevistas 
- Encuestas 
- Herramientas de visualización 
(carteles, video beam)  
- Matriz DOFA 
- Herramientas de registro (cámaras, 


















en el medio 
 
- Reconocer el papel que  representa la empresa en la localidad, tanto 
desde la percepción de los empresarios, como de la comunidad que allí 
habita o con la que se relaciona (Benchmarking). 
- Reconocer la influencia de la empresa (como afecta o beneficia el 










- Analizar las políticas ambientales de la empresa 
- Identificar el manejo de  la seguridad social de los empleados 
- Reconocer  la percepción que posee la empresa de la comunidad 
- Reconocer las acciones desarrolladas desde la empresa con o para la 
comunidad 
- Reconocer cómo se proyecta la empresa  
- Identificar cual es la normatividad que le compete, según su razón 
social y su actuación ambiental 
- Identificar cuáles son los procesos, que puedan generar aspectos 
ambientales y por ende impactos ambientales en la organización. 
- Consultar a expertos en materia de gestión ambiental empresarial 
- Construir los escenarios DOFA 
 
- Información bibliográfica 
- Matriz normativa  
- Lista de chequeo  
- Mapa de procesos  
- Matriz aspectos e impactos 
ambientales 
- Entrevistas 
- Matriz DOFA  
- Herramientas de registro (cámaras, 



















- Analizar las situaciones presentadas tanto en la organización, como en 
la Vereda La Suiza. 
- Construir la matriz DOFA del territorio.  (Matriz DOFA conjugada)  
- Identificar soluciones pertinentes y viables, según aspectos de la cultura 
ambiental local. 
- Matriz DOFA 
 
 Cuadro 4. Cronograma 
CRONOGRAMA 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Semana Semana Semana  Semana Semana Semana 





Reconocer los diferentes agentes ambientales del territorio   x                                              
Reconocer  los problemas ambientales     x x     x                                   
Reconocer  los principales aspectos de la cultura ambiental local                 x  x  x x                         
Construir los escenarios DOFA                         x x x                   
Reconocer la problemática ambiental                                x x               
La empresa 
en el medio 
Reconocer el papel que  representa la empresa en la localidad (Benchmarking)                 x                               




Analizar las políticas ambientales de la empresa                       x                         
Identificar el manejo de  la seguridad social de los empleados                          x                       
Reconocer  la percepción que posee la empresa de la comunidad                           x x                   
Reconocer las acciones desarrolladas desde la empresa con o para la comunidad                               x                  
Reconocer cómo se proyecta la empresa                                  x               
Identificar cuál es la normatividad que le compete         x                                       
Identificar los aspectos e impactos ambientales en la organización           x                                     
Consultar a expertos en materia de gestión ambiental empresarial             x           x         x x           
Construir los escenarios DOFA                                 
 





Analizar las situaciones presentadas tanto en la organización, como en la Vereda                                         x x     
Construir la matriz DOFA del territorio                                           x     
Construir un árbol de problemas                                           x     
Socializar situaciones encontradas y árbol de problemas                                           
 
x   
Concertar soluciones pertinentes y viables, según aspectos de la cultura ambiental local                                             x   
 
 
 VI. RESULTADOS 
 









                                                    Fuente: fotografía propia 
 
1. Agentes presentes en el territorio 
 
El desarrollo de la vereda se ha configurado a través de los agentes sociales 
que cambian y evolucionan de acuerdo con las variables espacio/territorio-
tiempo/evolución-contexto (próximo y global), representando un factor 
determinante en la consolidación de la intervención social en un campo 
concreto (Martinell, 1999).  
 
Algunos de los principales agentes  presentes en los últimos cinco años en el 




 Cuadro 5. Agentes del territorio 
Agentes presentes actualmente 




Función que desempeñada en la vereda. 
Comunidad de la vereda Comunitario 
Permiten la configuración de los procesos 
ambientales cotidianos.  
Organización Alfredo Emilio Hoyos 
Mazuera y cía. 
Privado 
Sociedad constituida en 1992, propietaria de 
la finca Sierra Morena, dedicada 
actualmente a la producción de follajes y 
flores, vinculada igualmente con el tema de 
forestación; en la que se realizan además 
talleres de liderazgo; acciones para las 
cuales son empleados varios habitantes de 
la vereda.  
 
Asocolflores  Privado 
Asociación Colombiana de Exportadores de 
Flores. Representar y apoyar al sector 
productor-exportador de flores, para lograr 
su fortalecimiento y su desarrollo sostenible, 
armónico y competitivo, como fuente estable 
de empleo y generador de divisas, para el 
progreso del país y de sus afiliados.  
Organización Yarumo Blanco Comunitario 
Acoge organizaciones comunitarias como 
Interpretes Ambientales y COMDEMA para 
trabajar conjuntamente en la prestación de 
servicios ecoturísticos. 
COOMDEMA Cooperativa 
Multiactiva Defensores del Medio 
Ambiente 
Comunitario 
Cooperativa Multiactiva, constituida para la 
protección del medio ambiente y la 
generación de alternativas de empleo para 
sus asociados, presta servicios turísticos en 
el área protegida.  
Asociación de Intérpretes 
Ambientales, Soledad de Montaña. 
Privado 
Acoge a jóvenes con conocimiento ambiental 
del corregimiento que apoyan la atención de 
visitantes tanto al Santuario como la cuenca 
del Río Otún. 
Diseñan y elaboran vallas  de señalización y 
senderos de interpretación ambiental 
Dictan charlas y talleres de educación 
ambiental, historia y cultura, biodiversidad. 
Prestan asesoría y consultoría en materia 
ambiental y ecoturística. 
Desarrollan actividades de emprendimiento 
con la comunidad. 
CARDER Público 
-Entidad encargada de administrar el medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo 
sostenible. 
-Apoyo a la consolidación y capacitación de 
grupos ambientales en el corregimiento y la 
 vereda 
-Desarrollo de estrategias de conservación 
de los relictos de selva sub-andina de la 
Cuenca del Río Otún 
-Dotación de infraestructura para el manejo 
de vertimientos domésticos en la vereda. 
Aguas y aguas de Pereira Público  
-Apoyo a la consolidación y capacitación de 
grupos ambientales en el corregimiento y la 
vereda. 
-Desarrollo de estrategias de conservación 
de los relictos de selva sub-andina de la 
Cuenca del Río Otún 
-Apoyo a investigaciones en campo para el 
manejo y control de la biodiversidad.  
Servicio nacional de aprendizaje 
SENA 
Público 
-Organización que ofrece y ejecuta la 
Formación Profesional Integral gratuita, para 
la incorporación y el desarrollo de las 
personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico del país. 
-Apoyo a la consolidación y capacitación de 











Prestar servicios de salud de baja y media 
complejidad a la población más vulnerable 
en forma oportuna, realizando acciones de 
promoción de la salud, prevención, 
tratamiento, y rehabilitación de la 
enfermedad, optimizando los recursos 
humanos, tecnológicos y financieros, 
garantizando la satisfacción de los usuarios 
(E.S.E. Salud Pereira, 2009).  






Planificar y gestionar el desarrollo sostenible 
del sector, para incrementar la rentabilidad 
económica, social y garantizar la seguridad 
alimentaria de la comunidad.  
Unidad de Parques Nacionales 
Naturales 
Publico 
-Apoyo a la consolidación y capacitación de 
grupos ambientales en el corregimiento y la 
vereda. 
-Elaboración del plan de manejo del 
Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya 





 2. Caracterización Biofísica 
 
2.1.  Localización general 
 
La Vereda La Suiza se encuentra ubicada en el noroccidente de Colombia, 
dentro de la Eco-Región Eje Cafetero, en el flanco occidental de la Cordillera 
Central, en el departamento de Risaralda, en la vertiente izquierda de la 
cuenca del rio Otún. Hace parte del corregimiento La Florida, del municipio 
de Pereira, y dentro de su extensión, se encuentra establecido El Santuario 




2.2.  Hidroclimatología 
 
El clima de la zona está determinado principalmente por factores como el 
relieve y la altura sobre el nivel del mar, y por elementos como la radiación 
solar, la temperatura, la lluvia, la humedad, los vientos locales y las presiones 
(Ministerio de Medio Ambiente, 1998).  
 
La vereda posee alturas que van desde los 1800 a los 2300 msnm, un clima 
Frío Húmedo, con una precipitación media anual promedio de 2.638,5 mm. y 
una temperatura media anual de 16, 8 °C (Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. 2007), que no es suficiente para evaporar la totalidad del agua 
que se precipita anualmente, por lo tanto la humedad relativa es alta, debido 
a la cobertura boscosa presente, que además regula los caudales de los 
cursos de agua , aun en los meses secos (Ministerio de Medio Ambiente, 
1998). 
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 Ver Anexo E, Mapa localización de la Vereda La Suiza – Hacienda Sierra Morena, Carta 
General IGAC.  
 La temperatura media de la zona sumada a la alta pluviosidad agiliza 
procesos de degradación de la materia orgánica, enriqueciendo los suelos y 
favoreciendo la regeneración de la cobertura vegetal.  El régimen de lluvias 
es bimodal, con dos periodos secos que ocurren entre diciembre y febrero y 
entre junio y agosto, además de dos periodos lluviosos que van de 
septiembre a noviembre y de marzo a mayo (Ministerio de Medio Ambiente, 
1998). 
 
Referente al a hidrografía de la zona, esta se representa por el rio Otún y un 
sistema de quebradas y arroyos que le tributan sus aguas, todos ubicados en 
la vertiente izquierda. El sistema de escorrentía está conformado por varias 
microcuencas como las quebradas Sierra Morena, Palo Blanco, La Hacienda, 
Rincón  Alto, La Mula, Corozal y una serie de escorrentías directas. “En 
general, los cursos de agua son torrenciales, con relieve abrupto  y con  un 
sistema de quebradas y arroyos denso, protegido por una cobertura arbórea 
que regula los caudales, permitiendo un aporte hídrico importante y 
constante durante todo el año al rio Otún, que abastece los acueducto 
verdales y locales” (Ministerio de Medio Ambiente, 1998): 
 
“Según el factor forma, las microcuencas de la zona son alargadas y 
según su índice de alargamiento y de homogeneidad, tienen tendencia 
a la rectangularidad, lo cual evita que sean microcuencas criticas o 
susceptibles a inundaciones, además por tener largos tiempos de 
concentración, según su coeficiente de compacidad, desaguan sin 
ninguna peligrosidad. Por otra parte, las microcuencas están 
orientadas en sentido Noroccidental, permitiendo el calentamiento 
homogéneo por el sol en todos sus puntos, lo que facilita el desarrollo 
uniforme de los procesos ecológicos en el área” (Ministerio de Medio 
Ambiente, 1998).  
 
 
 2.3. Topografía y Relieve 
 
La topografía del terreno se caracteriza por el predominio de un relieve 
inclinado y accidentado, con pendientes muy fuertes localizadas en la zona 
sur y sur occidental, que se vuelven más suaves a medida que se acercan al 





Predomina el relieve montañoso con suelos formados en su gran mayoría a 
partir de cenizas volcánicas y otros materiales piroclásticos, algunos suelos 
son derivados de esquistos, diabasas, andesitas y conglomerados 
contaminados en forma variable  o nula de cenizas volcánicas y otros son de 
carácter aluvial y coluvial aluvial (Ministerio de Medio Ambiente, 1998). 
 
El área se clasifica como faja transicional frio templado, se presentan dos 
tipos de suelo, (dystrandepts y hidrandepts) que se caracterizan por ser 
suelos profundos, bien a moderadamente drenados, con texturas medianas a 
finas, altamente lixiviados, con bajo porcentaje de saturación de bases, y por 
estar dentro del mismo paisaje de montaña, con relieve característico de 
vertiente, dentro de un clima per-húmedo (Ministerio de Medio Ambiente, 
1998). 
 
Debido a la clasificación agrológica,  estos suelos no son aptos para la 
explotación agrícola ni pecuaria, por lo cual su uso se debe restringir  a la 
protección, conservación y en algunos casos a la recuperación de áreas 
carentes de cobertura boscosa mediante el repoblamiento vegetal o 
favorecimiento de la regeneración natural (Ministerio de Medio Ambiente, 
1998). 
 
 2.5. Vegetación 
 
Esta zona se encuentra dentro de piso bioclimático Subandino (Cuatrecasas, 
1958) según el rango altitudinal (1250 – 3250 msnm), según la clasificación 
de Holdrige y la clasificación por el Sistema de Zonas de Vida, el área se 
encuentra definida como Bosque Muy Húmedo Premontano (bmh-PM), el 
cual abarca una franja transicional entre los pisos frio y templado, entre los 
1700  y 2200 msnm. La cobertura vegetal predominante es de bosques 
naturales secundarios, en los que el yarumo es la especie indicadora 
característica del estado de sucesional de los mismos (Ministerio de Medio 
Ambiente, 1998). 
 
El auge del proceso de colonización del eje cafetero a finales del siglo XIX y 
comienzos del XX, tuvo como repercusión la desaparición de formaciones 
boscosas, para dar paso a sistemas agrícolas y pecuarios, dejando dichas 
formaciones relegadas a las partes más altas con relieve quebrado, áreas 
que fueron sometidas a extracción selectiva de especies valiosas (Ministerio 
de Medio Ambiente, 1998). 
 
La cobertura vegetal presente en el área actualmente, es producto de años 
de presión sobre los elementos naturales; la introducción de especies 
foráneas y la regeneración natural, han modificado de manera sustancial el 
paisaje original en donde se observan humedales, plantaciones forestales, 
bosques naturales en diferentes estados de sucesión debido a las distintas 
épocas de aprovechamiento y bosques más maduros (Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, 2007). 
 
Gracias a gestiones realizadas en años pasados por entidades como la 
CARDER, las Empresas Publicas de Pereira, el INDIRENA, el INCORA 17 y 
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 El INDERENA era el Instituto Nacional de Recursos Naturales,  anteriormente era quien 
administraba los recursos naturales y lo relacionado con el medio ambiente a nivel nacional; 
 el Ministerio del Medio Ambiente, y actualmente por Aguas y Aguas de 
Pereira, quienes desarrollaron y desarrollan actividades encaminadas a la 
recuperación de la zona, como la reforestación en la cuenca del rio Otún, la 
investigación, la educación ambiental y actividades de protección y 
conservación de flora y fauna silvestre, como la declaración de una parte de 
la vereda como Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, se ha 
evidenciado un cambio de uso del suelo (Ministerio de Medio Ambiente, 
1998). 
 
Estas acciones garantizan la supervivencia de las especies faunísticas que 
viven en el área o que la utilizan para sus procesos biológicos o de 
desplazamiento. Igualmente garantiza el permanente abastecimiento hídrico 
para los acueductos municipales y veredales, el suministro de elementos 
naturales, la conservación de los suelos y la generación de servicios 
ambientales (Ministerio de Medio Ambiente, 1998). 
Las unidades de cobertura vegetal predominantes en la zona son: 
 
 Bosque secundario 
 Bosque primario 
 Rastrojos 
 Vegetación de potreros 
 Plantaciones:  
Plantaciones de roble 
Plantaciones de urapán 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de eucalipto 
Plantaciones de guadua 
 
 
                                                                                                                                                                             
su liquidación fue ordenada por la ley 99 de 1993 y sus funciones fueron asumidas por las 
corporaciones creadas en todo el país en virtud de esta misma ley.   
-INCORA, Instituto Colombiano para la Reforma Agraria. 
 2.6. Fauna  
 
Los estudios realizados en el área de La Suiza, reportan 61 especies de 
mariposas, las cuales relacionan su presencia con las condiciones 
ambientales, entre ellas, se encuentran tres endemismos de la zona, 
(Eresialevina, Cissiaucumarensis y Leodontadysoni Zenobia) así como los 
primeros registros en Colombia de Pyrrchopygehigieia e hypanartialethe. 
 
Fuente: fotografía propia 
 
Las avispas, abejas y hormigas encontradas en la zona pertenecen a 
aproximadamente 25 especies. 
 
Se reportan cuatro especies de reptiles y 19 de anfibios, entre los que se 
destacan 12 endemismos para Colombia.  
 
En lo referente a aves, se han registrado 100 especies, dentro de las cuales 
destacan los Crácidos. 
 
Igualmente se reporta la presencia de grupos de monos aulladores, danta de 
paramo, de cinco especies de murciélagos, como también de siete pequeños 
mamíferos no voladores (Ministerio de Medio Ambiente, 1998). 
  
3. Caracterización socioeconómica y cultural 
 
 










                                                                                    Fuente: fotografía propia 
 
 
3.1. Algunos antecedentes históricos 
 
“El oriente del departamento de Risaralda fue dominio de las tribus 
Quimbaya y Pijao, entre los años 400 y 1547 d.C. ocupando la cuenca del 
Rio Otún por encima de los 1000 msnm. Sin embargo, no se conoce con 
exactitud su ubicación, ni extensión” (Ministerio de Medio Ambiente, 1998): 
 
“Los Quimbaya por su parte fueron el grupo más representativo del 
área y sobresalieron en el manejo del oro y la tumbaga (aleación de 
oro y cobre) así como en la cerámica, alfarería, agricultura y 
fabricación de textiles, sin embargo esta comunidad desapareció por 
completo  en el año 1634, diezmada por las enfermedades traídas por 
los españoles, los trabajos forzados, las luchas con otros grupos, los 
cambios climáticos, y su resistencia a procrear mas esclavos para los 
colonizadores. Esta civilización dejo muchos vestigios culturales 
representados en entierros o guacas, en su mayoría saqueadas con el 
auge de la primera colonización antioqueña de finales del siglo XIX, 
distribuida en el área de los municipios de Dosquebradas, Pereira, 
 Santa Rosa de Cabal y Marsella. Para el área no se conocen estudios 
arqueológicos puntuales que corroboren este hecho” (Ministerio de 
Medio Ambiente, 1998). 
 
La vereda La Suiza hizo parte de la ruta de la colonización paisa que más 
adelante seria ruta de contrabando de tabaco (La Florida -  El Cedral – La 
Laguna del Otún – Murillo) (Ministerio de Medio Ambiente, 1998). 
La mayoría de las familias que habitan la región son provenientes de los 
departamentos de Antioquia y el Viejo Caldas, que migraron allí durante la 
época de la colonización y por el auge de la explotación maderera de 
bosques naturales (Guevara, 1999). 
 
Aunque la fundación del La Florida (corregimiento al cual pertenece la 
vereda), data de los años 20 del siglo pasado, la conformación de La Suiza, 
fue anterior a esta, sufriendo posteriormente un proceso de despoblamiento 
que terminó de fortalecer el desarrollo del centro poblado, como centro de 
servicios para los campesinos de la zona, y centro habitacional para los 
jornaleros de la agroindustria (Acosta et al, 1998). En donde “la tenencia de 
la tierra en estas zonas ha estado concentrada en manos de unas pocas 
familias que por generaciones se las han heredado” (Acosta et al, 1998). 
Dada la tenencia de tierras, se inicia un proceso de población relacionado 
con la generación de empleos, por medio de la aparcería.  
 
El corregimiento, fue cambiando paulatinamente su vocación económica, al 
pasar del café y el ganado al cultivo de la cebolla y el desarrollo de la 
industria avícola. 
 
La política nacional de preservación del Parque Los Nevados y las cuencas 
altas de los ríos, impone un límite de crecimiento, determinado por la 
tenencia de los predios en manos del Estado y la imposibilidad de cultivar 
ciertas tierras (Acosta et al, 1998). 
 Debido a la intervención humana en las dinámicas ecológicas de la zona, fue 
declarada la cuenca del rio Otún como reserva forestal en el año 1948. 
 
En 1974 se establece el Parque Nacional Natural los Nevados. En el año de 
1984 se establece el Parque Regional Natural Ucumarí como zona 
amortiguadora del PNN Los Nevados.  
En la década del 80, el movimiento ambiental local y regional, organizó el 
Centro Nacional de Investigaciones Ecológicas de la Suiza, (Patiño, 2006) a 
la que fue adscrita la administración del PRN Ucumarí.  
 
En el año de 1996, se establece el Santuario de Fauna y Flora Otún 
Quimbaya, localizado en la vereda la Suiza. Allí se inicio un trabajo con la 
comunidad para fortalecer una cooperativa y desarrollar actividades 
ecoturísticas, procesos llevados a cabo a finales de la década de los noventa 
(Parques Nacionales Naturales de Colombia. 2007). 
 
3.2. Situación actual 
 
Según información directa (recolectada en campo a través de la encuesta)18, 
en la vereda, 78% de la población actual habita desde hace más de 10 
años19, y algunos pobladores inclusive hace más de 20 años20, indicando que 
han sido participes o han evidenciado algunos procesos ambientales 
desarrollados en ella.  
 
Como se informo anteriormente, el centro poblado de la vereda colindante 
con el Santuario, se conforma por básicamente 25 viviendas; con 
aproximadamente 124 habitantes, los cuales en su gran mayoría son adultos 
que se encuentran entre los 26 y 55 años de edad (Parques Nacionales 
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 Ver Anexo F, Encuestas realizadas en la Vereda La Suiza. 
19
 Ver Anexo G, Gráficos de encuesta, Grafico 1. Tiempo de habitar en la vereda.  
20
 Ver anexo H,  Entrevista Germán Ríos - habitante de la comunidad. 
 Naturales de Colombia. 2007), aunque la revisión en campo determino que 
tan solo hay 18 viviendas habitadas actualmente. 
 
En la vereda tres familias viven en tierra de su propiedad, y el resto pagan 
arriendo. La mayoría de las viviendas se encuentran construidas en ladrillo y 
cemento, hay algunas construidas en bahareque y otras pocas en madera y 
cuentan con la dotación necesaria como baño, habitaciones, sala, comedor, 
cocina y lavadero; además la mayoría dispone de más de una opción 
energética para la preparación de los alimentos, como son la energía 
eléctrica, el gas y la leña. Partiendo de lo anterior se puede decir que un 
porcentaje alto de las casas se encuentra en buenas condiciones para ser 
habitable (Chávez & Ramírez, 2004, citado por Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. 2007). 
 
Se puede apreciar que los núcleos familiares, en su mayoría, se encuentran 
conformados por entre 4 y 5 miembros21, y en general son sustentados 
económicamente por uno solo de ellos22. Se observa igualmente un aumento 
demográfico no planeado.   
 
Las familias que se han establecido en La Vereda La Suiza se han dedicado 
a actividades agrícolas como cultivos de pancoger (curuba, cebolla, mora, 
lulo y algunas hortalizas) y actividades pecuarias, principalmente ganadería 
doble propósito, como la que fue realizada en la hacienda Lisbrán23, que 
además permitía la preparación de queso y arequipe para la venta. Otra 
actividad económica de importancia en la vereda es el jornaleo en la antigua 
Avícola Sierra Morena (actualmente este uso se encuentra suspendido, 
aunque se sigue empleando personal de la localidad en esta finca) dedicada 
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 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas,  Grafico 2. Conformación del núcleo familiar.  
22
 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 3. Personas que trabajan por cada familia.  
23
Lisbrán – Bavaria era una plantación contigua a la vereda, en el municipio de Santa Rosa, 
con una extensión de 96,8 hectáreas, perteneciente a la empresa maderera REFOCOSTA, 
la cual fue aprovechada y adquirida posteriormente por la empresa Aguas y Aguas de 
Pereira, parar disponerse en regeneración natural, a fin de proteger la cuenca del Otún.  
 anteriormente al cultivo de tomate en invernaderos con prácticas 
agroecológicas y actualmente al cultivo de follajes y flores; la empresa Pez 
Fresco también emplea algunos  trabajadores, aunque la mayoría son del 
Corregimiento La Florida (Guevara, 1999). Dentro de sus actividades también 
se encuentran el aserrío y la carbonería en aprovechamientos forestales 
establecidos para tal fin. Las mujeres en su mayoría son amas de casa 
(Parques Nacionales Naturales de Colombia. 2007). 
 
Existen algunos pequeños y medianos propietarios que ofrecen servicios 
turísticos en sus fincas como alojamiento, alimentación, Spa, visitas guiadas 
entre otros (Guevara, 1999), lo que permite generar ingresos adicionales 
para complementar las actividades productivas de las fincas, y además 
generando empleo local de manera ocasional cuando son utilizadas 
especialmente en temporadas vacacionales o en eventos especiales 
(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2007). 
 
A pesar de que las actividades económicas de los habitantes de la vereda no 
son de tipo extractivo, en la zona se realizaba aprovechamiento de algunas 
especies de bejuco utilizadas como materia prima para la elaboración de 
artesanías por parte de habitantes de Finlandia y Circasia, del departamento 
del Quindío, con quienes se adelantaron capacitaciones sobre la forma de 
cómo dar un uso sostenible al bejuco y cómo no afectar otros elementos del 
bosque, además de la existencia de áreas protegidas de carácter estricto y la  
respectiva legislación (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2007). 
 
Las personas que sustentan las familias poseen un empleo rural24. En este 
caso, el campo se establece como la principal fuente de empleo, situación 
benéfica para la continuidad de los habitantes dentro de la vereda y para la 
permanencia de la misma. Por otra parte, aunque el empleo es generado en 
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 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 4. Lugar en que se realiza la actividad 
laboral. 
 la misma localidad,  la demanda de personal no es suficiente, y por lo tanto, 
las demás personas se encuentran desempleadas o se ven obligadas a 
migrar a la ciudad, como sucede con algunos hijos de los pobladores; y 
contrarresta la ya mencionada situación benéfica para la permanencia de la 
vereda, puesto que aquellas personas se trasladan a otros lugares para 
conseguir ingresos y sustentar a la familia, o nuevos integrantes de la misma. 
Dentro de los aspectos socioeconómicos, la comunidad  emplea sus predios 
para actividades de autosustento (en los que también sitúan sus viviendas), 
con diversas actividades como las antes mencionadas, abarcando cultivos 
pancoger, ya que no se registra producción agrícola a gran escala; el uso 
para crianza de animales se relaciona con gallinas y pavos,  otro monto 
significativo de la población utiliza su predio sólo para vivienda25. 
 
En relación con lo anterior, en el caso de los habitantes que tienen algún 
cultivo pancoger, el 88% de la población no realiza fumigación o adición con 
ningún tipo de pesticida conservando sus plantaciones libres de tóxicos, 
cultivando de manera agroecológica26. 
 
Para el caso de algunas actividades agrícolas dentro de la vereda, se hace 
necesaria la extracción y traslado de suelo de un lugar a otro27, no obstante, 
ha de aclararse que los pocos habitantes que realizan este tipo de prácticas 
agrícolas (25%) regeneran con material orgánico los lugares de donde se 
extrajo, o permiten su regeneración natural, sin ningún tipo de intervención.  
 
Dentro del manejo del suelo, también se puede evidenciar que ningún 
miembro de la población realiza quemas de residuos sólidos, ni del suelo con 
fines agrícolas28.  
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 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 19. Usos del suelo.  
26
 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafica 20. Uso de pesticidas.  
27
 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafica 21. Remoción de suelo.  
28
 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 22. Realización de quemas.  
 Referente al elemento natural „aire’, en la vereda no se está produciendo 
ningún tipo de gas contaminante, ya que no se genera o consume en 
ninguna de las actividades productivas29 y no se generan ningún otro tipo de 
emisiones que puedan afectar la calidad del aire de la zona. 
 
La vereda actualmente cuenta con los servicios de energía, acueducto y 
recolección de basuras que es realizado una vez por semana, y tiene como 
fuente abastecedora de agua la Quebrada Palo Blanco, ubicada en el 
Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, cuyo uso principal es para las 
viviendas y en más baja proporción para el sostenimiento de animales y de 
cultivos, no cuentan con servicio de alcantarillado y sólo dos propiedades 
poseen el servicio de teléfono (Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
2007). 
 
Referente al servicio de energía eléctrica y alumbrado público, este fue 
instalado hace tan solo 13 años,  actualmente siguen presentándose algunos 
inconvenientes con la continuidad del servicio, como lo comenta el señor 
Germán Ríos, uno de los ex presidentes de la JAC “lo del alumbrado siempre 
molesta mucho, porque se va mucho la energía, pero eso el problema es que 
lo tienen encuerdado (sic) contra el monte, ese es el problema”30. 
 
Como se menciono anteriormente, la totalidad de las viviendas presentes en 
la vereda cuentan con el servicio de recolección de basuras realizado una 
vez por semana, teniendo un manejo adecuado de los residuos sólidos, no 
siendo necesaria la disposición de los mismos dentro del territorio31. 
Prácticamente la totalidad de las viviendas se realiza separación de los 
residuos sólidos32, empleando los residuos orgánicos como abono de la 
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 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 23. Aire.  
 
30
 Ver anexo H,  Entrevista Germán Ríos - habitante de la comunidad. 
31
 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 14. Recolección de residuos sólidos.  
32
 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 15. Manejo de residuos sólidos.  
 tierra,  para sus cultivos pan coger, o como alimento de algunas aves de 
crianza, por otra parte,  los residuos ordinarios  son dispuestos junto con 
algunos reciclables para ser recogidos por el camión de la basura, los 
restantes son vendidos en ocasiones a personas que compran chatarra en la 
vereda.  
 
Igualmente, la totalidad de la población cuenta con abastecimiento de agua, 
proveniente de las fuentes hídricas superficiales de la zona, las cuales no 
poseen intervención humana hasta el punto de las bocatomas; como se 
mencionó, existe un acueducto veredal que abastece a nueve viviendas de la 
población33, la población restante se surte de una fuente propia34, contando 
con un suministro constante.  No se han reportado enfermedades 
relacionadas con el agua dentro de la población.  
 
Ya que no se posee sistema de alcantarillado, las aguas residuales del 
consumo domestico son dirigidas en su mayoría a la quebrada, cabe anotar 
que aproximadamente un  18% de la población no sabe en donde se vierten 
las aguas  y aproximadamente el 35% dirige sus aguas servidas al suelo35. 
La mayoría de la población dice contar con tratamiento de aguas residuales 
(76%), y la población restante (24%), no sabe si su vivienda cuenta con la  
infraestructura requerida para tal fin36, por lo que se evidencia que algunos 
pobladores (24 %) no son totalmente conscientes de su impacto ambiental 
sobre el medio. Igualmente, se reporta que dentro de las personas que están 
vertiendo las aguas al suelo, y que dicen sí poseer un tratamiento, 
contemplan como solución un pozo séptico, por lo que  no están informados 
de que pueden causar deterioro del suelo por contaminación con agentes 
nocivos y no biodegradables o contaminación de fuentes hídricas 
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 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 16. Abastecimiento de agua.  
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Fuente propia en este caso, se refiere a fuentes hídricas que sean empleadas por los 
pobladores para abastecerse de agua, y que estas se localicen dentro del predio en el que 
habitan, ya se disponga o no de una concesión.  
35
 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 17. Destino de los vertimientos. 
36
 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 18. Cuenta con sistema de tratamiento de 
aguas residuales.  
 subterráneas, además de que ya no se acepta este tipo de modelo por la 
autoridad ambiental competente. Dentro del grupo que reporta poseer 
tratamiento, se enmarcan  también algunas viviendas con sistemas sépticos 
preconstruidos, que fueron instalados hace más de un año por la 
Corporación Autónoma, los cuales, actualmente se encuentran colmatados;  
los habitantes dicen no haber recibido capacitación para realizar su 
mantenimiento. 
 
Por otro lado, la población de la vereda no posee un centro de salud local, ni 
la atención permanente de un médico que supla las necesidades en casos 
clínicos comunes ni tampoco en emergencias, para lo cual se debe acudir al 
área urbana del Corregimiento La Florida, a la Vereda San José o al Hospital 
del barrio Kennedy de la ciudad de Pereira. Algunas de las personas de la 
vereda cuentan con el SISBEN o atención por parte de la Empresas 
Prestadoras de Salud a las que los vinculan en sus empleos (Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, 2007). En 14 de las familias, se cuenta 
con servicio médico, ya sean afiliados directamente por trabajar en las 
empresas de la vereda u en otros lugares, o como beneficiarios de los 
familiares37, no hay familias enteras en las que ningún miembro se encuentre 
afiliado.   
 
Referente al aprovechamiento del tiempo libre, se puede evidenciar que 
los habitantes de la vereda como primera actividad recreativa disfrutan ver 
televisión, seguido de leer, jugar futbol, escuchar música y caminar; dentro 
de otras actividades realizadas sin tanta frecuencia se encuentran tejer, tallar 
artesanías, pescar en el rio (no es autorizado por la Carder pescar con red, o 
en grandes cantidades, debe ser planificado) dormir, acompañar a la familia, 
montar bicicleta, cocinar, escuchar música38, además de estas actividades, el 
grueso de la población se caracteriza por ser pasiva, al no practicar ningún 
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 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 12. Acceso al seguro medico.  
38
 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 10. Actividades realizadas en el tiempo libre. 
 deporte como se evidencia en la gráfica N° 10, aunque se encuentran 
personas que practican futbol, tejo, natación, ciclismo, o trotan39.  
 
En cuanto a la educación, la población de la vereda cuenta con el centro 
educativo escuela La Suiza, en ésta escuela sólo hay actividad académica 
para la población infantil durante la jornada de la mañana y cuenta con un 
profesor. Hay niños de La Suiza que asisten a los planteles educativos del 
Corregimiento de La Florida, y los jóvenes que pueden acceder a la 
educación secundaria, lo hacen en el Colegio Héctor Ángel Arcila del mismo 
corregimiento (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2007). 
 
El nivel de escolaridad, se establece de la siguiente manera: el 59 % de las 
personas encuestadas de cada familia, poseen estudios hasta la básica 
primaria, es relevante mencionar que son quienes sostienen 
económicamente los hogares; otra minoría llega a la secundaria (17%), son 
pocas las personas que habitan en la vereda que poseen título universitario 
(12%)40.  
 
Aunque no se cuenten con amplios niveles de escolaridad, los pobladores 
dentro de su cultura, sus quehaceres cotidianos, llevan inmerso gran respeto 
y sentido de conservación de la naturaleza, inculcada por sus antecesores y 
reforzada por talleres y capacitaciones, ya que se evidenció que ninguno de 
estos  realizan talas de bosques naturales en la zona41, y expresan, como lo 
hace la señora Adiela Sanches “se cuida mucho el medio ambiente, la 
naturaleza, no se deja arrojar basura, sacar matas o musgo, si se ve, se 
informa al Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, porque estamos para 
cuidar, no para destruir”42, además, en lo concerniente al cuidado de la fauna 
y la flora local, el grueso de la población reporta nunca haber sacrificado a 
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 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 11. Practica algún deporte. 
40
 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 13. Nivel de educación.  
41
 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 24. Tala de bosque natural.  
42
 Ver Anexo F, Encuestas realizadas en la Vereda La Suiza. 
 ningún animal de la zona, aunque se evidencia que solo dos pobladores han 
matado algunos animales como serpientes, que según ellos pueden 
causarles daños43, igualmente, en 13 de las familias encuestadas, se reporta 
haber realizado alguna acción para proteger las zonas de vegetación natural, 
y reforestar en algunos casos con guadua, enfocadas dichas acciones en la 
protección de fuentes hídricas, aunque en cuatro de las familias, dicen no 
haber realizado ninguna acción y no creen que en la vereda se hagan este 
tipo de gestiones44.   
 
A nivel natural, igualmente, a pesar de ser una zona turística, no se alcanzan 
a percibir problemas ambientales significativos ya que como lo dice Don 
Germán: 
 
 “[l]o de las basuras se controla, y quemas por acá nunca ha existido 
eso. Que yo me dé cuenta no hay problemas de este tipo; de pronto 
las quemas en otras partes si, de pronto allí en Lisbrán queman 
madera, pero eso ya es muy aparte, pero no acá en la vereda, eso es 
allá al frente y como eso ya pertenece a Santa Rosa, lo que es del rio 
para allá, ya es de Santa Rosa. Esas quemas no han llegado a afectar 
a la vereda”45. 
 
En la actualidad existen organizaciones comunitarias conformadas por 
habitantes del corregimiento y la vereda, en las que las mujeres se han 
capacitado para brindar servicios de atención a los turistas, los jóvenes están 
preparados como interpretes ambientales y organizados en la asociación 
“Soledad de Montaña”, para orientar a los visitantes que llegan a la cuenca 
del río Otún (Patiño, 2006). 
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 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 25. Protección de la fauna.  
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 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 26. Protección de la flora local.  
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 Ver anexo H,  Entrevista Germán Ríos - habitante de la comunidad. 
 El Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya en el desarrollo de su política 
de participación social en la conservación “Parques con la gente” ha apoyado 
en conjunto con estas organizaciones sociales, con la comunidad de la 
vereda y con el apoyo de diferentes instituciones, una estrategia de trabajo a 
través de la Cooperativa Multiactiva Defensores del Medio Ambiente 
“COOMDEMA”, conformada por algunos habitantes de la vereda, generando 
oportunidades laborales para más de 15 familias y apoyando las acciones de 
conservación del Santuario y la cuenca del Río Otún, atendiendo la 
prestación de servicios turísticos del área protegida (Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. 2007).  
 
En aproximadamente la mitad de las familias, por lo menos un miembro 
pertenece a una ONG. La pertenencia a este tipo de organizaciones hace  
que se ahonde con mayor esfuerzo en la consecución de sus objetivos 
comunes. Las organizaciones locales están conformadas tanto por 
integrantes de la vereda, como de La Florida.  
 
Actualmente, la vereda cuenta con la presencia de la Asociación Yarumo 
Blanco, que se encuentra desarrollando ecoturismo comunitario en la 
localidad. Esta asociación está integrada por dos organizaciones 
comunitarias, como la Asociación de Intérpretes Ambientales Soledad de 
Montaña y La Cooperativa Multiactiva Defensores del Medio Ambiente 
(COOMDEMA) que igualmente acoge habitantes de la localidad.  Quienes a 
partir del 2010, están encargados de prestar servicios ecoturísticos en el  
parque Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, gracias al contrato 
suscrito con Parques Nacionales Naturales de Colombia para realizar tareas 
medioambientales. Se plantea que el contrato traerá beneficios económicos 
a las múltiples organizaciones y a la comunidad (Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, 2010).  
 
 Se debe recordar que la iniciativa  comunitaria referente al ecoturismo, en 
pasados años se vio interrumpida por la concesión brindada a Aviatur, una 
de las más grandes multinacionales del turismo. Teniendo como oponentes a 
esta medida a las organizaciones sociales, quienes buscaron  evitar la 
entrega en concesión de este parque, con el apoyo de otras organizaciones 
de carácter regional y nacional, y con algunas autoridades públicas; 
realizaron acciones jurídicas como Derechos de Petición, solicitud de 
Audiencia Pública Ambiental y Acción Popular; esta última, fue presentada 
por el alcalde del municipio de Santa Rosa, la CARDER y el Presidente de la 
Asamblea Departamental (Patiño, 2006). 
 
En aquel tiempo, también se convocó a un Foro Regional, donde se reiteró el 
rechazo a esta política de entrega de las áreas protegidas y se resaltó la falta 
de estudios técnicos sobre los impactos que genera el turismo en las áreas 
protegidas y la falta de análisis de la capacidad de carga del Parque de los 
Nevados para el incremento de visitantes  (Patiño, 2006).  
 
El gobierno, en cabeza del Ministerio de Ambiente, negó las peticiones y por 
encima de los cuestionamientos y rechazos argumentados por las 
organizaciones sociales, del gobierno local y la autoridad ambiental regional, 
le entregó a Aviatur, en concesión, el Parque Nacional Natural de los 
Nevados, y el Santuario De Fauna y Flora Otún Quimbaya, para su 
explotación turística.  Periodo durante el cual, la comunidad no obtuvo 
mayores beneficios de dicha concesión (Patiño, 2006). 
 
3.2.1. Percepciones.  
 
Cabe mencionar que la ocurrencia de diversos procesos ambientales a nivel 
histórico dentro de un territorio, permiten la configuración de las 
percepciones que los pobladores posean del mismo en la actualidad. 
 
 Dentro de las percepciones positivas de los pobladores de la vereda la Suiza, 
se encuentra que el 82% de la población se hallan a gusto habitando en la 
localidad46.  
 
De los factores que a los habitantes más agrada, es la tranquilidad que esta 
representa, respecto al ruido y seguridad, en comparación con el caos que 
caracteriza a la ciudad, ya que aunque la totalidad de la población no esté 
satisfecha habitando en la vereda, todos si disfrutan y reconocen como 
fortaleza a la naturaleza y el paisaje del entorno local47. 
 
En continuidad con esta línea, dentro de las percepciones de los habitantes 
se puede evidenciar un porcentaje que manifiesta no estar a gusto habitando 
en el sector.  
 
Dicha insatisfacción está dada principalmente por las dificultades para 
acceder al transporte, o la dificultad para encontrar locales comerciales. La 
insatisfacción referente al transporte, se origina por la baja frecuencia del 
servicio, ya que este se presta en “chiva” desde Pereira tan solo a las 7:00 
am, 9:00 am y 3:00 pm entre semana, y los días festivos aumenta un 
recorrido a las 12:00 m. viéndose obligados los habitantes de la vereda a 
quedarse en Pereira los días que no alcancen la chiva o no accedan a otra 
forma de transporte. Igualmente disgusta la ausencia de una tienda o local 
comercial que pueda ofrecer alimentos frescos; entre otros aspectos, se 
encuentra también la prestación interrumpida de la energía eléctrica (más 
que irregularidad es la deficiente infraestructura existente, ya que al dañarse 
un árbol que interfiera en el cableado eléctrico, se desestabilizaba toda la 
red), el encontrar pocas personas habitando en el sector, relacionado 
igualmente con las escasas fuentes de empleo,  el mal estado de las vías, la 
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 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 6. Le gusta vivir en la vereda.  
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 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 7. Lo que más le gusta de vivir en la vereda.  
 deficiente cobertura de tv y celular, el clima, y la basura esparcida por los 
turistas48.  
 
Consecuentemente, al indagar con los habitantes sobre las falencias y 
situaciones por mejorar en su vereda, además de expresar respuestas como 
las anteriores, en relación con la necesidad de mejorar las vías, que por no 
estar pavimentadas constantemente se deterioran, la necesidad de tener un 
local comercial, y aumentar la frecuencia del servicio de transporte, se puede 
evidenciar además, la necesidad de los habitantes por mejorar las 
instalaciones físicas para la recreación familiar, su afán por poseer un 
servicio más frecuente del Puesto de Salud de La Florida, ya que solo 
ocasionalmente a través de programas de La Secretaria de Salud se realizan 
campañas de  vacunación u otras similares (cabe anotar que este servicio no 
está relacionado con el servicio de EPS al que se encuentran afiliados los 
trabajadores de la Finca Sierra Morena). Igualmente, se plantea la necesidad 
de mejorar la oferta de empleo para evitar las migraciones de las personas 
desempleadas a la ciudad, se encuentra también que han surgido algunos 
roces entre algunos habitantes, la cual se contempla como una situación por 
mejorar y se vinculan también algunos aspectos referentes al servicio de 
energía y televisión49.  
 
3.2.2. Acompañamiento institucional en la vereda 
 
En la configuración de la vereda, han influido a lo largo de los años diferentes 
instituciones que han brindado apoyo en el desarrollo de la misma, por 
ejemplo, las instancias administrativas como la Alcaldía y la Gobernación, 
quienes en la década pasada ayudaron con la instalación del alumbrado 
público, la organización de las vías, entre otras gestiones, que como don 
Germán expresa “fueron fáciles, algo demoraditas, pero sí se solucionaron 
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 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 8. Lo que más le disgusta de la vereda.  
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 Ver Anexo G. Gráficos de  encuestas, Grafico 9. Que mejoraría de su vereda.   
 los problemas”. Además de contar con el apoyo de instancias como la militar, 
que contribuye con la seguridad social.  
 
Los habitantes reportan recibir el apoyo de instituciones como la CARDER, la 
UMATA, La Alcaldía, La Gobernación, y otras instituciones como el SENA, 
quienes han brindando capacitaciones o ayudas materiales. Igualmente, el 
18% de la población percibe que no hay un acompañamiento institucional 
real en la vereda, de ninguna de éstas u otras instituciones50. 
Dentro del tipo de respaldo brindado, están los sistemas sépticos  que, como 
ya se mencionó, muchos de ellos están colmatados. Los beneficiarios 
expresan que no se les brindo capacitación para realizar el mantenimiento; 
materiales para construcción; semillas para huertos caseros,  maíz, arboles 
de guayaba, naranjos, conejos y peces para crianza, algunos de estos 
cultivos no dieron resultado, igualmente sucedió con los animales, ya que no 
es costumbre dentro de la zona criar este tipo de animales para el consumo.    
 
Igualmente los habitantes han recibido capacitación y acompañamiento de 
algunas instituciones, para la formulación o desarrollo de proyectos 
comunitarios en biocomercio, manejo de aguas, o a nivel empresarial, 
apoyando las labores de la Finca Sierra Morena o la Piscícola Pez Fresco51.  
 
 
3.2.3. Vinculación a planes de desarrollo 
 
A nivel regional, la Suiza, dadas las características que la representan, 
puede suscribir su desarrollo a elementos como el PGAR 2002-2012 (Plan 
de Gestión Ambiental Regional) instrumento dinamizador de la política 
ambiental departamental, que dentro de sus lineamientos busca avanzar 
como un “territorio competitivo con integridad ecológica e identidad cultural 
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 Anexo F, Encuestas realizadas en la Vereda La Suiza. 
 que genere bienestar y riqueza a partir de la producción de bienes y servicios 
ambientales”, ya que las actividades que en la vereda se desarrollan están 
estrechamente ligadas a los lineamientos del presente plan52.  
 
Por otra parte, el gobierno municipal ha incluido dentro de su plan de 
desarrollo “Pereira Región de Oportunidades” 2008 – 2011 diversas 
líneas estratégicas a las cuales se pueden vincular los procesos ambientales 
desarrollados dentro de la vereda, como un impulsor para el bienestar de la 
localidad. Dentro de las ya mencionadas líneas estratégicas a las que se 
pueden vincular directamente las acciones ambientales desarrolladas por la 
comunidad se encuentran: 
 
La Línea Estratégica “Pereira Emprendedora”, la cual cuenta con el programa 
“Mi nombre es Pereira” y el subprograma “Turismo”, el cual permite 
“desarrollar el turismo sostenible como una verdadera cadena productiva que 
genere riqueza y empleo de alto valor agregado”; de igual manera, dentro de 
la misma línea estratégica se encuentra el programa “Retorno al campo”, el 
cual vincula a los Subprogramas “Sembrando Oportunidades” y “Alianzas 
para el Campo”, los cuales permiten “fortalecer el desarrollo del sector 
agropecuario, trabajar para el desarrollo del campo con capacitación, 
investigación, asistencia técnica, crédito de fomento y apertura de espacios 
para la comercialización de los productos agrícolas” (Alcaldía de Pereira. 
Plan de Desarrollo, 2008)  
 
La línea estratégica Pereira amable, con su programa “Pereira Verde”  y la 
serie de subprogramas que de él se desprenden; Subprograma “Calidad 
Ambiental”, Subprograma “Gestión del Riesgo”, Subprograma “Espacio 
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1. Planificación y Ordenamiento Ambiental en la Gestión Territorial, 2. Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, 3. Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de los Recursos 
Naturales Renovables y de la Biodiversidad, 4. Promoción de Procesos Productivos 
Competitivos y Sostenibles, 5. Prevención y Control de la Degradación Ambiental, 6. 
Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad Ambiental, 7. Gestión integral del riesgo, los 
cuales vinculan de manera directa las metas generales de la Visión Colombia 2019 (PGAR - 
Carder, 2008).  
 Público para la Convivencia”, Subprograma “Plataforma Ambiental Municipal” 
y el Subprograma “Conciencia Verde”: 
 
“[l]a implementación de acciones que ayuden a mejorar la calidad del 
medio ambiente, donde se pretende administrar la producción y 
recuperación de residuos sólidos, saneamiento del recurso hídrico y 
calidad del aire y del ruido. Reducir la presión destructiva de los 
recursos naturales, teniendo en cuenta la propuesta de visión 
Colombia 2019, en la cual se desarrollan las líneas estratégicas para 
el desarrollo sostenible, a partir de la planeación territorial, la gestión 
de riesgos, la gestión integral del agua, el conocimiento y usos 
sostenible de la biodiversidad, la promoción de procesos productivos 
competitivos, la recuperación de la degradación ambiental y el 
fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM” 
(Alcaldía de Pereira. Plan de Desarrollo, 2008) 
 
De igual manera, los procesos de la vereda pueden ser vinculados los 
lineamientos establecidos en la Agenda Ambiental Municipal, actualizada 
en el año 2009, ya que se propone que sean los pilares sobre los que se  
articulen “los presentes y futuros programas, proyectos y actividades, tanto 
de la administración y del quehacer de las instituciones centralizadas y 
descentralizadas actuales, como de las administraciones futuras, para 
generar un proceso de cambio positivo de ciudad que perdure en el tiempo”. 
Lineamientos como:  
 
 Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
 Control para un Hábitat Sostenible. 
 Gestión de la Biodiversidad. 
 Gestión de Actividades Productivas Sostenibles 
 Cultura y Educación Ambiental (UGAM, 2009) 
 
 Que involucran directamente las características de la Suiza y bajo los cuales 
los habitantes pueden emprender acciones locales, para el mejoramiento 




























 4. Identificación de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 
Amenazas de la vereda. 
 
4.1. Fortalezas: (Interno) 
 
 Características biofísicas propias de la zona (Hidroclimatología, 
topografía y relieve) 
 Gran diversidad de fauna, entre insectos, aves, anfibios, reptiles y 
mamíferos. (especies endémicas)  
 Declarado zona de protección forestal dada su localización 
 Conocimiento y conciencia de la necesidad de protección del medio 
natural, por parte de la comunidad, a lo largo del desarrollo histórico 
de la vereda.   
 Ubicación estratégica para el Sistema Regional de Áreas Protegidas 
del Eje Cafetero. Estar ubicado en uno de los fragmentos de selva 
subandina y andina mejor conservados de la Cordillera Central y 
contiguo a otras áreas  protegidas como el Parque Regional Ucumarí, 
el Parque Municipal Campoalegre, algunos predios de Aguas y Aguas 
de Pereira y el Parque Nacional Natural Los Nevados, hacen que la 
labor de conservación del Santuario se vea potenciada y contribuyan 
de manera conjunta a la conservación regional.   
 Proceso histórico de la conformación del sector desde época 
precolombina, (memoria histórica) 
 La mayoría de los habitantes se establecieron en la zona hace más de 
10 años.  
 Cohesión social, presencia del movimiento ambiental local y regional. 
 Existen organizaciones sociales, en las que participan habitantes de la 
vereda (Yarumo Blanco, COOMDEMA, Interpretes Ambientales 
Soledad de Montaña) que  facilitan los procesos sociales.  
 Poseen la capacidad de trabajar conjuntamente con organizaciones 
sociales e institucionales para la generación de beneficios conjuntos.  
  Las mujeres y los jóvenes desempeñan un papel relevante dentro de 
las organizaciones que impulsan el ecoturismo.  
 La vereda cuenta con servicio de acueducto y abastecimiento con 
fuentes hídricas locales 
 Es un área generadora de bienes y servicios ambientales por 
excelencia.  
 Cuentan con servicio eléctrico y posee diversas fuentes energéticas. 
 Cuenta con servicio periódico de recolección de basuras.  
 Las viviendas se encuentra en buenas condiciones para ser 
habitables. 
 Existe oferta educativa y un medio de transporte para acceder a ella 
(primaria en la vereda, secundaria en el corregimiento)  
 Los usos de la tierra han variado con el pasar de los años, siendo el 
uso actual menos nocivo con el medio natural que en años pasados, 
lo cual indica que la población está abierta al cambio.  
 El campo es la principal fuente de empleo de las personas que 
sustentan las familias.  
 Algunos pobladores utilizan  sus predios para  diversas actividades de 
autosustento. 
 Los cultivos de pequeña escala (de autosustento) se realizan de 
manera agroecológica. 
 En general las prácticas realizadas por los habitantes, no deterioran el 
suelo.  
 No se realizan emisiones atmosféricas que deterioren el ambiente. 
 Se realiza separación en la fuente de residuos orgánicos. 
 El grueso de la población cuenta con servicio médico, ya sea por 
afiliación o como beneficiario.  
 Las actividades realizadas por los habitantes en su tiempo libre, 
pueden ser potencializadas como oportunidades laborales en la 
vereda.  
  Aunque no se cuenten con amplios niveles de escolaridad, la cultura 
de los pobladores lleva inmerso gran respeto y sentido de 
conservación de la naturaleza.  
 Los habitantes tienen gobernabilidad sobre el manejo de la zona para 
brindar servicios ecoturísticos, por cuanto la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales les concedió el 
permiso para operar a partir del 2010. 
 La contaminación originada por los turistas es factible de control.  
 Los pobladores se encuentran a gusto habitando la vereda. 
 La vereda se reconoce como un sitio seguro y poco ruidoso.  
 La población disfruta y reconoce como fortaleza a la naturaleza y el 
paisaje del entorno local.  
 La comunidad posee una excelente relación con la empresa, sin 
necesidad de intermediarios. 
 Ha existido acompañamiento y presencia institucional en el desarrollo 
de la vereda.  
 
 
4.2. Debilidades: (Interno) 
 
 Desconocimiento del proceso histórico por parte de habitantes de la 
vereda. 
 Desaparición histórica de cobertura vegetal para implementación de 
cultivos en algunas áreas localizadas fuera del Santuario, a pesar de 
no poseer suelos aptos para el establecimiento de zonas agrícolas y 
estar restringido a zona de protección (modificación del paisaje). 
 No cuenta con servicio de alcantarillado.  
 El 24% de la población no sabe en donde vierte sus aguas residuales, 
lo cual denota desinterés por los procesos de deterioro ambiental.  
 Aunque existe cobertura en salud, no poseen un centro, ni atención 
médica en la localidad.  
  Solo dos viviendas poseen servicio telefónico.  
 Nivel de escolaridad bajo, ante el mundo globalizado y competitivo 
actual.  
 El que 12% (en dos viviendas de las encuestadas) exprese que ha 
incurrido en la caza de animales, al no tener claro qué tipo de fauna 
puede atentar contra sus vidas, y el manejo adecuado para evitar su 
muerte.  
 El no realizar ninguna acción para proteger la flora o el elemento 
hídrico por parte de algunos pobladores.   
 El que una fracción de la población exprese insatisfacción al habitar la 
vereda, lo cual revela cierta falta de pertenencia y podría dificultar 
algunos procesos sociales. 
 Las instalaciones deficientes para la recreación familiar.  
 Baja oferta laboral.  
 Aumento demográfico no planeado.  
 La mayoría de las familias son sustentadas económicamente por un 
solo miembro.  
 
 
4.3. Oportunidades: (Externo) 
 
 Instituciones desarrollaron y continúan desarrollando actividades 
encaminadas a la recuperación de la zona, como la reforestación en la 
cuenca del rio Otún, la investigación, la educación ambiental y 
actividades de protección y conservación de flora y fauna silvestre, 
como la declaración de una parte de la vereda como Santuario de 
Flora y Fauna Otún Quimbaya. 
 Servicio de recolección de basuras es periódico y oportuno 
 Apoyo empresarial para el desarrollo de la vereda.  
 Acciones empresariales encaminadas a la mitigación, prevención de la 
contaminación y a la protección ambiental.  
  La existencia del Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012 
(PGAR), hace posible vincular las acciones desarrolladas en la vereda 
a los lineamientos del mismo, los cuales se relacionan de manera 
directa con las metas generales de la Visión Colombia 2019. 
 La existencia del Plan de desarrollo municipal “Pereira Región de 
Oportunidades” 2008 – 2011 permite vincular los procesos 
ambientales desarrollados dentro de la vereda con diferentes de sus 
líneas estratégicas y subprogramas.   
 La existencia la Agenda Ambiental Municipal, actualizada en el año 
2009, hace posible la vinculación de los procesos ambientales 




 Contaminación del suelo por basuras que arrojan los visitantes y 
turistas 
 Contaminación de fuentes hídricas por residuos que arrojan los 
turistas 
 Limitación en los usos del suelo, por clasificación agrológica y al estar 
declarada como zona de protección.  
 Inconvenientes con la continuidad del servicio de energía eléctrica 
debido a la infraestructura 
 Aunque haya acompañamiento institucional, este algunas veces 
resulta deficiente.  
 El apoyo o acompañamiento institucional algunas veces no está ligado 
directamente a la realidad de la población (llevan ayudas que los 
habitantes no saben cómo usarlas) 
 Se evidencia poca gobernabilidad frente a decisiones administrativas 
de orden nacional, las cuales se ejecutan a pesar de estar en 
desacuerdo con la comunidad, como lo sucedido con la concesión de 
la zona turística a Aviatur.  
  Baja frecuencia en las campañas de salud impulsadas por el Puesto 
de Salud de La Florida, y las administraciones.  
 Baja frecuencia del servicio de transporte. 
 Ausencia de una tienda o local comercial que pueda ofrecer alimentos 
frescos.  
 Escasas fuentes de empleo.  
 El mal estado de las vías es recurrente.  
 Baja señal de celular.  
 
 
5. Problemas ambientales: 
 
El proceso realizado para el reconocimiento de la situación actual de la 
vereda, permitió la identificación de los principales problemas que atañen a la 
población, resultantes de los desequilibrios en la relación de la comunidad 
con su medio natural, siendo factible evidenciar sus posibles causas 
generales. 
 
Ha de recalcarse que los problemas ambientales identificados, ya sean 
enmarcados como problemas puntuales o de situaciones, son en sí mismos, 
la manifestación de la problemática ambiental.  Estos no se contemplan 
como necesidades sentidas, o carencias que se presenten en la vereda, sino 
más bien, como un síntoma de la inadecuada interacción entre la sociedad y 
la naturaleza, cuyas causales más profundas se estructuran dentro de dicha 
problemática, que manifiesta parte de la esencia actual del territorio.  
 
-Limitación en los usos del suelo: esta se da principalmente por la 
declaración como zona de protección, debido a la clasificación agrológica,  la 
cual establece que estos suelos no son aptos para la explotación agrícola ni 
pecuaria, por lo cual su uso se debe restringir  a la protección, conservación 
y en algunos casos a la recuperación de áreas carentes de cobertura 
 boscosa mediante el repoblamiento vegetal o favorecimiento de la 
regeneración natural; aunque dicha restricción se presente, el paisaje ha 
venido siendo modificado a lo largo del tiempo, y en algunas zonas, la 
vegetación natural ha sido relegada a las partes más altas, siendo la 
cobertura actual el resultado de procesos de presión sobre los bosques 
originales. 
 
-Contaminación de fuentes hídricas: se debe a que en la vereda no se cuenta 
con sistema de alcantarillado, ni algún otro sistema de tratamiento de aguas 
que funcione adecuadamente, por lo que no se evita que las aguas 
residuales sean vertidas al rio o al suelo; aunque este sea un  aspecto 
importante, ya que es zona de protección de fuentes hídricas y aguas abajo 
se localiza la bocatoma de Pereira, la población no presta suficiente atención 
ni está consciente de su impacto sobre el rio, debido principalmente a que las 
viviendas ya estaban construidas en el momento de habitarlas, o al 
construirlas, no se ve la necesidad real de proteger los elementos naturales, 
si no de deshacerse del problema que representan las aguas servidas.  
Además se presentan los residuos o sustancias que puedan arrojar los 
turistas que visitan la zona.  
 
-Contaminación del suelo: En la vereda no se cuenta con sistema de 
alcantarillado, ni algún otro sistema de tratamiento de aguas que funcione 
adecuadamente, por lo cual no se evita que las aguas residuales sean 
vertidas tanto al rio como al suelo. Además, también se contamina por los 
residuos arrojados por los turistas.   
 
-Degradación de la fauna y flora local: esta situación se hace evidente, 
cuando el 24% de la población encuestada expresa no haber tenido hasta el 
momento ninguna acción para proteger la flora o el elemento hídrico, y creen 
que en el territorio no hay acciones encaminadas en ello. Igualmente, la 
degradación de la flora y fauna se origina por la desaparición de la cobertura 
 vegetal en las zonas bajas, para la  implementación de cultivos; el manejo 
inadecuado de las aguas residuales.  
 
-Dificultad en la atención de urgencias medicas: esto se evidencia, ya que no 
poseen centro de salud ni atención médica en la localidad, y es necesario 
que se dirijan hasta el centro de atención de La Florida, a la Vereda San 
José o al Hospital del barrio Kennedy de la ciudad de Pereira. Además las 
campañas de salud realizadas son esporádicas. Por lo tanto, a pesar de 
poseer acceso a salud y tener cobertura en  seguridad social, el acceso a 
esta es difícil.  
 
-Desempleo: La oferta laboral dentro del territorio es baja, sólo dos empresas 
operan en el sector, las cuales requieren de personal;  esta demanda es 
inferior a la población  en edad productiva establecida en la vereda. Además, 
debido al proceso que se vivió recientemente con la concesión para el 
aprovechamiento de la zona destinada al ecoturismo a la multinacional 
Aviatur, restringiendo la autogeneración de empleo.  
 
-Ineficiencia en la prestación de los servicios como el eléctrico, de telefonía 
celular y fija, y de señal de televisión: esto se da principalmente por la lejanía 
de la vereda al casco urbano del municipio, lo cual dificulta la instalación de 
redes y antenas para el buen funcionamiento o recepción de las señales. El 
cableado para la red eléctrica es aéreo, por lo que en su infraestructura 
intervienen arboles, los cuales por algún suceso pueden dañarlo e 
interrumpir el servicio durante varios días.  
 
-Baja frecuencia en el servicio de transporte: este se presta en “chiva” desde 
Pereira tan solo a las 7:00 am, 9:00 am y 3:00 pm entre semana, y los días 
festivos aumenta un recorrido a las 12:00 m. viéndose obligados los 
habitantes de la vereda a quedarse en Pereira los días que no alcancen la 
chiva o no accedan a otra forma de transporte. Además el estado de las vías 
 es deficiente, lo cual se establece como una posible causa de la baja 
frecuencia, o de que no existan más medios de transporte destinados para 
esta zona. Otra de las causas por las cuales la frecuencia del servicio es 
baja, es porque no representa utilidad para la empresa prestadora del 
servicio disponer mas rutas en el día, dada la baja densidad poblacional del 
sector.  
 
-Dificultad para acceder a insumos alimenticios: dentro de la vereda no existe 
un local comercial que pueda ofrecer alimentos frescos a los habitantes, 
dado que éstos se deterioran. La demanda es baja, y el costo de ofrecerlos 
es mayor a la utilidad obtenida.  
 
-Deficiente acompañamiento institucional: el acompañamiento brindado por 
diversas instituciones aunque ha traído beneficios a la comunidad, ha sido 
muchas veces desligado de la realidad local, pues brindan ayudas a las que 
los habitantes no están habituados o en capacidad de implementar, y dicha 
capacitación no se realiza, perdiendo tanto el esfuerzo institucional, como 
comunitario.  
 
-Bajos niveles de escolaridad: La mayoría de la población posee solo 
educación básica primaria y secundaria; principalmente las bases de 
sustento económico de las familias, es decir los padres. 
 
-Desarraigo  en  la localidad: Desconocimiento de procesos históricos. Una 
fracción de la población expresa insatisfacción al habitar la vereda. Además, 
aunque se encuentren a gusto, algunos expresan no poseer un interés real 
en llevar a cabo acciones cotidianas en pro del cuidado ambiental.  
  
6. Matriz DOFA de la Vereda 
 
Cuadro 6. Matriz DOFA de la Vereda - entorno.  
Fuente: Elaboración  propia.  










Las fortalezas que caracterizan esta vereda, como su ubicación geo-
espacial, la cohesión social, el poder trabajar coordinadamente con 
instituciones y demás agentes sociales, los hábitos cotidianos de sus 
habitantes,  la iniciativa comunitaria; permiten que oportunidades como las 
brindadas por los diversos entes territoriales y a nivel regional, en sus 
propuestas y planes, sean aprovechadas con mayor facilidad, haciendo 
factible el bienestar endógeno del territorio, que contribuya a visiones de 
carácter global pero manteniendo las características locales.  
 
Lo que hace a este lugar un territorio con condiciones excelentes para el 
desarrollo de la vida tanto a nivel social como natural, inmerso en una 
cultura ambiental que permita una coexistencia armónica con el ecosistema 
circundante.  
La vereda, destino turístico del municipio, se ve afectada por los residuos que arrojan los visitantes y deterioran así la naturaleza, 
situación que puede ser controlada con la educación ambiental del turista. 
 
Aunque la frecuencia del servicio de transporte sea baja, esta, dados los costos que implica para la empresa prestadora, no puede 
realizarse un mayor número de veces hasta la vereda, se adiciona a ello el mal estado de las vías, por lo que los habitantes deben 
seguir habituados a los viajes ya establecidos. De manera similar, sucede con la necesidad de un local comercial, dado que los 
costos de mantener alimentos frescos y el riesgo de pérdida son más altos, que la utilidad obtenida por demanda local.  
 
Situaciones que afectan la permanencia de la vereda, como las escasas fuentes de empleo, han sido contrarrestadas por lo 
pobladores a través del autosustento,  generando ellos mismos, dentro de sus predios o por medio de la asociación, fuentes de  
ingreso que permitan su supervivencia. 
 
Otra de las situaciones que amenaza el bienestar de la vereda, se configura como el deficiente acompañamiento institucional; a 
pesar de existir, muchas veces resulta ajeno a la realidad local, por lo que los habitantes de la vereda deben aprender cuales son 
las vías correctas para manifestar sus requerimientos, aprovechar oportunidades de desarrollo, aún cuando  presentan 
restricciones de uso del territorio, y para que sean tomados en cuenta por los agentes institucionales, prestando estos últimos, 
soluciones y acompañamiento acorde a la realidad local; de manera tal que sea posible el coordinar esfuerzos para que las 
acciones de los habitantes, a través de las diferentes organizaciones comunitarias que posee la vereda, puedan articular sus 
necesidades y sus características, a lo determinado en los planes establecidos por los entes territoriales, contrarrestando el 
deficiente accionar institucional.  











En la zona se ha presentado un cambio paisajístico derivado de la 
desaparición de la cobertura vegetal, para la implementación de cultivos.  
Fuente de esta situación, puede suscitarse tanto a la necesidad de subsistir, 
como a la falta de pertenencia que evidencian algunos habitantes, lo cual 
dificulta el proceso de desarrollo de la vereda; a pesar de ello, se continúa 
reconociendo como una zona generadora de bienes y servicios ambientales 
por excelencia.  
 
En esta misma línea, e independiente del proceso con Parques Nacionales 
Naturales referente al ecoturismo, la comunidad no se encuentra vinculada 
a ningún  otro proceso similar, posiblemente, debido a que la mayoría de los 
habitantes no cuentan con la capacitación suficiente para iniciar y 
desarrollar este tipo de procesos, dado su grado de escolaridad.  
 
Las situaciones anteriores, hacen que aprovechar los diferentes 
planteamientos de los entes territoriales, en lineamientos y propuestas 
como las desarrolladas en el PGAR, El Plan de desarrollo de Pereira, la 
Agenda Ambiental municipal, la Visión Colombia 2019, en relación al agua, 
la biodiversidad, el turismo, la educación ambiental,  temas que atañen a la 
vereda y además traen beneficio al municipio, al departamento, a la región y 
a la localidad (inherente a sus habitantes), se dificulte.  
 
Dentro de las debilidades de la comunidad, se encuentra nuevamente la 
poca información que poseen los habitantes acerca de cómo cuidar 
técnicamente el medio natural. Por lo que se observan acciones que 
contaminan el medio de manera inconsciente, como al verter sus aguas 
residuales sin ningún tratamiento al rio Otún. Este tipo de desconocimiento 
técnico dificulta el accionar de otros agentes  territoriales, al no trascender 
en el tiempo la inclusión que han tenido a diferentes (aunque esporádicos) 
programas institucionales.  
 
Por lo que la capacitación, educación e inclusión a los diferentes planes ya 
mencionados, puede verse como un potenciador de las capacidades de los 
habitantes, de manera que aumenten las personas empleadas por familia, y 
repercuta por lo tanto a nivel social y natural.  
El desarraigo en términos ambientales, evidenciado por algunos de los habitantes hacia su localidad, dificulta que sean fácilmente 
reconocidas y apropiadas las fortalezas y riquezas de la zona tanto a nivel histórico como natural actual,  ya que se dificulta  
igualmente reconocer como aprovechar lo que el medio les brinda, teniendo en cuenta la ordenación y las restricciones de su uso,  
síntoma que corrobora tal situación, es que se exprese insatisfacción al habitar la vereda, lo cual podría dificultar algunos 
procesos sociales, para formar vías generadora de bienestar alternativas al ecoturismo, o que pueda nutrir tan beneficioso 
proceso comunitario.   
 
Los pobladores han estado presentes en la transformación del paisaje local, el cual, dada la necesidad de subsistir, ha sido 
intervenido sin tener en cuenta las repercusiones negativas que causan las actividades cotidianas y de sustento, a pesar de la 
cultura ambiental local, y de las actividades generales de prevención de la contaminación, que no trascienden en un sentido más 
amplio,  dado que se requieren igualmente medios técnicos que complementen dichas acciones. 
 
La mitigación de los impactos ambientales, no se ha realizado de manera profunda, ya que no se han ejecutado procesos que 
surjan desde la comunidad en pro de la remediación y prevención de su contaminación, ya sea por que dichos procesos requieren  
un grado avanzado de educación ambiental técnica, o porque desconocen en sí esta clase de procesos. Adicionalmente, los 
visitantes de la zona aportan continuamente contaminación, la cual no es controlada o regulada por las instituciones, ni por la 
comunidad; no existe acompañamiento continuo, formación, ni tampoco un acercamiento a las situaciones que atañen a la 
población, por lo que  los apoyos institucionales brindados están desligados de la realidad local, y la inclusión realizada en los 
diferentes programas  difundidos por las administraciones o entes territoriales, no presentan trascendencia.  
 
El bienestar social de la vereda se ve reducido, en relación a la prestación de servicios que lo complementan, dado que la 
localidad no posee centro de salud, ni atención médica básica, o instalaciones adecuadas para la recreación y esparcimiento 
familiar. Este tipo de beneficios son de difícil implementación en la localidad, dadas las características del territorio.  
 
Igualmente se presenta el desconocimiento de cómo enfrentar los retos actuales del mundo modernizado, conservando su cultura 
ambiental, por este mismo problema de apropiación; de interiorizar quiénes son y cuáles son sus capacidades.  Si esto no se 
reconoce, no sabrán cómo aprovechar los medios brindados a través de los diferentes planes y programas a los que dado sus 
características, sea factible vincularse. Ligado todo lo anterior a las escasas fuentes de empleo, y un aumento demográfico no 
planeado, se refleja la amenaza de la permanencia de la vereda.  
 
Además de lo anterior, se manifiesta poca gobernabilidad de los pobladores frente a decisiones político  -  administrativas de orden 
nacional, las cuales se ejecutan a pesar de estar en desacuerdo con la comunidad, como lo sucedido con la concesión de la zona 
turística a Aviatur. 
 7. Problemática ambiental – Factores estructurantes: 
 
Las situaciones descritas anteriormente permiten evidenciar como los 
diferentes problemas que surgen actualmente en el territorio pueden 
relacionarse, mostrando las circunstancias a las cuales se encuentra sujeta 
la vereda. Dichas condiciones son el vínculo entre las diferentes maneras de 
materializarse una relación desequilibrada entre la comunidad y el entorno 
natural, es decir, el vínculo de los problemas ambientales, reconocidos como 
se menciono con anterioridad, como los síntomas de la problemática 
ambiental.  
 
Ha de recordarse que lo ambiental no está sesgado solo por los elementos 
biofísicos, no se reduce solo a la naturaleza, sino que también acoge la 
manera en que el ser humano interacciona con esta, en sus diferentes 
formas culturales, otorgándole un carácter complejo. Por ende, la 
problemática ambiental tiene causas mucho más profundas que las que se 
manifiestan en los problemas descritos, está asociada a una condición 
histórica de desarrollo, en la cual se configuran los procesos sociales, 
políticos, culturales y naturales, que deben ser estudiados para tener una 
aproximación a la comprensión de dicha problemática.  
 
Para poder entender la problemática ambiental de La Suiza, concebida, 
como un problema de apropiación del territorio, de intervenciones sobre 
el entorno desconociendo al medio natural como sustento de vida y eje 
articulador del bienestar, dada la falta de educación y educación 
ambiental, es necesario hacer un recorrido por los diferentes ejes que la 
estructuran, que permitieron y permiten su configuración.  
  
Primero ha de examinarse el transcurso histórico, dado que “Pereira es 
especialmente interesante, pues aunque su fundación es relativamente 
reciente, inscrita dentro del llamado proceso de “Colonización Antioqueña”, 
 se suele olvidar su pasado más lejano, ligado no sólo con la fundación de 
Cartago en la década de 1540, sino también con las ocupaciones 
prehispánicas, entre las cuales podemos destacar la etnia Quimbaya, y 
evidencias sobre grupos humanos que vivieron en este territorio hace 9.700 
años”: “La Quimbaya fue la tribu menos aguerrida y la que menos resistencia 
opuso a la dominación española” (SINIC, 2010).  
 
Los antiguos habitantes del territorio poseían dentro de su cultura modelos 
de vida muy diferentes a los que rigen la pauta actual, en los que se 
consumía lo necesario, la población tomaba del entorno elementos para su 
alimentación y sostenimiento, a manera de aprovechamiento y no de 
sobreexplotación, al mantener su extracción dentro de los márgenes del 
equilibrio ecológico y realizarse con las técnicas adecuadas al medio, no 
adecuando el medio con las técnicas, como se realiza hoy, de manera tal 
que se permitiera la regeneración continua y un modo de vida sustentable.  
 
Se demostraba en su comprensión del ambiente un respeto hacia la 
naturaleza, (como lo hacen algunas etnias indígenas en la actualidad) que 
les permitió un contacto armónico con ella, ya que involucraron en sus 
quehaceres diarios, no solo a las condiciones naturales, si no también 
tradicionales, permitieron que las “riquezas” naturales fueran aprovechadas 
en la generación de bienestar para las poblaciones, dado su cultura 
ambiental.  
 
“La experiencia y el conocimiento de la naturaleza de los habitantes 
prehispánicos del continente se había traducido en formas de control 
y adopción con relación al ambiente, las que se perdieron en parte por 
la destrucción de estas civilizaciones y por la aculturación sufrida.  
 
El conocimiento basado en observación de los procesos de la 
naturaleza unido a una exacta evaluación de los efectos de la acción 
 humana, hacen deducir que las civilizaciones precolombinas tenían 
incorporadas en su acervo cultural concepciones de ecología 
empírica. Ello no quiere decir que no hayan afectado el medio 
ambiente. Pero en términos generales se puede afirmar que las 
relaciones hombre-naturaleza fueron mucho más armónicas. Por la 
artificialización del medio que hizo el indígena, a su mayor 
productividad y a su conservación” (Gligo, 2001).  
 
Con la llegada de los españoles a la zona, se inicia un proceso de 
colonización, de manera tal que se atropellan las costumbres locales y se 
originan nuevas maneras de interacción con el medio, por imposición de la 
cultura europea, devastando la base natural, antes administrada 
racionalmente por los indígenas (Quimbaya) para su sustento.  
 
“En el período de la conquista y colonia la forma en que América 
Latina fue “ocupada” por los nuevos dueños se basó en dos falacias 
fundamentales: la primera, la creencia de que tanto la cultura como la 
tecnología de los pueblos sometidos eran inferiores y atrasadas con 
respecto a la europea y, la segunda, que los recursos del  nuevo 
continente eran prácticamente ilimitados. De esta forma se justificó 
plenamente la destrucción y eliminación de las formas y sistemas 
preexistentes. Además, al considerarse los recursos ilimitados, no 
hubo mayor preocupación por la tasa de extracción de éstos” (Gligo, 
2001).  
 
Por esta parte, se puede apreciar como desde tiempos de la colonia,  dentro 
de la concepción de los habitantes, empieza a haber una separación forzada 
del medio natural, basada en la extracción y acumulación sin importar el 
deterioro de los ecosistemas,  dada la demanda de los colonizadores.  
 
 Bajo este dominio de explotación social y natural, se empieza a gestar la 
conformación de modelo de capital actual, anteriormente regido por el 
trueque entre las diferentes tribus, paralelo a ello, y dado la dominación 
española, conlleva a la extinción de algunos  pueblos nativos y a la reducción 
de indígenas, y con ellos el patrimonio cultural inmaterial en relación a las 
practicas ambientales sustentables. 
 
Posteriormente, se produce la “Colonización Antioqueña”, la cual ratifica y 
legitima el modelo de producción, consumo y acumulación, aunque se siguen 
conservando ciertas prácticas ambientales, sin embargo, para este tiempo, 
no se daba ya un vinculo directo con los elementos naturales como ejes que 
orientaran la conformación de las poblaciones, aunque se reconocía la 
necesidad de la naturaleza para la subsistencia, se invisibilizaba en el 
momento de retribuir protección del aprovechamiento o explotación humana 
a los elementos biofísicos.  
 
La situación presentada anteriormente, si se tiene en cuenta el contexto en 
que se enmarca, el cual contempla poblaciones mayormente rurales las 
cuales se sustentaban del campo, es muy similar a la realidad actual de la 
vereda La Suiza, puesto que, aunque cronológicamente se estén 
contemplando espacios diferentes, y la primera situación haya surgido en 
época de conformación de lo que hoy son las zonas urbanas, muchas de las 
características de zona rural de aquel entonces, aún se conservan en las 
actuales, y por lo tanto, muchas de sus costumbres.  
 
Posterior a toda esta etapa de colonización, se inicia la conformación de las 
grandes urbes a nivel mundial, y un proceso de industrialización paralelo, 
como causa y fuente del acontecimiento inmediatamente anterior, el cual 
involucraba el crecimiento demográfico, la actividad comercial e industrial; las 
ciudades empezaron a concentrar el uso de energía, recursos y la 
generación de desperdicios.  
 Cuando las primeras actividades de tipo industrial comenzaron a 
desarrollarse en los países de América Latina, las ciudades principales 
existentes como las capitales y otras derivadas del periodo colonial, 
ofrecieron ciertas ventajas que pesaron en las decisiones de localización.  
 
Ha de recalcarse, que este proceso no se gesto de manera sincronizada 
nivel mundial. En Latinoamérica, se da la industrialización tardía, es decir, 
que apenas en los años 50 los países procedieron a la capitalización 
industrial de sus economías y propulsaron la industrialización como motor 
principal de sus sistemas económicos. 
 
“La lógica de esta industrialización estipulaba que la aglomeración 
espacial de las actividades productivas, conformaba el marco ideal y 
una condición necesaria para que la industria desarrollara su 
crecimiento, expansión y reproducción. La concentración de las 
actividades y la población, es un rasgo propio de las economías 
industriales. Todo país que sustente su desarrollo en el crecimiento 
del sector industrial, tarde o temprano terminara por estimular directa o 
indirectamente el crecimiento y la consolidación de ciertos núcleos de 
concentración territorial. La concentración territorial alcanza su 
máxima expresión justamente en las condiciones propias de una 
economía capitalista”. (Gligo, 2001). 
 
Estos acontecimientos arraigaron aun más las costumbres de extracción y 
acumulación, y sumado a esto como se mencionó, interviene un nuevo 
componente: la generación de desechos, dados los elementos necesarios 
para facilitar la cotidianidad de las agitadas urbes en ebullición, lo cual 
reforzó con mayor profundidad el paradigma vigente de separación entre el 
ser humano y el medio natural.  
 
 Estas nuevas urbes traen consigo costumbres nuevas, una nueva cultura, 
formas de interacción con el entorno muy diferentes a las que presentaban 
los indígenas, y rápidos medios de propagación de nuevos conocimientos 
adaptados a estas ciudades emergentes. Por lo que se continua con un 
modelo de educación enfocado a las urbes y no a la zona rural, en el que se 
enseña a valorar más a la cuidad que al campo dado el modelo del capital, 
de acumulación, de lujos, de consumo permanente, y de una vida fácil y 
distante, en lo que respecta a la interacción con el medio natural, educación 
en la que se asumen más fácilmente algunos patrones originarios de  los 
núcleos urbanos, que los presentados en las ruralidades. Este modelo se 
enseña a nivel general, no importando las características locales de los 
territorios.  
 
Por lo tanto, adicional al proceso generado con la colonización española y 
arraigado durante la  época de colonización antioqueña, en el cual se hace 
propio el  modelo de producción característico de lo rural, asumiendo al 
medio natural como proveedor pero desvinculándolo en el momento de 
retribuir, en una relación unilateral únicamente de beneficio humano53, está el 
modelo de educación actual que profundiza dichos comportamientos, por 
cuanto no considera que los territorios poseen características biofísicas 
únicas que deben ser respetadas para la generación de bienestar y una 
relación armónica.   
 
Los imaginarios de quienes no son oriundos de la zona están puestos en la 
ciudad, y en las expectativas a ellos ofrecida, por lo cual opinan que la 
modalidad del colegio al que asisten los habitantes de la vereda, debería 
estar orientada hacia la rama comercial mientras tanto, las personas que 
tiene vínculos más estrechos con La Florida creen que debe ser 
agropecuaria, pero la modalidad es académica  (Acosta et al, 1998). 
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Al decir beneficio humano, se refiere a que en un corto plazo las acciones de deterioro natural 
pueden no tener implicaciones directas sobre las poblaciones, sin considerar el perjuicio que se le hace 
a los ecosistemas y por ende a las personas en plazos de tiempo mayores con la acumulación de 
dichas acciones impactantes.  
 Por otra parte, los habitantes manejan de manera adecuada lo aspectos que 
implican una relación directa con el entorno y que se pueden evidenciar a 
simple vista, como los residuos sólidos; por el contrario, aspectos cuya 
solución requiere de infraestructura y que no se ven tan fácilmente, como las 
aguas residuales, no son una preocupación latente dentro de la zona, ya que 
no son realmente consientes de su impacto sobre el rio Otún.  La mayoría de 
los habitantes lleva aproximadamente 20 años de estar en el sector y al 
momento de establecerse en la zona, muchas de las viviendas ya estaban 
construidas, por lo que no fue, ni es evidente el problema de contaminación, 
y no tiene relevancia, puesto que muchos no saben a dónde se dirigen las 
aguas después de que las usan.  
 
Por lo tanto, aunque se conocen los elementos biofísicos y la creciente 
necesidad de conservarlos, por el modelo de educación y desarrollo, no se 
sabe con certidumbre como hacerlo, no se cuenta con el conocimiento 
técnico o los recursos para impartirlo, por lo que se prefiere obviar e 
invisibilizar este tipo de aspectos;  no se conoce igualmente, dado el tipo de 
educación, las diferentes maneras en que pueden aprovechar, potenciar y 
cuidar su territorio de forma equilibrada, y se pone en manifiesto el deseo 
abandonar la vereda que algunos habitantes expresan, al no encontrar 
alternativas para la subsistencia. Se hace necesaria la apropiación por parte 
de los habitantes, de reconocer su entorno, de comprenderlo según sus 
características locales, y poseer las herramientas para lograrlo, se requiere 
establecer por lo tanto un equilibrio técnico – biológico. 
 
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la problemática ambiental se 
desarrolla en un contexto geográfico vinculado no solo a las decisiones 
comunitarias, sino también a las decisiones administrativas y de gestión 
territorial, son estas instancias las que determinan (de cierta manera) el 
desarrollo de los territorios y la forma en que se vincula la sociedad y la 
naturaleza, y por lo tanto son cogestoras de dicha problemática.  
 Paralelo al desarrollo de las ciudades, emergen las ya mencionadas 
instancias administrativas; una serie de instituciones variantes en el tiempo, 
encargadas por las administraciones locales de manejar y planificar el 
territorio. El aumento poblacional de las ciudades repercute en que el Estado 
no sea capaz de asumir las presiones sociales y adquiera nuevas estrategias 
para dirigir el territorio, requiriendo demostrar de manera práctica las 
gestiones realizadas a través de las instituciones, e instrumentalizando a las 
comunidades, para llenar una serie de indicadores de gestión y cifras que 
demuestran aparentemente el grado de desarrollo de su espacio geográfico, 
ante un mundo globalizado que aboca por la competitividad de las regiones.  
 
Estas acciones recaen en la fragmentación del bienestar, al creer que se 
origina a través de prácticas aisladas para enfrentar una problemática, de 
ayudas irreales no aplicadas a las necesidades locales, o sin ningún tipo de 
acompañamiento para aprovecharlas, realizando gestión de objetivos, de 
números y no de procesos; viéndose de manera reduccionista el territorio, 
evadiendo por lo tanto la complejidad de lo ambiental: “La Gestión Ambiental 
continúa plegada a la lógica de los proyectos, favorece la realización de 
estudios cortoplacistas, especializados y utilitarios frente a los propios 
agentes sociales que hacen parte de las realidades ambientales territoriales” 
(Cubillos, 2009). 
 
Así mismo, “el impacto de los procesos de desarrollo (desarrollo hacia dentro 
y apertura económica) para el municipio de Pereira, la contribución 
institucional al “progreso” de esta región desde el informe Currie, el informe 
Lebret, la Alianza para el Progreso y el estudio del CEDE, crearon una 
vocación urbanística y comercial en la ciudad de Pereira, con una posición 
estratégica en el triangulo de oro de Colombia (Bogotá, Medellín y Cali). 
Paralelo a la lectura de los planes de desarrollo de los gobiernos locales 
desde 1970 hasta el año 2006 y el origen y desarrollo de la Corporación 
Autónoma Regional CARDER” (Cubillos, 2009), procesos que tuvieron y 
 tiene gran relevancia en la percepción cultural del desarrollo, vinculado a una 
economía cada vez mas industrial y comercial en relación al campo, que 
como uno de sus resultados está el supeditar los elementos naturales al 
imaginario de ser bienes inagotables y en últimas instancias como depósitos 
de contaminación, y refuerza el entonces naciente paradigma de la gestión 
social  únicamente cuantitativa, técnica e inmediata, sin requerir dar una 
mirada a las realidades y sus contextos de manera más detallada y 
enfocados en sus dinámicas y procesos en el tiempo.  
 
De igual manera, con el desarrollo de la urbe, los elementos naturales (agua, 
aire, bosques, minerales, tierra), vitales para la subsistencia y bienestar de la 
ciudad y de las futuras generaciones, se pierden o malgastan mediante 
políticas urbanas inapropiadas, en las que no se hace formación. El área 
urbana se encuentra inundada por desechos, la ciudad se encuentra 
asfixiada por sus propias emisiones como resultado de políticas y manejos 
inadecuados del control de la contaminación, prácticas propias del modelo de 
desarrollo.  
 
La localidad de La Florida no fue del todo ajena a esta situación; la cultura 
local se mezcló con las nuevas visiones de progreso. Se concatenó la cultura 
rural tradicional proveniente de la época de la colonización antioqueña con 
las necesidades crecientes del mercado, recayendo en prácticas de 
sobreexplotación de los ecosistemas, sobreproducción, consumo y desecho, 
propias de la “revolución verde”, la cual en beneficio de la productividad y la 
capitalización,  simplifica la estructura natural de vastas áreas, reemplazando 
la biodiversidad por un pequeño número de plantas cultivadas en 
monocultivo, estos son ecosistemas muy inestables que están sujetos 
especialmente a enfermedades y plagas, que por lo tanto requieren de una 
constante intervención humana. En la mayoría de los casos, ésta 
intervención ocurre en la forma de insumos (agrotóxicos, fertilizantes 
químicos, etc), los cuales, además de aumentar los rendimientos (en el corto 
 plazo), resultan en una cantidad de costos ambientales y sociales 
indeseables (Queirós, 2011). Consecuentemente, aunque los límites y 
restricciones impuestos por las ya mencionadas instituciones y entes 
administrativos a través de planes como el POT54 (Plan de Ordenamiento 
Territorial), con el fin de prevenir el deterioro natural de la zona, evita que las 
acciones realizadas en la vereda sean intensivas, industriales o de 
sobreexplotación,  la educación brindada a los habitantes del sector es 
uniforme y permitió la permeabilidad cultural en poblaciones como La Suiza, 
logrando que los imaginarios en los que se desvincula al ser humano del 
entorno natural, en este caso del rio Otún y de los bosques húmedos de la 
zona, o en el que no es necesaria la retribución humana para la 
conservación, sean comunes. 
 
Se logra por lo tanto someter aculturalmente, al régimen de la sostenibilidad 
económica y de la modernización tecnológica a los habitantes de la región 
(Cubillos, 2009).  
 
Se hace evidente la falta y urgente necesidad de tener una educación 
ambiental consiente, investigativa, reflexiva y conjunta (a través de un 
proceso de acompañamiento continuo entre las instituciones y la comunidad 
de la vereda), que integre tanto las características sociales, culturales y 
naturales locales, con los aspectos técnicos y tecnológicos como 
herramientas y/o medios, a manera de que se cree un equilibrio entre la 
comprensión del entorno local, y la forma en que puede ser aprovechado 
sustentablemente, retomando lo ya mencionado sobre el equilibrio técnico-
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El Acuerdo municipal N° 23 de julio 28 de 2006, por el cual se adopta la revisión del Plan 
de Ordenamiento Territorial del municipio de Pereira establece en su Artículo 21. Los suelos 
de protección para la preservación de la calidad del recurso hídrico, que abastece el 
acueducto del centro urbano de Pereira, el territorio correspondiente a la cuenca media del 
río Otún delimitado en el plano N°.7H, el cual se delimita al oriente, como límite inferior el 
Santuario de Fauna y Flora Otún- Quimbaya. En su Artículo 313. Establece los usos del 
suelo permitidos en las áreas naturales protegidas municipales y suelos de protección para 
la conservación del recurso hídrico; como son la silvicultura, la extracción de madera, los 
servicios de diversión, esparcimiento y hospedaje. Y en su Artículo 314.- los usos no 
permitidos en esta zona (Concejo Municipal de Pereira, 2006).   
 biológico. Sin educación y formación apegada a la realidad local, no 
trascienden las medidas que se adopten. Los procesos sociales deben 
legitimarse por la comunidad, para que perduren en el tiempo como parte de 
la cultura ambiental local. 
 
Es por esto que la visión cultural que prioriza el mercado y el dinero ante la 
base social y natural, está estrechamente ligada a la problemática ambiental 
local, está vinculada a la forma de entender y practicar el desarrollo y, por 
tanto, adquiere un carácter eminentemente político (Díaz,  2007). 
 
En la zona se ha tenido una visión ecocéntrica, cuyas políticas en los últimos 
60 años han buscado la protección del medio natural. El desarrollo de 
acciones tendientes a la conservación, como declarar la cuenca del rio Otún 
una reserva forestal en el año 1948; en 1974 ser establecido el Parque 
Nacional Natural los Nevados; en 1984 establecer el Parque Regional 
Natural Ucumarí como zona amortiguadora del PNN Los Nevados; en el año 
de 1996, ser establecido el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, así 
lo demuestran. Aunque se debe resaltar que para este proceso también se 
ha contado con el apoyo, la participación e intervención comunitaria, ya que 
fue en la década del 80 que el movimiento ambiental local y regional 
organizó el Centro Nacional de Investigaciones Ecológicas de la Suiza, y 
años después se inició con el fomento del ecoturismo para el autosustento 
comunitario. 
 
Estas políticas y acciones de preservación se han traducido, especialmente 
en la última década, en protección a los “recursos” naturales, como sinónimo 
de productividad económica para las empresas que se benefician de los 
bienes y servicios producidos en el sector.  
 
Dicha normatividad ha tenido buen resultado, al tratar de prevenir  el 
deterioro natural, la preservación de la fauna local, su hábitat, y la 
 conservación del elemento hídrico. Sin embargo los intereses políticos 
permean las acciones locales, trascendiendo mas allá de la conservación 
ecosistémica, como sucedió a nivel nacional, con las áreas que el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial decidió otorgar en concesion a 
empresas privadas para desarrollar la administración de los servicios 
ecoturísticos. Un grupo de empresas en una unión temporal y cuyos 
lineamientos de vinculación están contenidos en el Conpes 3107 y la Ley 448 
de 1998, Siendo su socio más importante el señor Jean Claude Bessudo de 
Aviatur (Mejía, 2005).  
 
En este proceso, el gobierno nacional se vio beneficiado con capital de 
riesgo, vinculación de un operador especializado en maximizar los 
beneficios, y nuevas inversiones en infraestructura con criterios técnicos para 
una mejor prestación de los servicios ecoturísticos. Aunque con esto, “el 
Estado permitió el ingreso del sector privado sin antes aclarar los litigios con 
los territorios indígenas por superposición de figuras jurídicas entre áreas 
colectivas y áreas protegidas. Y lo que es más preocupante, dejó de lado sus 
responsabilidades para administrar y proteger sus bienes y su patrimonio” 
(Mejía, 2005). 
 
Referente al caso particular de la vereda,  las reacciones expresadas por los 
alcaldes de Pereira y Santa Rosa de Cabal, a través de un Derecho de 
Petición al Presidente de la República, cuestionaban la explotación de los 
servicios ecoturísticos en estos territorios de reserva, ya que el termino de 
explotación en sí mismo permite actos de abuso de posición dominante 
sobre los elementos naturales. De igual manera, los habitantes locales 
plantearon una serie de lineamientos para que los parques como el Santuario 
de Fauna y Flora Otún Quimbaya, fueran administrados bajo parámetros de 
sustentabilidad y no bajo los de la rentabilidad, a la vez de solicitar prioridad 
por ser quienes tradicionalmente se han encargado de prestar estos servicios 
(Mejía, 2005). 
 A pesar de las manifestaciones de inconformidad hechas por la comunidad y 
por el mismo gobierno local, el interés del gobierno nacional fue la 
explotación del ecoturismo en asocio con personas que se desempeñan con 
criterios de estricta rentabilidad económica, patrón recurrente en el país, y 
observable en la actual situación minera, en la que se otorgan licencias en 
zonas protegidas yendo en contravía de las leyes que buscan preservarlas, 
siendo este un ejercicio para beneficio particular y privado, y teniendo en 
cuenta que la biodiversidad afectada es patrimonio nacional y de interés de 
la humanidad. Escenario que es más preocupante aun, si se hace en miras 
del aseguramiento político del territorio frente a la guerra interna por la que 
atraviesa el país.  
 
Bajo esta misma esta óptica, poco importó que personas naturales que 
atendían a los visitantes terminaran desplazadas por unos términos de 
referencia desde el principio favorables al emporio de Aviatur y sus aliados, o 
que  con esta alianza tripartita Estado – comunidades –sector privado, se 
generara una la pérdida del control sobre sus territorios con el ingreso de 
prestadores de servicios asociados con el capital turístico transnacional  
(Mejía, 2005), lo cual es evidencia de que prima el interés privado ante el 
común. Ha de mencionarse que dicho proceso de concesión ya finalizó, y 
quienes se encargan ahora de prestar los servicios ecoturísticos son los 
mismos habitantes a través de organizaciones sociales, que garantizan su 
autosustento, el cuidado y la preservación de su territorio.   
 
Dado todo lo anterior y a manera de síntesis, ha de resaltarse por lo tanto 
que existe un problema de apropiación por parte de los habitantes,  de 
contemplar en su localidad  las fortalezas y riquezas tanto a nivel histórico 
como natural actual,  ya que se dificulta el reconocer como aprovechar lo que 
el medio les brinda; las intervenciones sobre el territorio se han hecho de 
manera automática e irreflexiva, limitada su visión por la necesidad de 
subsistir  sin tener en cuenta sus efectos menos visibles sobre el medio, 
 aunque se tenga cierto conocimiento acerca de sus impactos y se realicen 
algunas  actividades para prevenir el deterioro, esto no repercute en un 
sentido más profundo, al ser necesario también el factor técnico que permita 
dar solución a los problemas de desarticulación con la naturaleza, un 
desarrollo técnico-biológico. No ha habido por lo tanto un interés genuino en 
mitigar los impactos ambientales, tanto a nivel comunitario, como 
institucional, ya que como se mencionó, no se han levantado procesos en los 
que propongan por parte de la comunidad realizar la remediación y 
prevención técnica de su contaminación, posiblemente por desconocimiento 
de este tipo de procesos, se hace necesaria mayor educación ambiental; 
condición en la que los agentes institucionales no  aportan e inclusive ni 
interfieren, al no realizar educación, acompañamiento continuo, ni tampoco 
un acercamiento a las situaciones que atañen a la población, por lo que  los 
apoyos institucionales brindados están desligados de la realidad local, las 
soluciones brindadas no tienen una repercusión legitima y que trascienda en 
el tiempo. Igualmente se presenta el desconocimiento de cómo enfrentar los 
retos actuales del mundo modernizado conservando su cultura ambiental 
por esta misma situación de desarraigo. 
 
En este sentido, mientras la gestión territorial esté regida por los intereses 
políticos en beneficio de intereses económicos privados y en detrimento 
del bienestar común. Por efecto de la educación actual globalizada y 
acultural55, la cual no fomenta el conocimiento rural y aprecio por el entorno 
local y los medios sustentables para su aprovechamiento, y en cambio sí 
refuerza cíclicamente el modelo de desarrollo. Por la instrumentalización 
comunitaria por parte de los agentes institucionales, quienes son 
desvinculados de la planificación territorial. Por la indiferencia ante los 
procesos naturales y culturales locales, tanto de las instituciones, como de la 
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 La „aculturación’ es un proceso que implica la recepción y asimilación de elementos 
culturales de un grupo humano por parte de otro. De esta forma, un pueblo adquiere 
una nueva cultura o ciertos aspectos de la misma, usualmente en detrimento de la cultura 
propia y de forma involuntaria. La colonización suele ser la causa externa de aculturación 
más común. 
 comunidad misma, esta última, quien no se encuentra totalmente apropiada 
del territorio en el que habita, siéndole indiferente los procesos de 
deterioro ecosistémico, factor que se apoya en la inexistencia de un 
equilibrio técnico-biológico. Mientras dichos factores (algunos causa  y 
efecto en sí mismos) sigan rigiendo la situación de la vereda, se seguirán 
manifestando problemas ambientales, como signo visible de la problemática 






















 ii. Empresa en el medio y Análisis interno. 
 
Fuente: fotografía propia 
  
1. Análisis interno 
 
 
Para esta etapa de la investigación, se requirió evaluar el comportamiento y 
funcionamiento de la organización,  a manera de realizar igualmente un 
análisis interno, por lo tanto se vinculan la segunda y tercera fase, ya que 
corresponden al contexto empresarial y son inherentes en sí mismas. 
 
Para el desarrollo de esta fase, como se menciono anteriormente en la 
metodología, fue necesario recopilar información de la entidad, conocer el 
accionar de sus trabajadores y directivos, evidenciar los procesos llevados a 
cabo en la producción y funcionamiento, y su interacción con los elementos 
naturales; para todo lo anterior, se consultó documentación empresarial, y se 
registro de primera mano la demás información necesaria, ya que no existía 
tal información documentada. Igualmente se realizaron entrevistas a los 
operarios, y a algunos de los directivos.  
 
Por medio de todo lo anterior, se indagó como ya se mencionó, sobre la 
percepción tanto desde los empresarios, como de la comunidad que allí 
habita o con la que se relaciona; el papel que representa la empresa en la 
 localidad y, además, de si afecta o beneficia al entorno el establecimiento de 




La empresa se encuentra localizada dentro de la vereda la Suiza, 
corregimiento de La Florida, en el municipio de Pereira. Limita al norte con el 
Rio Otún y el municipio de Santa Rosa de Cabal, al oriente con el Santuario 
de Fauna y Flora Otún Quimbaya, al sur con un predio perteneciente a 
Aguas y aguas de Pereira.  
 
Así mismo, que esta propiedad se encuentra en SUELOS DE PROTECCIÓN 
PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, especificado en el 
plano 07H del Acuerdo 23 de 2006. Los usos presentados en esta finca, se 
encuentran en conformidad por lo determinado en el POT, en el artículo 313 
del Acuerdo 23 de 2006 y el artículo 276 del Acuerdo 18 del 2000 del 
municipio de Pereira56.  
 
1.2. Caracterización biofísica 
 
 
La finca cuenta con locaciones para desarrollar el proceso productivo de los 
follajes ornamentales, en las cuales se contemplan los invernaderos y 
terreno para la siembra bajo polisombra, con una extensión menor a 5 ha; 
instalaciones para el almacenamiento seguro y adecuado de los 
agroquímicos y herramientas empleadas, infraestructura para realizar las 
labores de poscosecha, diseñada para la buena salud del trabajador; 
estructuras para el compostaje de residuos vegetales del proceso; centro de 
acopio para el almacenamiento separado de residuos del demás proceso 
productivo y domésticos, estructuras para el abastecimiento del agua de 
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 Ver Anexo J. Localización de la Finca Sierra Morena según coordenadas planas de 
Gauss,  Mapa de localización Finca Sierra Morena en el Depto. de Risaralda, y Mapa Base 
Finca Sierra Morena.  
 consumo, autorizado por concesión de la CARDER, y con aprobación de los 
diseños de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales 
tanto domesticas como del proceso productivo, infraestructura que aun se 
encuentra en proceso de reestructuración, ya que fue construida hace mas 
de 20 años.  
 
Cuenta igualmente con oficina, bodegas de almacenamiento, almacén de 
madera; auditorio en el que se realizan parte de los talleres; habitaciones 
para el alojamiento de los visitantes (con servicios básicos, como 
alimentación y baños) y zona de lavandería. Aparte de la infraestructura para 
el desarrollo de las actividades laborales, la finca cuenta con pesebrera en la 
cual se resguardan actualmente animales pequeños (para recreación de la 
familia y visitantes). Dentro del predio se encuentran también varias 
viviendas (10 viviendas habitadas permanentemente, de las 20 que 
actualmente existen en la vereda), en las que habitan los trabajadores con 
sus familias, quienes también hacen parte de la comunidad de la vereda.  
 
Condiciones naturales: Además de contar con las instalaciones 
mencionadas para su funcionamiento, el predio en el que se establece la 
empresa, presenta una hidroclimatología,  edafología,  relieve y fauna iguales 
a los indicados para la vereda. Posee tres fuentes hídricas en concesión, y 
como cauce superior a la quebrada Sierra Morena, y limita con la quebrada  
Palo Blanco, tributarias ambas del rio Otún.  
 
Respecto a la vegetación, el predio cuenta con varias hectáreas (14,428) de 
bosque natural, para la protección de fuentes hídricas y los ecosistemas 
circundantes,  cuyas características se enmarcan igualmente dentro de la 
vegetación de la zona; también se cuenta con varias hectáreas de eucalipto y 
pino como plantaciones para aprovechamiento maderero.  
 
 
 1.3. Historia de la empresa: 
 
La sociedad ALFREDO EMILIO HOYOS MAZUERA y Cía. S. en C.S., fue 
constituida en el año de 1992 como persona jurídica. La sociedad, es 
manejada actualmente como parte de un grupo empresarial al que pertenece 
Frisby S.A. y otras organizaciones comerciales.  
 
La empresa posee dentro de sus activos a la finca Sierra Morena dedicada 
actualmente al cultivo de follajes y flores, la producción maderera y se han 
iniciado cultivos agrícolas bajo invernadero.  
 
En épocas anteriores, la finca estaba dedicada a otras actividades de orden 
agropecuario, como la crianza de gallinas ponedoras, para la producción de 
huevos, posteriormente se dedico al cultivo de lulo, mora, tomates orgánicos, 
remplazando a los galpones de pollos por invernaderos. 
 
Esta propiedad ha pertenecido a la familia Hoyos, desde hace más de 70 
años, en los cuales se desarrollaron las actividades anteriormente descritas, 
según lo menciona el señor Hernando Henao, en la entrevista realizada57.  
 
Actualmente en esta finca, además de realizarse el cultivo de follajes, y la 
producción forestal, también se realizan talleres de emprendimiento, 
liderazgo  y otros relacionados para empresas, grupos de estudiantes de 
colegio y universidades, e igualmente se están iniciando pruebas para 
cultivos agrícolas bajo invernadero. 
 
Dada su actividad productiva, la sociedad se encuentra afiliada a 
Asocolflores58 (Asociación Colombiana de Floricultores), que funciona como 
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 Ver Anexo I,  Entrevista Hernando Henao. Administrador General Finca Sierra Morena – 
Directivo.  
58
 Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, representa a floricultores que manejan 
más del 75% de las exportaciones totales de flores de Colombia, y apoya al sector 
 una entidad que respalda a los productores y promueve enlaces que 
permiten tanto el desarrollo técnico, como social de los afiliados, y que se 
coordinan con un responsable de la finca.  
 
La sociedad en el año 2008 inició los trámites para la creación del 
Departamento de Gestión Ambiental (DGA), por medio del cual se canalizan 
todas estas ayudas, contactos y programas que promueve Asocolflores. 
Busca igualmente crear enlaces, promover planes internos y toda acción que 
propenda por el cuidado del ambiente, y a la vez respaldar las acciones de 
Salud Ocupacional que se empieza a ejecutar en la finca, para el cuidado de 
la salud de los colaboradores. Este departamento fue registrado ante la 
CARDER en el año 2009. Cabe resaltar que la creación del DGA fue paralela 
al inicio de la presente investigación, y su posterior administración fue 
realizada por quien efectúa el presente trabajo, hasta finales del año 2010.  
 
Posteriormente se inició con la implementación del programa Socio-
ambiental Florverde59, apoyado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y Asocolflores, el cual “asegura estrictos estándares 
sociales y ambientales desde la siembra hasta la poscosecha”. Este sello 
facilita la comercialización del producto, ya que impulsa a la organización a 
cumplir la normatividad laboral y ambiental, y de manera coyuntural repercute 
en la facilidad de exportación a países europeos.  
 
Lo anteriormente mencionado, se evidencia en la publicación del sábado 10 
de abril de 2010, del periódico La Tarde: 
                                                                                                                                                                             
productor-exportador de flores colombianas, para lograr su fortalecimiento y su desarrollo 
sostenible, armónico y competitivo, como fuente estable de empleo y generador de divisas, 
para el progreso del país y de sus afiliados (Asocolflores, 2010). 
59
 Esta iniciativa surgió en 1996 en búsqueda de mejores prácticas que pudieran asegurar la 
calidad de vida de los trabajadores y sus familias, así como la conservación del medio 
ambiente para las generaciones futuras. Florverde  surgió como un instrumento estratégico 
para promover una floricultura sostenible con responsabilidad social, en las empresas y a 
nivel colectivo del sector. Enmarca estrategias especificas como: Un sistema de certificación 
y reconocimiento (SCFv), Un esquema de asesoría y acompañamiento para el mejoramiento 
continúo y Un Sistema de Información (SiS-FV) (Florverde, 2010).  
 “En el sector de La Suiza, justo en la Unidad Número dos del Plan de 
Ordenamiento Territorial, está muy limitada la producción 
agropecuaria, ya que es un área protegida, por lo que  cualquier 
explotación no sólo debe llenar ciertos requisitos, sino garantizar el 
cuidado del medio ambiente y en especial de la cuenca media del río 
Otún, que abastece de agua a Pereira. 
 
En eso pensaron en la finca Sierra Morena ubicada en esa zona y que 
hoy  produce follajes tradicionales y promisorios en tres hectáreas. 
Buena parte de ellos en los antiguos galpones de lo que fue una 
próspera explotación avícola. 
En sesenta de sus setenta años de historia, en la finca se levantaron 
pollos y gallinas. Hasta hace 10 años justamente por su ubicación 
debieron desistir de esa actividad y buscar una alternativa rentable. 
Hace tres años y luego de pensarlo bien se inclinaron por los follajes 
en  variedades que son altamente solicitadas para flores de corte -
pompones, rosas, claveles- y requeridas por las exigentes buqueteras 
de Bogotá. 
 
Hernando Henao, directivo de la Sociedad, encargado de la 
administración y comercialización de los productos, explica que ante 
las exigencias ambientales comenzaron un trabajo no visto en la 
región, la producción bajo invernadero o cubierta  dependiendo de la 
variedad y con un proceso tecnificado que garantizara no sólo su 
calidad sino la protección del medio ambiente (La Tarde, Abril 2010)”.  
 
En este mismo marco de ideas, bajo el desarrollo de funciones del 
Departamento de Gestión Ambiental, se realizaron las siguientes labores:  
 
 Se tramitó la concesión de aguas y el permiso de vertimiento ante 
CARDER quienes la otorgaron y aprobaron planos.  
  Se iniciaron las construcciones para el saneamiento de las aguas 
residuales tanto domesticas como empresariales, obras con las que se 
continúa actualmente.  
 
 
 Se hace formación y sensibilización con los trabajadores y habitantes 
del predio sobre el manejo ambiental de las aguas y los residuos.  
 
 Se está desarrollando el programa “Cultivemos la paz en familia”, para 
los trabajadores del predio, un programa implementado a nivel 
nacional y desarrollado por Asocolflores, que propende por “la 
construcción de una cultura de paz en las empresas, las familias y la 
comunidad vinculadas a la floricultura, para lograr que las personas 
reflexionen sobre su manejo cotidiano del conflicto y contemplen un 
convivir pacifico y creativo”.  
 
 Se están realizando las labores concernientes al ámbito de Seguridad 
Ocupacional, el Panorama de Riesgos, los mapas corporales y de las 
instalaciones físicas para la ubicación de los riesgos, el Plan de Salud 
Ocupacional y ejecutando las diferentes medidas recomendadas en el 
mismo.  
 
Entre otras labores registradas ante la Corporación Autónoma, concernientes 
a la gestión ambiental, en pro del mejoramiento de las condiciones internas 
de la organización, que repercutan en el territorio en que se enmarca la 
producción de los follajes.  
 
1.4.  Caracterización organizacional:  
 
La empresa cuenta con 11 empleados permanentes los cuales habitan la 
vereda; además requiere mano de obra temporal, para momentos de 
 poscosecha y podas llegando a emplear hasta otras 15 personas de la 
vereda, generalmente mujeres.  
 
La finca cuenta con once viviendas actualmente, de las cuales, diez son 
ocupadas permanentemente por habitantes de la vereda, y siete de estas 
familias poseen a alguno de sus miembros como empleados fijos en el 
predio. En las demás familias, algunos de sus miembros prestan servicios 
temporales a la empresa, dependiendo de la época de cosecha del material 
vegetal. 
 
Además cuenta con personal externo a la vereda y vinculado 
permanentemente; un directivo que presta servicios en la administración del 
predio y comercialización del material vegetal; un agrónomo, encargado de la 
parte técnica de los cultivos, y una persona encargada de coordinar el 
Departamento de Gestión Ambiental, esta última con las siguientes 
competencias:  
 
Cuadro 7. Matriz de competencias DGA - Coordinador de gestión ambiental. 
EDUCACIÓN Ingeniería ambiental, Administración 
ambiental.  
EXPERIENCIA EXTERNA 
Mínima de 1 año en procesos de educación 
ambiental, gestión ante autoridades 
ambientales competentes y manejo técnico 
de elementos ambientales.  
Implementación de Sistemas de Gestión 
Ambiental. 
EXPERIENCIA INTERNA 
1 año en cargos relacionados directamente 
con El desarrollo de los programas de 
gestión ambiental. 
FORMACIÓN Sistemas de gestión socio – ambiental. 
ENTRENAMIENTO 
3 meses de entrenamiento para adquirir 
conocimiento de los procesos productivos, 
características del territorio y/o productos de 
la Compañía. 
 HABILIDADES BÁSICAS 
Trabajo en equipo, Comunicación asertiva, 
Flexibilidad, sensibilidad ante los procesos 
sociales y naturales.  
HABILIDADES ESPECIFICAS 
Alto grado de tolerancia, planificación, toma 
de decisiones. Organización en el manejo de 
la información y datos. Sentido de la 
oportunidad. 
Fuente: Elaboración propia.  Sistema de descripción de  cargos .  
 
1.5. Política socio ambiental 
 
En la empresa, anteriormente no estaba definida una Política Ambiental bajo 
la cual rigiera su compromiso ambiental, aunque no indica que la 
organización no propendiera por un buen manejo de los aspectos 
ambientales, pero debe mencionarse que no había un conocimiento explicito 
acerca de ello.  
 
La política fue definida a través del Departamento de Gestión Ambiental, 
teniendo en cuenta las necesidades sociales, naturales y empresariales; 
política soportada y aprobada por la alta gerencia, para su posterior 
socialización con los empleados, e igualmente, se establecieron unos 
objetivos a ser desarrollados dentro del predio productor de follajes 
ornamentales60.  
 
1.6. Seguridad social 
 
La totalidad de los empleados de la empresa cuentan con afiliación a 
seguridad social, contemplada como salud, riesgos profesionales, pensiones 
y prestaciones sociales de ley. Todos pueden disfrutar de sus vacaciones 
correspondientes. Están afiliados al fondo de empleados de Frisby (hace 
parte del grupo empresarial) y además cuentan con beneficios como fiestas 
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 Ver anexo K, Política Socio-ambiental y objetivos socio-ambientales, Finca Sierra Morena.  
 para los niños y de celebraciones de fin de año, contempladas dentro del 
funcionamiento de la empresa.  
 
Referente al bienestar social, como se mencionó, también se han empezado 
a desarrollar una serie de acciones para cuidar la salud de los empleados de 
manera preventiva; se han diseñado y adoptado algunas medidas de 
Seguridad Ocupacional, las cuales evalúan los posibles riesgos de un 
accidente de trabajo, una enfermedad profesional u ocupacional, tomando 
medidas al respecto.   
 
La empresa cuenta actualmente con: 
 Mapas corporales de riesgos 
 Mapas de las locaciones y sus respectivos riesgos.  
 Panorama de Factores de riesgo. 
 Plan de acción de Salud Ocupacional, en el cual se adoptan medidas 
para prevenir y mitigar los riesgos presentes en las labores y sus 
locaciones.  
 
Aunque cabe recalcar que dichas medidas preventivas recién empiezan a 
implementarse y su arraigo cultural no es un proceso instantáneo, por lo que 
las practica inadecuadas aunque aun se presentan, están siendo 








                     
                       




1.7. Normatividad ambiental competente 
 
La matriz normativa presentada a continuación hace referencia la legislación ambiental competente a la empresa, 
únicamente según su objeto social.  
 































de Colombia 1991. 
 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, como uno de los derechos 
colectivos y del ambiente, se debe proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 
X   
Decreto 1299 de 
2008 
Creación de los Departamentos de 
Gestión Ambiental 
La empresa cuenta con Departamento de Gestión Ambiental reportado ante la autoridad 
ambiental competente.  


















Ley 388 de 
1997Congreso de la 
República 
Define aspectos básicos de 
ordenamiento territorial 
La empresa, al  ubicarse frente a una vía de acceso público, y  se relaciona con el Articulo 
3o. referente a la Función Pública del Urbanismos. En el cual se establece que: 
1. Se debe posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de 
transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común.   
2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, 
procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le 
es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible. 
Igualmente se contempla el Artículo 20. Referente a la Obligatoriedad de los Planes de 
Ordenamiento, el cual indica que ningún agente público o privado podrá realizar actuaciones 
urbanísticas que no se ajusten a las previsiones y contenidos de los planes de ordenamiento 
territorial, a su desarrollo en planes parciales y a las normas estructurales del Plan o 
complementarias del mismo. 
X   
Acuerdo Municipal 




Se adopta la revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio 
de Pereira. POT. 
Establecimiento de los usos del suelo 
El predio se encuentra localizado en suelos de protección para la conservación del recurso 
hídrico, especificado en el plano 07H de este Acuerdo. Por lo tanto, la zona presenta 







Decreto 2811 del 74 
Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 
La finca se abastece de fuentes hídricas que nacen o atraviesan el predio.  
Por lo tanto debe disponer de una concesión para su uso.  
La presente ley reglamenta las Concesión de aguas superficiales. 
X   
Decreto 1541 de 
1978 
Sobre las aguas no marítimas,  y 
reglamenta parcialmente la Ley 23 de 
1973. 
La finca se abastece de fuentes hídricas que nacen o atraviesan el predio y vierte sus aguas a 
fuentes hídricas cercanas. 
El presente decreto reglamenta la concesión de aguas superficiales  y vertimientos de aguas 
residuales.  
X   
Resolución 
CARDER 567 de 
1997 
Se reglamenta el aprovechamiento de 
las aguas en el territorio de jurisdicción 
de la CARDER y se determinan medidas 
La finca se abastece de fuentes hídricas que nacen o atraviesan el predio.  
Por lo tanto debe disponer de una concesión para su uso.  
La presente ley reglamenta las Concesión de aguas superficiales a nivel departamental.  
X   
 para su protección. 
Decreto 1594 de 
1984 Ministerio de 
Salud 
Usos del Agua y Residuos Líquidos 
La finca se abastece de fuentes hídricas que nacen o atraviesan el predio y vierte sus aguas a 
fuentes hídricas cercanas.  
El presente decreto regula los usos del agua, y lo relacionado con los vertimientos,  
 X  
Resolución 2025 del 
17 de noviembre de 
2009 de la CARDER 
Concesión de aguas y permiso de 
vertimientos. 
Se otorga concesión para el uso de aguas superficiales, se aprueban diseños de sistema de 
tratamiento de aguas residuales a la Sociedad Alfredo Emilio Hoyos Mazuera y Cía., S. en 
C.S. en el predio Sierra Morena.  
 X  
Decreto 1575 de 
2007 
 
Por el cual se establece el 
Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano. 
En el predio habitan trabajadores de la empresa, quienes se abastecen de fuentes de aguas 
superficiales, además se abastece el agua para el fertirriego y el proceso productivo, por 
medio de fuentes cuyo cauce se encuentra dentro del predio.  
El presente decreto regula la calidad en la red de abastecimiento y el agua que se suministra.  















Decreto 2811 del 74 
Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 
En el predio se generan residuos derivados del proceso productivo y domésticos.  
El presente Código regula Los residuos, basuras, desechos y desperdicios.  X   
Decreto 1443 de 
2004 Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 
y  Desarrollo 
Territorial. 
Prevención y control de la 
contaminación ambiental por el manejo 
de plaguicidas y 
desechos o residuos 
peligrosos provenientes de los 
mismos 
En el predio, es necesario emplear agroquímicos para el desarrollo del proceso productivo. El 
presente decreto indica la actuación de los usuarios de los agroquímicos y el manejo de los 
residuos derivados.  











Ley 55 de 1993 
Congreso de la 
República 
Seguridad en la Utilización de los 
Productos Químicos en el Trabajo 
En el predio, es necesario emplear agroquímicos para el desarrollo del proceso productivo. La 
presente ley está relacionada con el manejo y almacenamiento de Productos químicos, en 
relación al manejo y salud del trabajador.  
 
 X  
Decreto 1973 de 
1995 Ministerio de 
Salud 
Convenio 170 sobre la Seguridad en la 
utilización de los productos químicos en 
el trabajo. Organización Internacional 
del Trabajo. 
En el predio, es necesario emplear agroquímicos para el desarrollo del proceso productivo. La 
presente norma está relacionada con el manejo y almacenamiento de Productos químicos, en 
relación al manejo y salud del trabajador. 
 
 X  
Decreto 1443 de 
2004 Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 
y  Desarrollo 
Territorial 
Prevención y control de la 
contaminación ambiental por el manejo 
de plaguicidas y desechos o residuos 
peligrosos provenientes de los mismos. 
En el predio, es necesario emplear agroquímicos para el desarrollo del proceso productivo. La 
presente norma está relacionada con el manejo y almacenamiento de plaguicidas, y además 
del almacenamiento de los residuos derivados de ellos, ya contemplado anteriormente.  
En este caso se mirará solo la parte de manejo y almacenamiento. 
X   
Decreto 1843/91. 
 
Uso y manejo de plaguicidas. 
Modificado por los Decretos 1840/94 y 
695/95. 
En el predio, es necesario emplear agroquímicos para el desarrollo del proceso productivo. 
Este decreto se relaciona con el manejo y almacenamiento de agroquímicos, y hace 
específica referencia a los equipos de aplicación. 



















Registros Aprovechamiento forestal ICA 
La empresa cuenta con producción maderera para comercialización. Para lo cual cuenta con 
el registro del aprovechamiento forestal dado por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 
X   
Registros Aprovechamiento follajes y flores ICA 
La empresa cuenta con producción de follajes ornamentales para comercialización. Para lo 
cual cuenta con el registro del aprovechamiento dado por el Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA. 
X   
Decreto 2300/06. 
 
Se reglamenta parcialmente la Ley 
Nacional Forestal. Certificado de  
Incentivo Forestal - CIF – y el registro de 
plantaciones. 
La empresa cuenta con producción maderera para comercialización. 
La presente norma trata sobre las medidas para  el registro,  producción y despacho de la 
madera.  




Se adoptan disposiciones para el  
registro de plantaciones forestales y/o 
sistemas agroforestales de carácter 
productor. Modificada por la resolución 
2822/06. 
La empresa cuenta con producción maderera para comercialización. 
La presente norma trata sobre las medidas para  el registro de la plantación forestal.  
X   
Resolución 2822/06 
del ICA. 
Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 2321/06 en relación al 
registro de las plantaciones forestales. 
La empresa cuenta con producción maderera para comercialización. 
La presente norma trata sobre las medidas para  el registro de la plantación forestal. X   
Resolución 619/02 
del Min. Ambiente. 
Se establece el 
Salvoconducto Nacional para la 
movilización de productos primarios 
provenientes de plantaciones forestales. 
Se 
La empresa cuenta con producción maderera para comercialización. 
La presente norma trata sobre las medidas para  la movilización de la madera.  
X   




















modifican las Resoluciones 
438 y 1029/01. 
Resolución 562/03 
del Min. Ambiente. 
 
Se modifica la Resolución 
438/01. 
Salvoconducto Único Nacional para la 
movilización de especímenes de la 
diversidad biológica. 
No se requiere salvoconducto para la movilización de flor cortada y follaje. 
X   
 1.8. Matriz de aspectos e impactos ambientales61. 
 
Cuadro 9. Matriz de aspectos e impactos ambientales. 
Descripción de la actividad 
Aspecto ambiental Impacto ambiental Legislación 
Presión sobre el 
elemento natural Carácter TOTAL 









Consumo de Energía eléctrica 
Presión sobre los elementos  naturales 
(ecosistemas) 
0 3 0 - 3 
Consumo agua 
Presión sobre los elementos  naturales 
(ecosistemas) 
1 3 0 - 4 
Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo. 1 3 1 - 5 
Generación de vertimientos Disminución de la calidad del agua 1 3 1 - 5 
Alimentación Generación de residuos Contaminación del suelo 1 3 0 - 4 
Asistencia sanitaria 
Consumo agua 
Presión sobre los elementos  naturales 
(ecosistemas) 
1 3 0 - 4 
Generación de vertimientos Disminución de la calidad del agua 1 3 1 - 5 
Cultivos 
follajes 
Riego por goteo Consumo agua 
Presión sobre los elementos  naturales 
(ecosistemas) 
0 1 0 - 1 
Fumigación y 
fertilización 
Consumo de agroquímicos 
Eliminación de fauna y flora no perjudicial 
para los cultivos, Presión sobre los 
elementos  naturales (ecosistemas) 
0 1 0 - 1 
Generación de nieblas y neblinas 
Contaminación atmosférica 0 2 1 - 3 
Deterioro salud humana 0 2 1 - 3 
Poscosecha 
Lavado de follajes 
 
Consumo agua 
Presión sobre los elementos  naturales 
(ecosistemas) 
0 1 0 - 1 
       Generación de vertimientos 
líquidos 




Generación residuos sólidos 
 
Contaminación del suelo 
 
0 3 1 - 4 
Fuente: Elaboración propia. 
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 La forma para realizar la valoración de las características de los Impactos Ambientales y definir el grado de impacto generado, se encuentra en 
los anexos, ver Anexo L. Matriz para la evaluación de los impactos ambientales.   
 Como se evidencia en la matriz anterior, los principales impactos ambientales 
de la empresa en su relación con el medio natural, se vinculan directamente 
al manejo del suelo y el elemento hídrico, dadas las diferentes labores que 
en ella se desarrollan (incluyendo las labores domésticas, de las personas 
que habitan dentro de la finca), frente a las cuales, como se ha mencionado, 
la empresa ya está tomando medidas de prevención y/o remediación. 
 
1.9. Cómo se proyecta la empresa 
 
La empresa desea establecerse en la región, como la primera productora de 
follajes ornamentales promisorios, con excelente calidad, es decir, follajes 
que son nuevos y no se producen regularmente en el Eje Cafetero.  
 
Además de lo anterior, la empresa busca a través del cumplimiento de su 
política, como se mencionó anteriormente encaminarse en la normatividad 
voluntaria socio-ambiental Florverde, la cual la faculta para la exportación a 
Europa. Según lo expreso el señor Hernando Henao, Administrador General 
de la Finca Sierra Morena: 
 
 “La empresa tiene un programa muy claro y definido en cuanto a su 
producción para exportación de follajes verdes para flores de corte, 
cuando hablamos de flores de corte nos referimos a las rosas, los 
claveles, los pompones, no a las flores tropicales, aunque  estos 
follajes también se pueden adaptar para la producción de bouquets 
(sic) tropicales”. “Somos absolutamente respetuosos de todo el tema 
ambiental, de todo el tema ecológico, estamos al día con todas las 
sugerencias y requerimientos de las instituciones del medio ambiente, 
tales como ICA, CARDER, Aguas y aguas. En eso creo yo que somos 
 una empresa, y lo digo sin ningún falso orgullo, somos una empresa 
ejemplar”62.  
 
De igual manera, dentro de las acciones desarrolladas, la empresa hace su 
contribución para el cumplimiento de los 10 principios del Global Compact, 
principios básicos de la Responsabilidad Social Empresarial a nivel 
internacional.  
 
1.10. Cómo percibe la empresa a la comunidad (interno) 
 
El señor Hernando Henao, directivo de la empresa, recalca “La empresa, se 
destaca por el desarrollo al máximo, de todo lo que es la gestión humana en 
beneficio de todos sus colaboradores y las personas externas que directa o 
indirectamente tiene que ver con ella”. “La comunidad como tal (de la 
vereda), está siempre vinculada a los procesos nuestros en todo sentido, y la 
empresa siempre está pendiente de todo el personal que vive en la vereda, 
porque la mayoría de estas personas, son personas que nos colaboran 
directa o indirectamente en todas las jornadas o gestiones que hacemos en 
Sierra Morena, tanto de cosechas, poscosechas, siembras, etc” 
 
Por parte de la organización, se reconoce el por lo tanto un conjunto de 
personas caracterizadas por poseer una cultura propia enfocada en el 
beneficio social y natural “vemos un grupo humano interesantísimo, que es 
muy consciente del respeto humano, del trato entre sí, de respeto por lo 
ambiental, todos se preocupan por causar el menor impacto ambiental, yo 
creo que eso, y lo digo también sin ninguna exageración, es una comunidad 
especial” menciona el señor Hernando Henao en su entrevista63. 
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 Ver Anexo I,  Entrevista Hernando Henao. Administrador General Finca Sierra Morena – 
Directivo. 
63
 Ver Anexo I,  Entrevista Hernando Henao. Administrador General Finca Sierra Morena – 
Directivo. 
 2. Evaluación de la empresa 
 
Como se mencionó en el marco metodológico, para este proceso se verificó 
la existencia o cumplimiento de una serie de parámetros que se evalúan en 
relación al desempeño ambiental de una organización, a través de una lista 
de chequeo.   
 
 
Cuadro 10. Lista de chequeo – evaluación de la empresa.  







Esquema de la 
estructura 
organizacional 
Existe una estructura organizacional definida.  
X   
Política ambiental 
Existe una política ambiental aprobada por la 
dirección y aceptada por los demás  miembros 
de la empresa 
X   
Objetivos ambientales 
organización 
Existen objetivos ambientales aprobados por la 
dirección y aceptados por los demás miembros 
de la empresa.  
X   
Metas ambientales 
organización  
Existen metas ambientales aprobados por la 
dirección y aceptados por los demás miembros 
de la empresa 
 X  
Cumplimiento 
requisitos legales  
Se cumplen con todos los requisitos legales 
concernientes a la actividad productiva. 
(resumen de Matriz legal)  
 X  
Programas de gestión 
ambiental – 
implementados.  
Existen y se están implementando los diferentes 
programas de gestión ambiental (agua, 
residuos, aire, biodiversidad) 
 X  
Naturaleza de los 
materiales empleados 
Los agroquímicos empleados son aceptados por 
la comunidad Europea (de mayores 
restricciones en cuanto al cuidado ambiental)  
X   
Instalaciones que 
optimicen el uso de 
los elementos 
naturales en la 
operación.  
Cajones de hidratación sin desperdicios de 
agua.  
X   
Llaves sin filtraciones.   X 
Sistema de riego eficiente: riego por goteo X   
Medidores de agroquímicos para aplicación.  X   
Aplicadores de agroquímicos calibrados.   X  
Zonas de almacenamiento ambientalmente  
seguras.  
X   
Bombillos ahorradores para la iluminación. X   
Manejo integrado de 
residuos sólidos 
Se realiza compostaje con el material vegetal 
resultante.  
X   
Existe un lugar adecuado para realizar el 
compost. X   
Se separan adecuadamente los demás residuos 
para su posterior reutilización,  reciclaje o 
disposición en la basura. 
X   
 Fuente: Elaboración propia.  
 
Por lo tanto,  al realizar la verificación a través de la anterior lista de chequeo, 
se aprecia que las acciones por parte de la organización en pro de un 
ambiente sano, mayoritariamente se cumplen o están en proceso de 
cumplimiento, lo cual determina la existencia de una relación que procura ser 
armónica con el medio natural. La empresa a través de la mejora de sus 
acciones, para convertirlas en procesos menos contaminantes, demuestra un 
conocimiento en el manejo de los recursos y elementos naturales, 
implementando los conceptos de conservación y cuidado del ambiente. 
Igualmente se evidencia un compromiso constante de la alta dirección, por 
emplear y actualizarse constantemente en materia de conservación 
ambiental, como en la implementación del programa Florverde.  
 
Por otra parte, a pesar de no haber sido revisado en el checklist, al no ser 
variables de fácil medición, pero dada la información anterior,  se observa 
Existe centro de acopio de residuos.  X   
Procedimiento de triple lavado y perforación de 
envases de agroquímicos.  
X   
Almacenamiento seguro de residuos peligrosos.  X   
Aprovechamiento y 
uso adecuado del 
elemento hídrico.  
Se cuentan con permiso ambiental para el 
aprovechamiento del agua.  X   
Se consume solo la cantidad necesaria para el 
desarrollo de las funciones  
 X  
Instalaciones adecuadas para el 
aprovechamiento racional del agua. (tanques, 
llaves, válvulas de regulación, etc) 
 X  
Existe sistema para tratar las aguas residuales 
del proceso productivo. 
X   
Existen sistemas para tratar las aguas 
residuales domesticas.  
 X  
Se realizan emisiones 
atmosféricas.  
Existen medidas para contrarrestar las 
emisiones por aspersión de agroquímicos 
(barreras vivas, etc)  
 X  
Se realiza formación 
continua a los 
trabajadores.  
Se realiza formación a los colaboradores de la 
empresa en pro del cuidado de la naturaleza. X   
Programa de salud 
ocupacional 
Se realiza a los trabajadores un examen médico 
periódico. 
 X  
Se  entrega la dotación de EPP necesaria.  X   
Se realizan mejoramientos en las locaciones 
para la salud y seguridad  del empleado.  
X   
Programas sociales 
desarrollo personal o 
grupal 
Talleres de desarrollo personal y trabajo en 
equipo.  X   
 que las personas, como parte fundamental y de la cual parten las labores 
desarrolladas dentro de una organización productiva, deben arraigar con 
mayor profundidad las practicas ambientales promovidas, ya que de los 
trabajadores depende el buen funcionamiento ambiental de la empresa. 
Igualmente, se debe resaltar que el componente técnico, es fundamental 
para complementarlos procesos de mitigación de los impactos ambientales y 
la remediación de la contaminación.  
 
En términos generales, la Sociedad posee una relación adecuada con el 
entorno,  que continua con un mejoramiento paulatino, proceso que requiere 
tiempo, que conlleva un cambio en la dinámica cultural y de procesos de los 
trabajadores, y que repercute por lo tanto en la comunidad local. 
 
3. La empresa en el medio: 
 
3.1. Como percibe la comunidad a la empresa: 
 
La empresa se determina como uno de los agentes de mayor influencia en el 
territorio; cómo lo menciona el señor Germán Ríos, su relación es “Excelente, 
porque toda la vida todos los que vivimos aquí, hemos trabajado aquí en esta 
empresa, la mayoría”64. 
 
Su relación con los propietarios de la empresa-finca (y altos directivos) ha 
sido directa, sin necesidad de intermediarios.  
 
La empresa también cuenta con un fondo de empleados creado por Frisby 
S.A.65, que les permite la atención de las calamidades domesticas, o en caso 
de necesitar un préstamo o auxilio para cubrir una necesidad, este fondo 
también presta beneficios, como la dotación con kit escolar.  
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 Ver anexo H,  Entrevista Germán Ríos - habitante de la comunidad. 
65
La sociedad Alfredo Emilio Hoyos Mazuera y Cia. S. en C.S. y la empresa Frisby S.A. son 
propiedad del señor Alfredo Hoyos y pertenecen al mismo grupo empresarial.  
 Este agente social, ha aportado en el bienestar no solo de sus empleados,  
sino también de la población en general, en acciones relacionadas con la 
organización de eventos festivos para los niños, aportando regalos y 
alimentación varias veces en el año; además, también se conoce que por 
parte de los propietarios de la empresa, fue reparada la infraestructura de la 
institución educativa de la vereda, como menciona el ex presidente de la 
JAC, Germán Ríos “Sí, claro, ellos una vez nos arreglaron la escuela de 
cuenta de ellos, hace casi 6 años, estaba la escuelita muy mala, entonces de 
parte del Doctor Juan Diego y Don Alfredo66”. Los niños de la comunidad, 
también pueden ingresar a la finca, para disfrutar de la piscina, con previa 
autorización de Don Alfredo. 
 
La empresa igualmente muestra un sentido de compromiso amplio con el 
entorno natural de la vereda, pues los habitantes están conformes con el 
manejo de los elementos que interaccionan con el medio, aunque debe 
resaltarse que algunas de las situaciones presentadas deben ser y están 
siendo objeto de corrección, como el posible contacto de las personas con 
los químicos que se adicionan a las plantaciones; como el  vertimiento de las 
aguas residuales de de algunas viviendas  del predio (3)67sin tratamiento; 
situaciones sobre las cuales ya se está trabajando por parte de la 
empresa. El señor Germán Ríos, trabajador de la finca y ex presidente de la 
JAC cuenta que la finca está realizando acciones sobre los sistemas de 
saneamiento, arreglando los deteriorados y construyendo los faltantes. 
Aunque se evidencia la necesidad de capacitar a los habitantes sobre el 
funcionamiento general de estos sistemas, para que puedan realizar su 
manejo adecuado y así estas instalaciones cumplan su función, (ya que se 
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 El Dr. Juan Diego López, es el Director de Mercadeo y Publicidad de Frisby S.A., y el 
señor Alfredo Hoyos es el presidente ejecutivo del grupo empresarial que acoge a ambas 
compañías (Alfredo Emilio Hoyos Mazuera y Cia S. en C.S. y Frisby S.A.) 
67
 STAR: Sistema de tratamiento de aguas residuales.  
Viviendas de la vereda que cuentan con STAR adecuado  10 / 20 
Viviendas del predio que cuentan con STAR 8 / 11  
Viviendas del predio que cuentan con STAR, sobre el total de viviendas de la vereda 8 / 20 
 
 creía que con solo tener estas viejas instalaciones, se estaba 
descontaminando), tarea de la cual se encarga la empresa. 
En síntesis, según la percepción de la empresa-finca dentro de esta 
comunidad, ésta se configura como una fuente generadora de empleo y 
bienestar para los pobladores, como lo menciona un habitante de la misma, 
“Si, si representa, porque si pongamos, si no hubiera esta empresa, esta 
vereda no existía, porque no hay más dónde”. Afirmación en la que se 




4. Identificación de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 
Amenazas de la empresa. 
 
4.1. Fortalezas  
 
 Dentro del predio se evidencia la existencia de una cultura ambiental, que 
propende por el cuidado del entorno natural, aunque al inicio de la 
investigación, no se controlaban todos los impactos ambientales.   
 La propiedad ha pertenecido a la familia por más de 70 años. 
 La empresa cuenta actualmente con Departamento de Gestión Ambiental, 
DGA. 
 La organización cuenta con política socio-ambiental y objetivos ambientales 
aceptados por alta gerencia y operarios.  
 La empresa propende por la vinculación del factor social a sus objetivos 
ambientales en beneficio del territorio.  
 Los empleados están asociados en su totalidad a la seguridad social.  
 La empresa contempla la salud de los empleados, a través de la seguridad 
ocupacional. 
 Existencia de fondo para empleados de la finca Sierra Morena. 
  La empresa cuenta con 14,428 hectáreas de protección de bosques 
naturales, que preservan la vegetación y fauna características de la zona.  
 La relación de la empresa con la comunidad es excelente e interdependiente.  
 Las personas están satisfechas con el manejo ambiental de la finca.  
 La empresa está iniciando el tratamiento de las aguas residuales generadas.  
 Se esta compostando el material vegetal residual, en vez de quemarlo. 
 Se inicio con la capacitación para la separación de los residuos sólidos 
domésticos.  
 La empresa cuenta con concesión de aguas.  
 Se están tramitando las acciones para el permiso de vertimientos.  
 Está en proceso de cumplimiento la legislación ambiental que le concierne a 
la empresa.  
 Implementación del programa Socio-ambiental Florverde – facilidades de 
exportación.  
 Implementación del programa nacional “Cultivemos la paz en familia”.  
 Con todas las acciones se está contribuyendo paulatinamente al 
cumplimiento de los 10 principios del Pacto Global. 
 La empresa se establece como uno de los ejes que estructuran la existencia 




 Aunque se están implementando acciones para el mejoramiento ambiental, 
algunas actividades continúan causando impactos negativos, pese a que 
está planteada su solución, la ejecución de la misma no es inmediata, dados 
los procesos internos de la empresa.   
 Generación de aguas residuales, vertidas al rio Otún. Contaminación del 
elemento hídrico (en proceso de remediación). 
 Generación en las viviendas de los trabajadores de residuos sólidos 
domésticos sin separación. 
  Irregulares prácticas culturales de cultivo, dada la tradición en la labor de los 
trabajadores, que pueden afectar la salud humana, cuyas medidas de 
seguridad ocupacional apenas se están arraigando culturalmente.  
 Contacto ocasional dentro de las labores, con los químicos que se adicionan 
a las plantaciones o por neblinas, como se evidencia en la Matriz de 




 Estar asociados a Asocolflores Regional Centro Occidente, quienes, como 
parte de su objeto social, continuamente ofrecen o gestionan programas de 
formación tanto técnica como social, brindan apoyo constante a los 
propietarios (quienes en el caso regional, se caracterizan por ser pequeños 
productores) en los programas de incentivos económicos y de materiales; 
actualización continua de la información del sector floricultor; apoyo para la 
implementación del programa socio-ambiental Florverde; apoyo para la 
implementación del programa social “Cultivemos la paz en familia”; gestión 
como gremio para la disminución de algunos costos de  producción; entre 
otros beneficios.  
 Existencia de incentivos al desarrollo ambiental local, como el programa 
departamental de Reconocimiento a la Excelencia en la Gestión Ambiental 
de Risaralda (REGAR) creado por la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda CARDER, con el apoyo del Centro Regional de Producción Más 
Limpia de la Universidad Tecnológica de Pereira, para exaltar a las empresas 
que están trabajando con mejores resultados por alcanzar estándares de 
producción menos nocivos con la naturaleza. (Alcalde Israel Londoño, 
2009:sp)  
 Vinculación de la actividad productiva de la empresa al plan de desarrollo 
“Pereira Región de Oportunidades” 2008 – 2011, dentro de su Línea 
Estratégica “Pereira Emprendedora”, en el programa “Retorno al campo”, el 
cual vincula a los Subprogramas “Sembrando Oportunidades” y “Alianzas 
 para el Campo”, que como ya se mencionó al analizar las oportunidades de 
la vereda, busca “fortalecer el desarrollo del sector agropecuario, trabajar 
para el desarrollo del campo con capacitación, investigación, asistencia 
técnica, crédito de fomento y apertura de espacios para la comercialización 
de los productos agrícolas”.  La empresa también puede soportar su accionar 
en la Línea Estratégica Pereira amable, con su programa “Pereira Verde”  y 
la serie de subprogramas que de él se desprenden; Subprograma “Calidad 
Ambiental”,  Subprograma “Plataforma Ambiental Municipal” y el 
Subprograma “Conciencia Verde”; los cuales propenden por “la 
implementación de acciones que ayuden a mejorar la calidad del medio 
ambiente, y busca entre otros factores la promoción de procesos productivos 
competitivos. (Alcaldía de Pereira. Plan de Desarrollo, 2008) 
 Vinculación de las actividades productivas a los lineamientos del PGAR 
2002-2012 (Plan de Gestión Ambiental Regional) que busca avanzar como 
un “territorio competitivo con integridad ecológica e identidad cultural que 
genere bienestar y riqueza a partir de la producción de bienes y servicios 
ambientales” y relaciona sus metas con las de la Visión Colombia 2019.  
(PGAR - Carder, 2008) 
 Políticas de beneficio e incentivos económicos, por parte del gobierno 
nacional, en manos del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo 
Territorial, y el Ministerio de Agricultura, para fomentar el manejo sanitario 
adecuado y el mantenimiento de empleo en las unidades productivas del 
cultivo de flores y follajes a nivel nacional, y mitigar los efectos negativos de 
la revaluación del peso. (El Espectador, 2010)  
 Trabajo en el cumplimiento paulatino de los principios  del Global Compact y 
en la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 




 4.4. Amenazas 
 
 Proceso de desaceleración de la economía nacional, estancamiento del 
empleo formal, aceleración de la inflación y revaluación del peso.  
 Encarecimiento de los costos de producción, por amentos en el valor de la 
mano de obra, de los insumos para los cultivos, entre otros factores.   
 Competitividad en el sector local, en una economía inestable: sobreoferta en 
el mercado local.  
 Comercialización con empresas que declaran no presentar liquidez, como el 
caso de florícolas que adeudan gran capital a varios proveedores, empresas 
floricultoras y otros relacionados. lo cual debilita al sector a nivel nacional. (W 
Radio, 2010) 
 Competitividad en mercado global, con países asiáticos que se fortalecen 
como es el caso de  China:  “las flores se pueden producir mucho más 
baratas en la China, donde los salarios y las condiciones de trabajo dejan 
mucho que desear o en África donde la situación laboral es aún peor, 
mientras que en Colombia los productores deben cumplir con estrictas 
certificaciones sobre derechos humanos y del medio ambiente” (Mapfre, 
Crediseguro, 2006)  







5. Matriz DOFA Empresa 
 
Cuadro 11. Matriz DOFA empresa.  
Fuente: Elaboración propia.  
 










El que la propiedad pertenezca a la familia hace mas de 70 años, indica que han sido 
participes y promotores en los procesos de transformación de las dinámicas sociales y 
naturales del sector; que conocen las características locales; lo que sumado a su 
capacidad de resiliencia les ayuda a responder adecuadamente a las demandas 
externas regionales, nacionales e internacionales, referente a la comercialización de los 
bienes producidos, a los cambios de políticas administrativas como el POT, y los 
fortalece frente al aprovechamiento de oportunidades brindadas por los entes 
territoriales y la vinculación a los diferentes planes y programas formulados por los 
organismos gubernamentales. 
 
La relación de la empresa con la comunidad es excelente e interdependiente. La 
empresa se establece como uno de los ejes que estructuran la existencia de la vereda, 
ya que es fuente de empleo y sustento de más de 11 familias locales. Por su parte los 
trabajadores son quienes hacen posible el desarrollo de los procesos de producción y 
buen funcionamiento de la misma, y abren puertas para el desarrollo de programas 
sociales y ambientales en este territorio.  
 
Existe una cultura ambiental que aboga por el cuidado del entorno natural, que se 
manifiesta en la creación del DGA, instancia interna que promueve iniciativas en pro de 
la naturaleza y acciones sociales, que puede vincular de manera organizada a la 
Sociedad (empresa) con los diferentes políticas y programas de gobierno e incentivos  
promovidos por los entes territoriales, el Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial y el gremio floricultor, con el objetivo de beneficiar el ambiente local. 
El estar establecidos en la vereda hace tanto tiempo, otorga conocimiento de las 
características locales a los propietarios de la empresa, lo cual permite tener mayor 
capacidad de respuesta ante los fenómenos naturales derivados de la alteración 
climática, dado el deterioro ambiental global. 
 
El que la empresa cuente con Departamento de Gestión Ambiental (DGA) 
estructurado, cuyas funciones principales vinculan tanto la relación con el entorno 
natural como social, a sus objetivos ambientales en beneficio del territorio y el 
cumplimiento gradual de los principios del Global Compact, contribuyen a que la 
organización tenga mejor imagen corporativa ante los stakeholders (personas y 
organizaciones vinculadas con la empresa, o partes interesadas) y se posicione 
éticamente en el mercado nacional y global, frente a empresas que recurren a la 
explotación de la mano de obra y al deterioro ambiental para ofrecer sus productos a 












La empresa ha emprendido una serie de esfuerzos para la protección del ambiente. 
Aunque estos esfuerzos son de gran significancia, se evidencia la necesidad de seguir 
implementando acciones, que aunque ya están planteadas, no se ha iniciado su 
ejecución y por lo tanto no permiten  todavía a la organización postularse para la 
obtención de incentivos promovidos por la corporación autónoma, como el programa 
REGAR, y otros que promueven entidades como el Ministerio de Ambiente, vivienda y 
Desarrollo Territorial, y el Ministerio de Agricultura. Por lo que la organización debe 
continuar con la labor ambiental. 
La empresa, aunque presenta la voluntad de implementar a cabalidad todas las 
acciones que permitan tener un mejor funcionamiento y reduzcan su impacto 
significativamente en el medio social y natural, requiere tiempo para el cambio en los 
procedimientos a nivel cultural y técnico, como también para la construcción de la 
infraestructura, dados los procesos internos de la organización. Todo esto conlleva 
una inversión que incrementa los costos en infraestructura, equipos y formación, lo 
cual, ante un mercado local sobre ofertado, y uno global en algunos sectores 
ambientalmente inequitativo y con menores precios, sumado a la desaceleración de la 
economía nacional, hace que los ingresos disminuyan y puedan desestabilizar la 
permanencia de la actividad productiva dentro de la organización.  
 
De igual manera, aquellas acciones pendientes por desarrollar referente a la 
prevención o mitigación de la contaminación ambiental, causan un impacto en el medio 
natural y social, que contribuye al deterioro ambiental, que a su vez, se manifiesta en 
fenómenos naturales climáticos que afectan la producción.  
  
iii. Matriz DOFA del Territorio (Conjugada). 
 
Cuadro 12. Matriz DOFA Territorio, conjugada.  










Se evidencia una relación de beneficio mutuo, en la que los 
habitantes de la vereda vislumbran en la empresa una forma de 
subsistencia acorde a sus percepciones y forma de vida, y para 
la empresa, al encontrar que dentro de las personas que prestan 
sus servicios en el proceso productivo, poseen una cultura 
ambiental ética, que permite fortalecerlos a nivel general ante 
los retos y programas que se desarrollan en la región y de 
manera global.   
 
A nivel biofísico, el encontrarse enmarcados dentro de un 
ecosistema Subandino, con Bosques Húmedos y Muy Húmedo 
Premontanos, otorga una serie de propiedades a aprovechar, 
que sumado a la cultura ambiental que emerge del sentir común 
de los habitantes de la vereda, las personas vinculadas a la 
empresa, y los propietarios y directivos de la misma (al verse a 
sí mismos como interdependientes y sustentadores del 
desarrollo común), y adicionando también el conocimiento de las 
particularidades del sector; son puntos básicos en la generación 
de procesos conjuntos que permitan lograr la mitigación y 
prevención de los impactos naturales, la visualización de las 
practicas locales adecuadas, el beneficio de las características 
ecosistémicas, el refuerzo de su identidad local, y el respeto 
mutuo y para con el entorno, con el fin de obtener mejoras 
ambientales y mayor bienestar dentro de la zona.  
 
Enmarcado en lo anterior y en vista de que por parte de la 
población de la vereda existe una entidad organizada en torno a 
lo ambiental como Yarumo blanco, e igualmente por parte de la 
empresa una instancia interna como el DGA que también hace 
gestión ambiental, es posible por lo tanto formular propuestas 
que permitan articular a la empresa con la comunidad y así 
mismo, con el resto del territorio de manera organizada. 
Igualmente promover iniciativas ante los entes territoriales que 
incluyan a ambos agentes, ya sea que desde la empresa se 
vincule a la comunidad y  viceversa, o se formulen de manera 
conjunta (situación optima), para aprovechar las políticas 
públicas en torno a la promoción del sector rural, de la identidad 
cultural, de la prevención y control de la degradación ambiental, 
y los diferentes incentivos, reconocimientos, o para canalizar las 
ayudas brindadas por las instituciones gubernamentales y el 
gremio floricultor.  
Durante la transformación de la comunidad a lo que es actualmente y el cambio en las funciones productivas de la organización, se han 
presentado tanto acciones que propenden por el cuidado del patrimonio natural, como acciones enmarcadas en los acontecimientos de la 
vida cotidiana,  en detrimento del mismo; frente a las cuales, ambos agentes están iniciando la toma de partido  para mitigar o corregir 
aquellas situaciones,  a través de comportamientos mas amigables con la naturaleza, de soluciones técnicas, y dado que ya se conocen 
con mayor profundidad las características del sector.  
 
Referente a situaciones que podrían llegar a afectar la permanencia de la vereda, como las escasas fuentes de empleo, puesto que en las 
empresas del sector ya se encuentran copadas las funciones, en respuesta y gracias a la capacidad de autogestión de los habitantes se ha 
generado actividades productivas dentro de sus predios o por medio de la asociación, fuentes de ingreso que permiten su sustento, como 
la conformación de organizaciones sociales que promueven el ecoturismo en la zona, en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, 
con el apoyo de Parques Nacionales Naturales.  
 
Frente a la situación de deterioro de los hábitats, por parte del Departamento de Gestión Ambiental se ha dado respuesta por medio de la 
educación a personas tanto de la comunidad como de la empresa misma, se busca igualmente que en algún punto llegue a hacerse 
formación al turista por parte de las organizaciones sociales Yarumo blanco, COMDEMA o Interpretes Ambientales, que repliquen la 
formación adquirida con el DGA o a través de sus conocimientos previos, y que esto permita igualmente el  intercambio de saberes.  
 
Otra de las situaciones que amenaza el bienestar del territorio,  se configura como el deficiente acompañamiento institucional 
específicamente hacia la comunidad, que a pesar de existir, este muchas veces resulta ajeno a la realidad local. Dentro de las acciones del 
DGA, este podría facilitar enlaces institucionales que permitan que los habitantes sean tomados en cuenta por los agentes ins titucionales, 
presentando soluciones y acompañamiento acorde a la realidad local. De manera tal que sea posible el coordinar esfuerzos para que las 
acciones de los habitantes, a través de las diferentes organizaciones comunitarias que posee la vereda, puedan articular sus necesidades 












 A pesar de que la cultura ambiental local se caracteriza por 
presentar un comportamiento a primera vista adecuado con el 
entorno, la desestimación de las características locales y el 
continuar presenciando acciones de deterioro del medio natural 
tanto por parte de la comunidad, como por parte de la empresa 
(aunque ya se están mitigando o previniendo) y los turistas, es 
evidencia de que debe haber mayor apropiación, para que a 
través de las organizaciones conformadas (empresa: DGA y 
comunidad: Yarumo blanco) y  apoyándose en el extenso 
conocimiento de la zona y sus procesos, puedan beneficiarse de 
las particularidades brindadas por el ecosistema local y se de 
cumplimiento a la normatividad. Lo anterior, sumado a la 
adquisición de nuevos conocimientos en el marco ambiental, en 
mira de potencializar y fortalecer el sector frente al 
aprovechamiento de las políticas públicas y los programas que 
promueven los gobiernos locales y nacionales en pro del 
desarrollo rural. 
 
A través de las acciones que implementa el DGA, es necesario 
realizar un mayor énfasis en las acciones ambientales 
cotidianas, tanto por parte de los trabajadores de la empresa, 
quienes a su vez son habitantes de la vereda, para que así la 
empresa pueda postularse como candidata a reconocimientos e 
incentivos, y  también por el conjunto de habitantes en general, 
ya que a su vez generará beneficios a nivel territorial.  
 
De igual manera, al no poseer los habitantes un conocimiento 
técnico acerca de los procesos de descontaminación que deben 
ser llevados a cabo en su localidad, ya que requiere información 
específica, se dificulta realizar una gestión ambiental adecuada, 
por lo tanto, es primordial que comprendan el porqué es 
importante proteger su entorno, y sean formados en los medios 
para hacerlo, como también en el manejo de estas medidas 
técnico-ambientales, a través de la vinculación a las jornadas de 
formación brindadas por la empresa, o a través de la creación 
de enlaces con las instancias facultadas para ello, como las 
corporaciones autónomas o los entes administrativos. 
 
La situación actual que amenaza permanentemente el desarrollo de las funciones productivas dentro de la finca, como son la 
desestabilización de la economía local y global, la competencia con mercados social, natural y económicamente inequitativos, puede tener 
como consecuencia la reducción en los puestos de trabajo; ha de tenerse en cuenta que los empleados son los mismos habitantes  de la 
vereda y que actualmente hay una condición de desempleo latente en la zona y en la ciudad de Pereira; por lo que si tal situación persiste, 
ya que la empresa es generadora de empleos y sustento de varias familias que habitan la localidad, se podría ver afectada la estabilidad 
de las familias e igualmente la permanencia de la vereda, al suscitar entre ambos agentes sociales una relación de interdependencia. 
 
La localización de la vereda, en la vertiente izquierda de la cuenca media del rio Otún, en una zona generadora del elemento hídrico por 
excelencia y aguas arriba de la bocatoma de Pereira, es objeto de restricciones impuesta principalmente por el POT, las cuales aplican 
tanto para la empresa como para la comunidad, lo que en caso de verse amenazada la existencia de la empresa, puede repercutir  en 
mayor desempleo, con un agravante que son las pocas opciones de sustento en el sector.  
 
En esta misma línea, la zona se enmarca como suelo de protección para la conservación del recurso hídrico, y dichas restricciones se 
realizan con el fin de que permanezca libre de contaminación, situación que no se cumple a cabalidad, dado que, a pesar de la buena 
voluntad y de la cultura ambiental expresada, se continua contaminando, por lo que las medidas de mitigación que se han iniciado en el 
predio, deben agilizarse para corregir dicha situación, y la comunidad por su parte, debe buscar alternativas que la prevengan.   
 
Los propietarios de las fincas, quienes han estado establecidos por décadas en la zona, han evidenciado y sido participes junto con los 
demás pobladores de la localidad, en los cambios en el paisaje; dados por las necesidad de subsistir en el caso de los pobladores, y para 
obtener lucro de la tierra en el caso de los propietarios del predio; a pesar de que se tenga cierto conocimiento acerca de sus impactos y se 
realicen algunas  actividades para prevenir el deterioro; lo anterior no repercute en un sentido más profundo, al ser necesario también el 
factor técnico que permita dar solución a los problemas de desarticulación con la naturaleza. 
 
Por lo tanto, referente a la mitigación de los impactos ambientales generados en la localidad, es evidente que por parte de la comunidad, a 
pesar de su cultura ambiental,  dado el desconocimiento, no ha habido un total compromiso en corregirlos, contrario a ello, por parte de la 
empresa, se hace notorio su esfuerzo para la prevención de la contaminación, aunque ésta,  dados los procesos internos, no ha cumplido 
totalmente con dicho fin.  
 
A nivel territorial, no ha habido por lo tanto un interés genuino en reducir dichos impactos, tanto a nivel comunitario, c omo institucional, ya 
que como se mencionó, no se han levantado procesos en los que se proponga realizar la remediación y prevención técnica de su 
contaminación, posiblemente por inexperiencia en este tipo de procesos, falta de educación ambiental. Sumado a esto, está la 
contaminación que aportan recurrentemente los turistas; condición en la que los agentes institucionales no interfieren, al no realizar 
educación, acompañamiento continuo, ni tampoco un acercamiento a las situaciones que atañen específicamente a la población, por lo que  
los apoyos institucionales brindados están desligados de la realidad local, y se otorga mayor acompañamiento y presencia en las 
organizaciones como Parques Nacionales Naturales y las empresas. Por lo tanto, aunque se incluya a la localidad en los planes y 
programas propuestos por los diferentes entes territoriales, las soluciones brindadas no tienen una repercusión legítima y que trascienda 
en el tiempo, no siendo soluciones tangibles para el territorio. Se evidencia un desarrollo social desligado del factor natural.  
 
El desarraigo ambiental evidenciado referente a maneras más armónicas de convivir con el entorno, tanto por parte de la comunidad como 
del predio productivo; sumado al desconocimiento de características locales, que pueden ser aprovechadas para el sustento, de manera 
que no se violenten las restricciones impuestas por el POT y en concordancia con lo indicado en las diferentes normas ambientales; son 
elementos detonantes, que pueden propiciar un estancamiento en el desarrollo sustentable local, al no saber cómo direccionar las 
capacidades, los elementos naturales y las prácticas habituales, de manera adecuada,  en pro del bienestar del territorio.  
 
Por otra parte, la empresa puede ser una vía que canalice los procesos de globalización en la vereda, esta situación, teniendo en cuenta 
que no hay un fortalecimiento cultural ambiental, conlleva a que se deterioren cada vez más las condiciones del medio, y como ya se 
menciono, al no reconocer a través de una cultura ambiental armónica sus habilidades para aprovechar los elementos que el territorio les 
brinda y los mecanismos aportados por las diferentes políticas de planificación y direccionamiento del municipio, regionales o inclusive 
nacionales, repercute cíclicamente en una mayor desarticulación con la naturaleza.    
 
Ha de tenerse en cuenta también la poca gobernabilidad que poseen quienes están establecidos en la zona, frente a las decisiones político  
-  administrativas de orden nacional, ejecutadas sin consultar y acordar de manera común entre los agentes sociales presentes en el 
territorio, para un bienestar conjunto.  
 VII. ESTRATEGIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 
Y DEMÁS AGENTES AMBIENTALES  
 
En los siguientes recuadros se presentan diferentes lineamientos 
ambientales bajo los cuales se encaminan determinadas estrategias para el 
logro del bienestar local; ha de recalcarse que algunas de ellas tienen un 
contexto únicamente empresarial, otras son pertinentes para la comunidad y 
deben estar a cargo de efectuarlas, y por último,  surgen también estrategias 
de desarrollo conjunto, para una mejor ejecución y mayor repercusión en la 
vereda, ya que son estos agentes sociales, quienes se radican directamente 
en el marco geográfico estudiado.  
 
Aunque dichas estrategias parten del trabajo realizado por la empresa, se 
plantean en pro del beneficio del territorio en términos ambientales.  
 
Por lo tanto, a continuación, cada estrategia se rige bajo un lineamiento 
determinado y se identifica de la siguiente manera, si debe efectuarse desde 





Cuadro 13. Estrategias RSE, Fortalecimiento y apropiación de la cultura 
ambiental local.  
Lineamiento estratégico: 
Fortalecimiento y apropiación de la cultura ambiental local. 
Descripción línea estratégica:  Teniendo en cuenta que “toda comunidad se asienta en un punto 
geográfico  que es modificado por las interacciones de los hombres entre sí y de ellos con el 
ambiente que los rodea, en el que coexisten diversas expresiones de significación con el medio e 
interacciones  sociales, este lleva implícito por lo tanto un sentido cultural” (Contreras, 2000) por 
ende, es pertinente que los habitantes de la localidad, se apropien y reconozcan como gestores o 
participes de las transformación del territorio, a través de los procesos de desarrollo que 
emprenden y sus dinámicas habituales, regidas por su cultura.   
Estrategias para el empoderamiento local a través de la educación ambiental.  
Reconocimiento histórico y crítico de las dinámicas de conformación y población del territorio, y de 
los cambios físicos del paisaje.  
 
   Empresa:                            Comunidad:                           Desarrollo conjunto: 
 Reconocimiento y sensibilización continua acerca de las fortalezas del territorio y diferenciadores 
de otras regiones, que los hacen un territorio único.  
Promoción de procesos de educación ambiental,  con énfasis en acciones ambientales cotidianas, 
que acoja los saberes locales, en mira de la reducción, corrección y mitigación de sus impactos 
ambientales negativos, y el empoderamiento de la vereda, replicables a los demás habitantes que 
no laboran en la finca. (referente a temáticas como la reducción del consumo de agua y 
saneamiento básico, reciclaje – separación en la fuente, compostaje, e importancia de la 
biodiversidad local)  
Promoción de procesos de educación ambiental,  con énfasis en acciones derivadas del proceso 
productivo, en mira de la reducción, corrección y mitigación de sus impactos ambientales, y el 
cumplimiento de la normatividad.  
Vinculación a procesos de educación técnica, que aproveche programas desarrollados por entes 
estatales o privados, que enseñe a los habitantes medidas de prevención, mitigación y 
remediación  ambiental referente a temáticas como aguas residuales y residuos sólidos.  
Desarrollo de programas de Sensibilización ambiental al turista, ligado a los objetivos estratégicos 
planteados por el SFFOQ, en su plan de manejo 2007 - 2011. (Estrategia operativa de 
comunicaciones con material divulgativo e informativo como videos, plegables, pendones, afiches)  
Promoción de las capacidades de los pobladores, a través de talleres, clases, o actividades 
recreacionales, en las que se haga aprovechamiento de  los elementos naturales, según las 
condiciones y restricciones del territorio, genere fuentes de ingreso alternativos para los habitantes 
y se refuerce la cultura local.   
 
Cuadro 14. Estrategias RSE, Articulación de los agentes sociales locales 
entre sí y con el territorio.  
Lineamiento estratégico: 
Articulación de los agentes sociales locales entre sí y con el territorio.  
Descripción línea estratégica: Los agentes sociales, son quienes transforman las localidades 
donde se radican, al ejercer presión sobre las dinámicas ecológicas y por su interacción 
sociocultural, por lo tanto, a través de la Gestión Ambiental Territorial se busca generar vínculos 
que permitan la interrelación armónica entre sí  y con su entorno natural, buscando homologar 
esfuerzos en pro del beneficio del territorio.  
Estrategias para la convivencia e interrelación armónica  
Reconocimiento y fortalecimiento de la relación de beneficio mutuo, existente entre comunidad - 
empresa,  y en torno a la percepción del cuidado ambiental.  
Coordinar procesos de educación ambiental entre las organizaciones sociales Yarumo blanco, 
COMDEMA, Interpretes Ambientales, y el Depto. de Gestión Ambiental de la empresa, para 
retroalimentar saberes y conocimientos, y hacer sensibilización ambiental al turista. 
Frente a decisiones político administrativas, que afecten la localidad,  convocar dese la comunidad 
a la concertación de las mismas en acompañamiento del Depto. de Gestión Ambiental,  de 
manera participativa, en miras de mantener su gobernabilidad sobre el territorio que habitan.    
Aprovechar a través del DGA los mecanismos y facilidades brindadas por los entes territoriales, el 
Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial y el gremio floricultor, para el desarrollo 
local, de manera que sea replicable o inclusivo con los demás habitantes del sector, con el 






 Cuadro 15. Estrategias RSE, Conservación y preservación de la fauna y flora 
local. 
Lineamiento estratégico: 
Conservación y preservación de la fauna y flora local.  
Descripción línea estratégica: La localización especial que enmarca la vereda la Suiza, 
dentro de un ecosistema Subandino, con Bosques Húmedos y Muy Húmedo Premontanos, 
otorga una serie de características que en conjunto con el desarrollo de otras estrategias 
potencian el bienestar local, al mitigar y prevenir los impactos ambientales negativos. Por lo 
tanto, se busca a nivel general, y no solo en el predio productivo, que en concordancia con lo 
determinado para el área de Parques Nacionales Naturales, se conserve “la flora, la fauna, 
los complejos geomorfológicos, todos los aspectos biofísicos y las bellezas escénicas 
naturales, las manifestaciones históricas o culturales, con fines científicos, educativos, 
recreativos o estéticos” como lo determina la Resolución No 916 de 1996 (Agosto 23) del 
Ministerio del Medio Ambiente, por medio de la cual se establece el Santuario de Fauna y 
Flora Otún Quimbaya. (Plan de manejo SFFOQ 2007 – 2011).  
Estrategias  para el cuidado del bosque, patrimonio de todos.  
Vinculación a los objetivos estratégicos planteados por el SFFOQ en su plan de manejo 
2007 - 2011, en los que se propende por el fortalecimiento de los mecanismos de 
participación social en la conservación a través del programa de ecoturismo, pertinente 
a las organizaciones comunitarias y al programa de educación ambiental, concerniente a 
todos los agentes establecidos en el territorio (empresa y comunidad).  
Conservar las áreas fijas de vegetación natural existentes dentro del predio, como 
corredores biológicos, bancos de biodiversidad y zona de amortiguación del Santuario de 
Fauna y Flora Otún Quimbaya.  
 
Cuadro 16. Estrategias RSE, Fortalecimiento organizaciones sociales y 
empresarial. 
Lineamiento estratégico:  
Fortalecimiento organizaciones sociales y empresarial. 
Descripción línea estratégica: Las organizaciones, para su buen funcionamiento deben 
establecer adecuadamente sus relaciones internas, su estructura organizativa, las 
jerarquías, los procedimientos, las instancias de toma de decisión, la división del trabajo, con 
el fin realizar un manejo adecuado de recursos, para disponerse frente al logro conjunto de 
objetivos con los que se identifican, es decir con su base ideológica. Dichas acciones, en 
este caso, contribuyen a que se fortalezcan los procesos administrativos, técnicos y 
operativos para la gestión del territorio a nivel interno (ya sea en la comunidad, o desde la 
empresa) en pro de la generación de empleo.  
. 
Estrategias para afianzar las organizaciones locales 
Establecer la estructura interna de las organizaciones sociales, que garanticen un buen 
funcionamiento y operatividad.  
Designar funciones específicas dentro de las organizaciones sociales. 
Ligado a la estrategia de empoderamiento de la vereda, en la que se hace referencia a la 
promoción de las capacidades de los pobladores, a través de talleres, clases, o actividades 
recreacionales, para la generación de ingresos alternativos a través de la autogestión;  
fomentar estas actividades de manera organizada por medio de las diferentes 
organizaciones comunitarias.  
Fortalecimiento de los procesos administrativos de las organizaciones sociales, para el 
aprovechamiento de políticas, planes y programas de desarrollo social y ambiental, 
promovido por los entes territoriales, y para el reconocimiento de las vías correctas para 
manifestar sus necesidades y posición en diferentes temáticas. 
Crear enlaces que permitan la articulación inter-organizacional en la vereda, para realizar 
propuestas conjuntas y de manera que se permita el intercambio de saberes y 
conocimientos. 
 Reconocimiento de los mecanismos de desarrollo acorde a las características locales, 
aportados por las diferentes políticas de planificación y direccionamiento del municipio, 
regionales y nacionales.  
Establecer la estructura interna de la empresa, que garanticen un buen funcionamiento y 
operatividad. 
Designar funciones específicas dentro de la empresa 
Crear y fortalecer las vías de comunicación interna de la organización empresarial. 
Garantizar las condiciones adecuadas para  el desarrollo de las labores dentro de la 
organización, en relación al  cumplimiento de la normatividad laboral en la empresa. 
Garantizar la permanencia de las funciones productivas dentro del predio, a través de la 
búsqueda de nuevos mercados más equitativos, o nuevos productos de mayor demanda.   
Realizar el reconocimiento  y promoción continua de las fortalezas empresariales 
Agilizar en la empresa las funciones y procesos de toma de decisiones, para la ejecución de 
las acciones requeridas para el cumplimiento de la ley y lo dictado por la autoridad ambiental 
competente. 
Fortalecimiento de los procesos administrativos de la empresa, para el aprovechamiento de 
políticas, planes y programas de desarrollo social y ambiental, promovido por los entes 
territoriales. 
Establecer un plan de contingencias según las características locales, pertinente a las 
situaciones que se puedan presentar con la las variaciones climáticas extremas por las que 
atraviesa la región y el país, para que se dé respuesta oportuna a situaciones de emergencia 
en producción, sin impactar negativamente los elementos naturales. 
Continuar encaminados al cumplimiento de la normatividad y legislación ambiental. 
Continuar con la implementación de los procesos ya logrados con Florverde, para un sistema 
productivo ambientalmente equitativo. 
Continuar en el cumplimiento paulatino de los principios del Global Compact, en mira de un 
mejor mercado como el europeo y el fortalecimiento del mercado local, y del cuidado social y 
natural. 
 
Cuadro 17. Estrategias RSE, Fortalecimiento del acompañamiento 
institucional.  
Lineamiento estratégico:  
Fortalecimiento del acompañamiento institucional 
Descripción línea estratégica: Las instituciones tanto públicas como privadas, ligadas a 
contextos determinados, enmarcan dentro de sus funciones el realizar acompañamiento a 
las comunidades, entidades o sectores relacionados con su quehacer. Dada la deficiente 
presencia institucional en la vereda, se debe por lo tanto, invitar desde la comunidad y/o la 
empresa a mayor atención y compromiso con el territorio  por parte de las instituciones, a 
través de un acuerdo mutuo, de manera que se generen espacios compartidos de confianza, 
en pro de pensar y actuar en situaciones ambientalmente más saludables y ligadas a la 
realidad local.  
Estrategias para el acompañamiento institucional 
Promover a través del DGA enlaces institucionales con la empresa, e igualmente facilitarlas 
con la comunidad.  
Coordinar las diferentes metas y objetivos de los planes institucionales con los trazados por 
la empresa, para facilitar las gestiones de desarrollo.  
Coordinar las diferentes metas y objetivos de los planes institucionales con puntos de 
encuentro en la visión del territorio, que la comunidad posee, para facilitar las gestiones de 
desarrollo. 
Ligar a las instituciones para el acompañamiento continuo y seguimiento a los procesos 
comunitarios, para soluciones ambientales reales, de acuerdo a las características del 
territorio (como huertos caseros diversificados que propendan por la soberanía alimentaria; 
establecimiento de un centro de salud nivel 1 en el sector para habitantes y turistas; jornadas 
 de recreación para los habitantes a través de la Secretaria de Recreación y Deportes; 
gestión con instituciones locales o internacionales a través de la cooperativa COMDEMA y el 
DGA de un transporte a gas para los recorridos del corregimiento a la vereda, administrado 
por la población, que facilite el desplazamiento y genere una fuente de empleo; entre otros 
proyectos realizables con cooperación de las instituciones y la empresa)  
Generar a partir de las diferentes organizaciones sociales, y con apoyo del DGA 
convocatorias de las entidades que promueven programas de desarrollo social, para 
desarrollo de sus acciones en la vereda.   
Solicitar capacitación a las instituciones relacionadas, (Carder y Aguas y aguas S.A.) en 
temáticas técnicas, concernientes al saneamiento ambiental, enfocado tanto a los habitantes 
que residen dentro del predio productivo, como los que se asientan en la vereda; y como 
complemento al proceso de educación ambiental.  
 
Cuadro 18. Estrategias RSE, Manejo integrado del elemento hídrico.  
Lineamiento estratégico: 
Manejo integrado del elemento hídrico 
Descripción línea estratégica: La ubicación espacial de la vereda, en la cuenca media del 
rio Otún en su vertiente izquierda, zona generadora de agua por excelencia, y localizada 
sobre la bocatoma del municipio de Pereira, hace que se catalogue esta área por el POT 
como Zona de protección del elemento hídrico, por ende, es de fundamental importancia 
preservar las condiciones que permiten el almacenamiento y generación del liquido, al ser un 
bien común. 
Estrategias para la conservación del agua  
Complementario a la línea estratégica de educación ambiental, a través del DGA orientar a 
los habitantes en general sobre la necesidad de cuidar el agua y las medidas técnicas para 
hacerlo (reducción de consumo y saneamiento básico), contando con el apoyo institucional 
de la Carder, quienes deben prestar seguimiento continuo y refuerzo de la capacitación.  
Realizar las Construcciones de la infraestructura para saneamiento de las aguas residuales 
provenientes de las viviendas dentro del predio. 
Implementar medidas de reducción de consumo de agua en los procesos productivos  
Implementar medidas de reducción de consumo en las actividades cotidianas de las 
viviendas dentro del predio 
Hacer seguimiento continuo a la calidad del agua para consumo humano y empleada en la 
actividad agrícola (análisis de laboratorio) para su buen mantenimiento.  
Por parte de la comunidad, y ligado a la línea estratégica de acompañamiento institucional, 
convocar a la Carder, quien facilito los anteriores sistemas de tratamiento para que les 
hagan seguimiento,  y gestionar la instalación de nuevos sistemas (PTAR) para las viviendas 





A través de la investigación revelada anteriormente, queda en evidencia que 
los procesos por los cuales atraviesa una comunidad en la interacción con su 
entorno natural y los demás agentes sociales, frente a las mismas 
interacciones de una organización productiva, implican mayor grado de 
 complejidad en los primeros, ya que en esta última se posee un mejor control 
sobre las situaciones, gobernabilidad o grado de imposición, según su 
estructura organizativa. Por lo tanto, la complejidad de los procesos 
ambientales comunitarios es superior a la de los problemas técnicos que se 
suelen evidenciar en las empresas y requieren ser vistos y abordados de 
manera distinta. Se debe aproximar a la problemática ambiental, para 
encontrar soluciones, que aunque conllevan cierto grado de dificultad, 
ayudan a la transformación del territorio, con la participación de todos los 
agentes involucrados, en pro de un mejoramiento ambiental. Por lo tanto, el 
proceso de cambio cultural por el que aboga el presente trabajo, es 
paulatino, a pesar de que en la empresa se determine a través de directrices, 
dada su jerarquía organizacional, de igual manera requieren tiempo, esfuerzo 
y arraigo, como también por parte de la comunidad, para introducirlos a su 
quehacer cotidiano, a su cultura local, y permitir así su legitimación.  
 
Adicional a lo anterior, como ya se mencionó, la visión empresarial moderna 
se caracteriza por dar soluciones inmediatas y técnicas a los problemas 
presentados, ya que en su mayoría requieren ser remediadas en el menor 
plazo posible para no afectar el capital de la misma,  con el fin de obtener los 
mejores resultados en un periodo mínimo;  visión que ha sido acogida por las 
actuaciones institucionales, al interactuar con comunidades, queriendo 
asemejar los procesos sociales con el funcionamiento y desarrollo de una 
empresa, siendo por lo tanto reduccionistas en sus soluciones, al atacar los 
problemas puntuales que se presenta en los territorios. Se procede por lo 
tanto a „invisibilizar‟ las diferentes partes del sistema ambiental comunitario, e 
igualmente los acontecimientos que han aportado en la estructuración de 
aquellas situaciones problemáticas, al atacar el problema puntual y no la 
problemática ambiental. Situación que pone en pie de juicio el desarrollo 
actual de las funciones tanto de instancias administrativas, como de otros 
entes institucionales territoriales, y que repercute en la cotidianidad de las 
localidades.  
  
Si se mira, actualmente se ofrece mayor apoyo institucional hacia las 
empresas que frente a la comunidad del sector. Se presta ayuda o soporte 
de manera más organizada y funcional, por ser un respaldo técnico o como 
solución a un problema puntual, y se remedia con un gestionar netamente 
pragmático, dada la forma de trabajo de dichas instituciones; mientras que en 
la comunidad no es tan funcional ni representativo este respaldo, frente a las 
mejoras en la calidad de vida. Por lo anterior, debe fortalecerse el vínculo 
entre los agentes sociales del territorio para apoyarse en procesos ya 
encaminados hacia un objetivo común, que permita la articulación de todas 
las entidades y organizaciones comunitarias que hay en la vereda,  a manera 
de que se homologuen esfuerzos que repercutan en  el logro de mejoras 
estructurales reales. 
 
Por otra parte, aunque existe constantemente el temor de llegar a „caer‟ en 
lugares comunes, como los que tanto pronuncian en los planes de desarrollo 
y en las diferentes políticas de gobierno, y que suelen quedar solo en 
palabras que embellecen un discurso, como “mejor calidad de vida”, 
“bienestar local”,  “vidas más dignas” y “un ambiente más sano”. Ha de 
mencionarse que el presente proceso fue y es una tarea de crecimiento 
conjunto, en el que se hace un aporte más que metodológico, más que de 
estructuras, a la forma de ver la Gestión Empresarial Ambiental, más allá 
de las normas y parámetros rígidos de seguimiento, o de controles técnicos, 
que SI funcionan, pero fraccionan lo complejo de lo ambiental, e 
impersonalizan la gestión con la comunidad, tornándolos en sujetos 
indicadores de medición. Por lo tanto, este trabajo contribuye a ver las 
interacciones entre agentes ambientales y de estos con su entorno natural de 
una manera más orgánica, que abre una nueva visión a la Facultad de 
Ciencias Ambientales, en la búsqueda de relaciones ambientalmente mas 
éticas y de una vida más digna, que al fin y al cabo, a pesar de ser un lugar 
común, es lo deseado por los seres humanos.  
  
Por lo tanto, en relación a la pregunta formulada acerca de si ¿Puede la 
Responsabilidad Social Empresarial articular los lineamientos de la Gestión 
Ambiental Empresarial y la Cultura Ambiental de los agentes sociales para 
contribuir con la Gestión Ambiental Territorial?, y de acuerdo a lo expuesto 
anteriormente; se encuentra que la Gestión Ambiental Territorial, al 
reconocer las  dinámicas de organización de los territorios, su historia, sus 
agentes, sus identidades sociales, culturales y políticas, y la interacción con 
sus sistemas ecológicos en estos procesos, permite comprender mejor las 
realidades ambientales. Dicha gestión se ve nutrida por la gestión ambiental 
realizada en las empresas, que se enmarcan dentro de un contexto 
geográfico especifico, cuyo objetivo busca regular las interacciones de la 
organización con el medio natural en que se encuentra, para que cause la 
menor cantidad de impactos negativos posible, y que se continúe ó aumente 
la rentabilidad, según la actividad productiva. Por lo tanto, implica una serie 
de cambios en los mecanismos de producción, lo cual conlleva 
modificaciones en la forma de hacer las cosas, en la cultura organizacional. 
En la Gestión Ambiental Territorial, igualmente, el tender hacia un ambiente 
más sano, implica el rompimiento de paradigmas, y un cambio de 
comportamientos en contraposición a los esquemas cotidianos de la cultura 
ambiental actual.  
 
Por lo tanto, es a través de una cultura ambiental adecuada, en relación a 
cada localidad y a cada cosmovisión, que se puede contribuir a la mejora de 
un territorio, con la implementación de diversas estrategias que busquen el 
bienestar del mismo. Cabe resaltar que ambas gestiones tienen como 
propósito intrínseco, al estar en miras del cuidado ambiental, la 
conservación, la protección y el aprovechamiento de los elementos naturales, 
no solo para el beneficio humano, si no como elemento fundamental para la 
preservación de los demás seres naturales presentes en los ecosistemas 
 circundantes, para que a través de una relación ética, coexistan en el 
territorio.  
 
Por lo tanto, las estrategias de RSE que parten desde la organización 
productiva, surgen dentro de este contexto, en búsqueda de una mejora en 
las dinámicas ambientales, tanto de la empresa, como de los demás agentes 
sociales, últimos a quienes se les contempla además como base 
fundamental para la toma de decisiones y el desarrollo de procesos que 
afecten las condiciones del área en que se sustentan.  
 
Es por ende evidente que la Responsabilidad Social Empresarial, como parte 
fundamental de la Gestión Ambiental desde la Empresa, no solo articula, si 
no que se fundamenta en la Cultura Ambiental que posean los individuos 
radicados en un espacio geográfico, dada su interrelación y significación con 
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A. Objetivos del Milenio.  
 
 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que 
sufren hambre. 
- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas 
cuyos ingresos son inferiores a un dólar diario. 
- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, 
incluyendo mujeres y jóvenes. 
 Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 
- Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas 
por igual, sean capaces de completar un ciclo completo de enseñanza 
primaria. 
 Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer. 
- Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos 
los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015 
 Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 
- Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de 
niños menores de cinco años. 
 Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
- Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad 
materna. 
 Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades. 
- Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA 
en 2015. 
- Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA 
de todas las personas que lo necesiten. 
 - Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la 
malaria y otras enfermedades graves 
 Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente. 
- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y 
los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio 
ambiente. 
- Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de 
diversidad biológica en 2010. 
- Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 
- Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 
100 millones de habitantes de barrios marginales. 
 Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, 
basado en normas, previsible y no discriminatorio. 
- Atender las necesidades especiales de los países menos 
adelantados. 
- Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin 
litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el 
Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo segundo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General). 
 
- Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países 
en desarrollo con medidas nacionales e internacionales para que la 
deuda sea sostenible a largo plazo. 
 
- En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar 
acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a 
precios asequibles. 
 
 - En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de 
las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las 
comunicaciones. 
 
El único objetivo que no está marcado por ningún plazo es el octavo, lo que 





















 B. Los Diez Principios del Pacto Global:   
 
Derechos Humanos 
 Principio Nº 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos. 
 Principio Nº 2. No ser cómplice de abusos de los derechos. 
 
Ámbito laboral 
 Principio Nº 3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y 
sindical y el derecho a la negociación colectiva. 
 Principio Nº 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. 
 Principio Nº 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 




 Principio Nº 7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 
medioambientales. 
 Principio Nº 8. Promover mayor responsabilidad medioambiental. 
 Principio Nº 9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
respetuosas del medio ambiente. 
 
Anti – Corrupción 
 Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus 










 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZUERA y Cía. S. en C.S. 
800149296  
 DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL  






Lugar: Vereda La Suiza, Corregimiento La Florida, Pereira   
Persona encuestada: 
Encuestador a cargo: Sonia Lucia Henao Mesa  
 
Preguntas generales  
 
 ¿Hace cuando habita en la vereda?  
Menos de un año  __ 
De 1 a 5 años  __ 
De 5 a 10 años __ 
Más de 10 años __ 
 
 ¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar?  ______        
Miembro: 1____   2____   3____   4 ____   5____   6____  7____   8____   9____   10____ 
Menores de 15 años ___ 
Entre 15 y 50 años ___ 




 ¿Cuántas personas laboran en su hogar? ______________ 
Miembro: 1____   2____   3____   4 ____   5____   6____  7____   8____   9____   10____ 
 






 ¿Pertenece usted o algún miembro de su familia a alguna organización? (ONG, 








  ¿Le gusta vivir en la vereda?                      Si ___       No ___ 
 


















Salud: alimentación, deportes, recreación y atención básica. 
 











 ¿Poseen todos los miembros de su familia atención por parte del seguro medico o la EPS? 
Sí, todos _____   
No, solo unos ____   ¿Quiénes? _______________________________________________ 
No, ninguno ____ 
 







 ¿Le gustaría estar afiliado al servicio médico, o que los miembros de su familia estuvieran 
afiliados? 
Si  ____ 





 ¿Qué grado de educación posee? Y ¿qué grado de educación posee los miembros de su 
familia? 
  
Ninguna             miembro: 1___   2___   3___   4 ___   5___   6___  7___   8___   9___   
10___ 
Primaria             miembro: 1___   2___   3___   4 ___   5___   6___  7___   8___   9___   
10___ 
Secundaria        miembro: 1___   2___   3___   4 ___   5___   6___  7___   8___   9___   
10___ 
Técnica               miembro: 1___   2___   3___   4 ___   5___   6___  7___   8___   9___   
10___ 
Tecnológica      miembro: 1___   2___   3___   4 ___   5___   6___  7___   8___   9___   
10___ 
Universitaria     miembro: 1___   2___   3___   4 ___   5___   6___  7___   8___   9___   
10___ 






 ¿Cuenta usted con el ser vicio de recolección de basuras por parte de la empresa de aseo? 
¿Cada cuanto? 
Si ___  No____        Tiempo ________________ 
 
 ¿Separa usted los residuos orgánicos (cascaras, residuos de cocina,  residuos de alimentos) 
de los reciclables (papel, cartón, latas, vidrios) y los residuos ordinarios (papel y residuos 
sanitarios, elementos contaminados con residuos de alimentos)? ¿Y qué hace con ellos? 
(los entierra, los recoge el camión de basura, los quema, los arroja al rio, entre otras) 
 









 ¿Se abastece usted del acueducto veredal o cuenta con fuente propia? ¿Cuánto consume? 
Acueducto veredal _______                  Cantidad consumida __________ 
Fuente propia ___________ 
 
 ¿A dónde dirige los vertimientos? 
A la quebrada ________    al suelo ________     no sabe __________ 
 
 ¿Cuentan con sistema de tratamiento de aguas? ¿Cuál? 





 ¿Qué usos le da a su terreno?  
Cultivos  _____________ 
Crianza de animales ____________________ 
Ganado bovino_____    equino ______ 
Uso recreativo ________ 
Solo para vivienda ______ 
 Otros ______________________________________________________ 
 
 ¿Adiciona algún herbicida, fungicida, pesticida o nutriente al suelo? ¿Cuál? 




 ¿Realiza la extracción o traslado de suelo para su actividad productiva? 
Si ____    No ___ 
 
Aire 
 ¿Realiza usted quemas? ¿De qué?   









Paisaje y biodiversidad 
 

















 Ha recibido usted algún beneficio de entidades como: 
Gobernación ______ 
Alcaldía municipal  _____ 
CARDER  ____ 
UMATA  ____ 
ICA ____ 
Los GER ____  








 D. Censo Poblacional DANE, 2005 
 
RISARALDA_PEREIRA_LA SUIZA                               
AREA # 6600129900702078  
Categorías Casos % Acumulado % 
 0 años 2 3 3 
 1 año 4 6 9 
 3 años 1 1 10 
 4 años 3 4 15 
 6 años 2 3 18 
 8 años 1 1 19 
 9 años 1 1 21 
 10 años 1 1 22 
 11 años 1 1 24 
 12 años 3 4 28 
 13 años 1 1 30 
 14 años 1 1 31 
 15 años 3 4 36 
 16 años 1 1 37 
 17 años 1 1 39 
 18 años 3 4 43 
 19 años 1 1 45 
 20 años 1 1 46 
 22 años 1 1 48 
 23 años 2 3 51 
 24 años 1 1 52 
 25 años 2 3 55 
 29 años 2 3 58 
 30 años 1 1 60 
 32 años 1 1 61 
 33 años 1 1 63 
 37 años 1 1 64 
 38 años 3 4 69 
 39 años 2 3 72 
 42 años 1 1 73 
 43 años 1 1 75 
 44 años 3 4 79 
 45 años 2 3 82 
 48 años 2 3 85 
 49 años 2 3 88 
 50 años 1 1 90 
 51 años 2 3 93 
 54 años 1 1 94 
 55 años 1 1 96 
 67 años 1 1 97 
 69 años 2 3 100 








E. Mapa localización de la 
Vereda La Suiza – Hacienda 
Sierra Morena, 





















F. Encuestas realizadas en la 








































Gráfico 1. Tiempo de habitar en la vereda
Menos de un año
De 1 a 5 años
De 5 a 10 años





















N° de personas que lo conforman





























N° de personas que trabajan



































































































































































































Grafico 13. Nivel de educación
Ninguna             Primaria            Secundaria        Técnica               




















































































Cuenta con el servicio de recoleccion




















Separa los residuos orgánicos de los ordinarios y 
reciclables 






















































































































































Viviendas en las que realizan quemas






















































































Ha matado algun animal de la zona

























Grafico 27 a. Acompañamiento institucional
Gobernación Alcaldía municipal CARDER
UMATA ICA Los GER




















Ha reforestado o protegido las zonas de vegetacion de la vereda  

















Gráfico 27. Acompañamiento institucional
Series1
 H. Entrevista Germán Ríos - habitante de la comunidad.  
 
Realizada a: Germán Ríos, ex presidente de la Junta de Acción Comunal 
 
Realizada por: Sonia Lucia Henao Mesa  
 
Objeto o finalidad de la entrevista: conocer la percepción que tiene de la 
vereda y de la empresa una persona que es habitante de la misma, trabaja 
dentro del predio de la Sociedad productiva y ha sido un líder comunitario, 
características fundamentales para la investigación desarrollada, que facilitan 
el acercamiento a la situación del territorio.  
 
Fecha: Mayo/15/2010.  
 
Lugar: Finca Sierra Morena, Vereda La Suiza, Corregimiento La Florida. 
 
Sonia Henao: ¿Usted hace cuanto habita la vereda? 
Germán Ríos: Hace 20 años 
 
SH: ¿Hace cuanto fue presidente de la JAC?, y ¿cómo fue su experiencia? 
GR: Hace por ahí unos 12 años. Fue una experiencia muy buena, porque 
entre la Alcaldía y la Gobernación conseguí muchos auxilios, incluyendo 
sobre todo el arreglo de la carretera, alumbrado público y un auxilio para la 
caseta de la junta de acción comunal. 
 
SH: ¿Cuáles eran los problemas más significativos de esa época, cuando 
usted fue presidente de la JAC?  
GR: Las vías eran muy malas y la inexistencia del alumbrado público, no 
había.  
 
 SH: Referente a la parte natural, ¿usted evidenciaba algún problema?, 
problemas ambientales, de contaminación, de quemas. 
GR: No, cuando eso no había. 
 
SH: Y problemas sociales, ¿de pronto guerrilla, delincuencia común? 
GR: No, por acá toda la vida esto ha sido muy sano, de pronto en estos 
tiempos es que se ha estado por ahí, pero con la venida del ejército no, ya 
no. 
 
SH: ¿Cómo fueron las gestiones realizadas por usted?, ¿fue fácil encontrar 
apoyo de la gobernación? 
GR: Si fue fácil, algo demoraditas, pero si se solucionaron los problemas 
Si le prestaron atención en la alcaldía, si le prestaron atención institucional. 
 
SH: ¿Cómo ve que han mejorado esos problemas?, o ¿cuál es el estado de 
los problemas actualmente?, por ejemplo de las vías, el alumbrado público 
sigue funcionando bien, la caseta de acción comunal está funcionando 
adecuadamente. 
GR: Lo del aluombrado siempre molesta mucho, porque se va mucho la 
energía, pero eso el problema es que lo tienen encuerdado contra el monte, 
ese es el problema; las vías han estado normal, en estos momentos las han 
estado arreglando. 
 
SH: ¿Ve que han surgido algún otro tipo de problemas, a nivel natural?, por 
ejemplo, como viene más gente por el turismo, de pronto hay más basuras, o 
que están talando árboles, haciendo quemas, o contaminando el rio. 
GR: No, porque lo de las basuras se controla, y quemas por acá nunca ha 
existido eso. Que yo me dé cuenta no hay problemas de este tipo; de pronto 
las quemas en otras partes sí, de pronto allí en Lisbrán queman madera, 
 pero eso ya es muy aparte, pero no acá en la vereda, eso es allá al frente y 
como eso ya pertenece a Santa Rosa, lo que es del río para allá, ya es de 
Santa Rosa. Esas quemas no han llegado a afectar a la vereda. 
 
SH: ¿Cómo es la relación de la comunidad de la vereda con los propietarios 
de esta finca? 
GR: Excelente, porque toda la vida todos los que vivimos aquí, hemos 
trabajado aquí en esta empresa, la mayoría.  
 
SH: ¿Ustedes se relacionan personalmente con ellos, hablan directamente 
con ellos? 
GR: Claro, sí. No existen intermediarios. 
 
SH: ¿Cómo ha ayudado o influido la empresa, los dueños de esta finca como 
tal, en la solución de situaciones que de pronto se les puedan presentar a 
ustedes? 
GR: “¿o sea en colaboración?”. Ellos nos han colaborado mucho con todo, 
ellos lo orientan a uno con los médicos, como nosotros tenemos el Fondo de 
empleados, en una calamidad domestica ellos le dan a uno auxilios o le 
prestan plata pa‟ (sic) que uno cubra la necesidad, ese Fondo de empleados 
fue creado por Frisby68.  
 
SH: ¿En algún momento ustedes no han recibido respuesta por parte de la 
empresa? 
GR: No, todo ha sido muy bien, pues, yo no tengo de que quejarme porque 
me han servido mucho y a tiempo. 
 
                                                             
68
La sociedad Alfredo Emilio Hoyos Mazuera y Cía. S. en C.S. y la empresa Frisby S.A. son 
propiedad del señor Alfredo Hoyos.  
 SH: Y ¿La empresa atiende las necesidades de la comunidad como tal, o 
solamente de los trabajadores? 
GR: No, de la comunidad también, porque nosotros hemos necesitado 
colaboración y ellos nos han colaborado 
 
SH: Y ¿qué tipo de colaboración? 
GR: Por lo menos en eventos, cuando hacemos eventos, en la reunión de los 
niños 
 
SH: ¿Cuál es la forma de colaborar?, ¿cómo colabora la empresa? 
GR: Digamos en refrigerios, también todos los años dan regalos para los 
niños de la vereda. 
 
SH: En cuanto a educación, ¿dan algún taller, o aportan libros, cuadernos? 
GR: Ellos por medio del Fondo nos han dado un kit escolar. 
 
SH: Pero ¿a la comunidad en general? 
GR: No, solamente a los trabajadores. 
 
SH: ¿Se ha presentado que en algún momento ellos hayan ayudado para la 
conformación de la escuela, que no sea solo a los trabajadores, si no en 
general a toda la comunidad? 
GR: Sí, claro, ellos una vez nos arreglaron la escuela de cuenta de ellos, 
hace casi 6 años, estaba la escuelita muy mala, entonces de parte del Doctor 
Juan Diego y Don Alfredo.  
 
SH: ¿Qué otra ayuda recuerda usted que haya tenido la empresa con la 
comunidad?  
 GR: No, que yo recuerde no más. 
 
SH: Por ejemplo ¿los niños pueden venir y pasar un rato en esta finca? 
GR: De pronto sí, pero tiene que ser con autorización de Don Alfredo, con 
permiso sí. 
 
SH: Como habitante de la comunidad, ¿considera usted que la actuación 
ambiental de la finca es adecuada?, ¿considera que la forma en la que se 
está manejando toda la parte natural de la finca es correcta? 
GR: Claro, sí. 
 
SH: ¿Se está cuidando la parte de las basuras, la contaminación del agua? 
GR: Si, los pozos sépticos, todo está normal.  
 
SH: Es decir que ¿nunca ha llagado a haber nada de la empresa que los 
llegue a afectar a ustedes como comunidad? 
GR: No. 
 
SH: Como empleado ¿qué mejoraría en los procesos de la finca, que ve que 
hace falta a nivel ambiental, a nivel social? 
GR: Yo veo todo normal, hay buen manejo de todo.  
 
SH: No mejoraría nada? Ni para ustedes los trabajadores, ni que la finca 
tuviera una relación con alguna institución, una relación diferente? 
GR: No así está bien. 
 
SH: ¿Cuál es el papel fundamental que desempeña la finca en la vereda?, 
¿porque es importante que la finca este en esta vereda?  
 GR: En el momento porque hay empleo para la comunidad, porque no hay 
donde más la gente laborar. 
 
SH: ¿Qué ha hecho la finca para ser generadora de bienestar, o si por el 
contrario no lo genera? 
GR: Si, si representa, porque si pongamos, si no hubiera esta empresa, esta 
vereda no existía, porque no hay mas adonde (sic). 
 
SH: ¿Es como si la gente de la comunidad de la vereda fuera dependiente 
de la existencia de la empresa? 
GR: Si porque la mayoría de los de la vereda trabajamos aquí, son muy 
pocos los que no laboran acá 
 
SH: ¿Qué le parece la gestión de la actual presidenta de la JAC? 
GR: La vaina (SIC) de la carretera ha sido gestionada por ella, lo que pasa 
es que ser presidente de una vereda es duro, con la comunidad es duro, 














 I. Entrevista Directivo de la empresa.  
 
Realizada a: Hernando Henao. Administrador General Finca Sierra Morena. 
Productora de follajes ornamentales.  
 
Realizada por: Sonia Lucia Henao Mesa. 
 
Objeto o finalidad: indagar acerca de la percepción de la comunidad y el 
medio por parte de la empresa, el papel que esta representa en la localidad 
en relación al beneficio o afectación del medio según sus actividades 
productivas. 
 
Fecha: 29 octubre  2010.  
 
Sonia Henao: ¿Hace cuanto se encuentra establecida la empresa, como 
finca, no como productora de follajes, en la vereda?  
Hernando Henao: El predio Sierra Morena, es una propiedad que pertenece 
a la familia Hoyos, hace más de 70 años.  
 
SH: Cuando llegaron a la zona, ¿ya había más habitantes en la zona, o 
prácticamente fueron los fundadores? 
HH: Prácticamente fueron los fundadores de la vereda.  
 
SH: ¿Cómo fue el inicio del proceso productivo en la vereda, como entidad 
productiva hasta llegar a lo que tenemos actualmente, las diferentes 
empresas o productos por los que pasaron? 
HH: Inicialmente fue una finca familiar que producía ganadería, 
posteriormente paso a ser una empresa productora avícola, esta empresa 
producía huevos, se llamaba Nutriovo. Posteriormente por razones 
ambientales y respetando el Plan de Ordenamiento Territorial, la finca 
 suspendió la producción de huevos y se acogió al beneficio, o a la orden 
digamos, de producir lo que le autoriza el POT, en su capítulo número dos, 
es decir, la zona número dos, solamente puede producir en esa zona, 
planes de forestación, viveros, y como tal funcionan los cultivos actuales de 
follajes, repito, forestación, y turismo ecológico, nosotros estamos 
comprometidos con el tema de forestación y producción de follajes.  
 
SH:¿Cuáles son las proyecciones que tiene la empresa en la finca, cómo 
visualizan la finca más adelante? 
HH: La empresa tiene un programa muy claro y definido en cuanto a su 
producción para exportación de follajes verdes para flores de corte, cuando 
hablamos de flores de corte nos referimos a las rosas, los claveles, los 
pompones, no a las flores tropicales, aunque  estos follajes también se 
pueden adaptar para la producción de bouquets tropicales.  
 
SH: Dentro de esas proyecciones que buscan para la exportación, ¿hay 
algún ámbito concerniente a lo ambiental o no tiene ninguna proyección en 
esa temática? 
HH: Somos absolutamente respetuosos de todo el tema ambiental, de todo 
el tema ecológico, estamos al día con todas las sugerencias y requerimientos 
de las instituciones del medio ambiente, tales como ICA, CARDER, Aguas y 
aguas. En eso creo yo que somos una empresa, y lo digo sin ningún falso 
orgullo, somos una empresa ejemplar.  
 
SH: En cuanto a la relación con la comunidad, ¿cómo ve desde la empresa 
actualmente a la comunidad que rodea la finca, referente a la temática 
ambiental? 
HH: Sierra Morena (finca) como tal, es una empresa que pertenece a la 
empresa Alfredo Emilio Hoyos Mazuera y Cía., empresa miembro del grupo 
 Frisby. Frisby es una empresa que se destaca por el desarrollo al máximo, de 
todo lo que es la gestión humana en beneficio de todos sus colaboradores y 
las personas externas que directa o indirectamente tiene que ver con la 
empresa. La comunidad como tal, está siempre vinculada a los procesos 
nuestros en todo sentido, y la empresa siempre está pendiente de todo el 
personal que vive en la vereda, porque la mayoría de estas personas, son 
personas que nos colaboran directa o indirectamente en todas las jornadas o 
gestiones que hacemos en Sierra Morena, tanto de cosechas, post 
cosechas, siembras, etc.  
 
SH:¿Cree que estas personas que están establecidas en la comunidad, en la 
zona aledaña, traen beneficio alguno para la empresa? 
HH: Definitivamente si, porque aquí lo que se trata es de actitud, y nosotros 
vemos a través del tiempo, a través de toda la gestión, la gestión humana y 
de desarrollo humano que se ha hecho, vemos un grupo humano 
interesantísimo, que es muy consciente del respeto humano, del trato 
entre sí, de respeto por lo ambiental, todos se preocupan por causar el 
menor impacto ambiental, yo creo que eso, y lo digo también sin ninguna 
exageración, es una comunidad especial.  
 
SH: Don Hernando, ¿Estaría de acuerdo en que la empresa tomara más 
adelante, algunas estrategias conjuntas con la comunidad, ya sea que 
trabajen o no (estas personas dentro de la empresa), para mejorar el medio 
ambiente, por ejemplo campañas de socialización y formación de los turistas 
que llegan a la zona, campañas de recolección de basura; o que la empresa 
apoyara de alguna forma las iniciativas que surgieran de la comunidad? ¿Lo 
ve usted factible?  
HH: De principio sí, pero eso ya se sale de mi gestión, yo pienso que la 
Dirección de la empresa y el Depto. de Gestión Humana si estarían de 
acuerdo con eso. 
 J. Localización Finca Sierra Morena. 
 
El predio se localiza aproximadamente entre las coordenadas planas de Gauss origen occidental X: 1165271 y Y: 
1015270, en la cuenca del Rio Otún.  
               Mapa de localización Finca Sierra Morena 
Figura 2. Mapa de localización Finca Sierra Morena. Fuente: Elaboración propia 
 Mapa Base Finca Sierra Morena. 
 
         Figura 3. Mapa Base Finca Sierra Morena. Fuente: Elaboración propia.  
 K. Política Socio-Ambiental  
 
La empresa Alfredo Emilio Hoyos Mazuera y Cía. S. en C.S., propietaria de la 
Finca Sierra Morena, consciente del impacto ambiental que puede generar 
en la producción de follajes ornamentales, se compromete con la protección 
de todas y cada una de las personas que tengan algún vínculo con la 
organización, garantizando un completo bienestar físico, psíquico y social del 
individuo; igualmente con  dar cumplimiento a la legislación ambiental y 
laboral colombiana pertinente, de manera que se prevenga y mitigue la 
contaminación o alteración ecológica derivada de los procesos necesarios 
para la producción de follajes, u otras actividades relacionadas con la misión 
empresarial.  
 
En cumplimiento a este compromiso se proveerá y mantendrá un ambiente 
de trabajo libre de todo tipo de riesgo que atente contra el trabajador o cause 
daño ó pérdidas en los activos de la entidad, además se capacitará al 
personal, para que se desempeñe en excelentes condiciones laborales, y 
esté comprometido en lograr el mejoramiento de la calidad ambiental de la 
empresa. 
 
Por consiguiente, será finalidad de la empresa el desarrollo y fomento de la 
investigación, estudio, prevención y corrección en temáticas relacionadas 
con: la adopción de las medidas y normas laborales que beneficien al 
trabajador; y la implementación de acciones que reduzcan y eviten el 
deterioro natural de los elementos que se vinculen con la empresa, de 
manera que repercuta positivamente en  la calidad ambiental del territorio. 
 
Este compromiso parte de  la decisión formal de las directivas de la empresa 





Objetivos socio-ambientales   Finca Sierra Morena 
 
Realizar acciones para el mejoramiento ambiental del territorio en el que se 
enmarca la Finca Sierra Morena, propiedad de la empresa Alfredo Emilio 
Hoyos Mazuera y Cía. S. en C.S. 
 
1. Establecer las condiciones laborales adecuadas para el buen desempeño 
cotidiano de los empleados, que repercuta tanto en su entorno laboral, como 
doméstico.  
 
2. Gestionar las acciones necesarias para el buen desempeño ambiental de la 
empresa (Finca Sierra Morena), de manera que se propicie una relación 















L. Matriz para la Evaluación de los Impactos Ambientales 
 
 
Valoración de las características de los Impactos 
Ambientales.   
    
Normatividad  Valor 
Existe y no se aplica 2 
Existe y se aplica 0 
Existe pero debe mejorar su aplicación 1 
No existe o no está reglamentada 0 
    
Presión sobre el elemento natural (frecuencia) Valor 
Permanente en un periodo determinado 3 
Frecuente en un periodo determinado (50%) 2 
Poco frecuente 1 
    
Presión sobre el elemento natural (intensidad) Valor 
Asociado a residuos o sustancias peligrosas a nivel 
puntual, local o regional; perdida de hábitats a nivel 
regional y local.  3 
Asociado a residuos o sustancias peligrosas a nivel 
puntual o local; perdida de hábitat a nivel local  2 
Asociado a impactos dentro de los marcos legales de 
generación de contaminantes o aprovechamiento de 
elementos naturales, pero que deterioran el 
ambiente.  1 
Asociado a impactos que no representan un daño al 









 M. FOTOGRAFÍAS DE ALGUNOS TALLERES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
